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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico oficla1)-—^0^' 
híe para hoy: Cantabria, vientos moderados de la re-
e ó n Oeste y chubascos; mar. Resto de España, vlen-
fos moderadas y fuertes; tiempo inseguro. Temperatu-
ra- máxima del viernes. 23 en Málaga y Tortosa; míni-
ma. 3 en Segovia y Teruel. Madrid: máxima ayer. 14.1, 
mínima, 7. (Véase en 5." plana Boletín meteorológico.) E Z L H I Z 3 E ñ I S I i E l 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MAIM?IT-» ~7ZZ7 . . . 2.50 pesetas al mea 
^ ^ ^ r r r ; s r . ^ p t a s - 5 ^ e 8 t r o 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año XVHL—Núm. 6.042 * Domingo 25 de noviembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466:~Ued., y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71.500 y 71.509. 
E L P O R V E N I R DE MADRID 
El Ayuntamiento madrileño va a nombrar dos Comisiones encargadas de 
redactar proyectos de Carta municipal administrativa y financiera. Dejaremos 
para otr^ día el segundo aspecto de la cuestión, para ocuparnos hoy sólo del 
Pr Quienes hayan seguido la campaña de E L D E B A T E en favor de la trans-
formación del régimen municipal de Madrid se explicará perfectamente la sa-
tisfacción c .n que recibimos el acuerdo de la Corporación. Para juzgar mejor 
de su oportunidad no e s t a r á de m á s examinar serenamente el estado actual de 
la capital de España . 
No vamos a referirnos concretamente al Ayuntamiento actual, al que no 
puede hacerse responsable de un estado de cosas que no se ha producido en 
dos días. Este art ículo no "va" contra nadie. Se encamina a estudiar serena-
mente algunos problemas ciudadanos de gran interés. 
Madrid ha progresado mucho. Esto no puede negarse. Los que han visitado 
la capitid de E s p a ñ a recientemente después de algunos años de ausencia se 
ban maravillado del progreso notable de la ciudad. Nuevas vías, magníficas 
construcciones, por todas partes el aspecto de un desarrollo creciente. Cierto 
que no existe la proporción debida entre algunos aspectos ostentosos de ese 
desarrollo y el cuidado de otros extremos importantes. Los barrios bajos de Ma-
drid son un espectáculo doloroso. En todas las grandes urbes se sabe que 
existen barriadas en las cuales la gente vive con poca comodidad y con poca 
higiene. Pero Madrid llega a un extremo que debiera infundir seria preocu-
pación. En las afueras existen algunas barriadas en estado verdaderamente 
lamentable. 
por otro lado, hay que señalar otros detalles que revelan desorganiza-
ción y abandono. En el Extrarradio siguen levantándose mensualmente do-
cenas de construcciones que dificultan grandemente un plan de ordenación 
para el futuro; el Ensanche, a medio concluir, con un presupuesto saneado 
que podría servir de base a un fuerte emprést i to , y que hoy se aplica en 
su mayor parte a sostener un personal punto menos que innecesario; la 
pavimentación, deficiente, y sin un verdadero plan de t ransformación y me-
jora; el alumbrado, pobre, a excepción de cuatro o cinco parajes céntri-
cos; el tráfico, cada día m á s difícil por falta de espacio, y a pesar de estar 
nace cuatro años aprobada la expropiación de numerosas casas fuera de línea; 
el servicio de limpieza, Indigno de una gran capital por carencia absoluta de 
medios materiales... 
Hace tres años se formularon proyectos que significaban una positiva ven-
taja para Madrid, y se Ideó un emprés t i to de cierta cuant ía . Pero la falta 
de continuidad del organismo concejil, no obstante su homogeneidad políti-
ca, paralizó aquellas iniciativas. Ahora se va a llevar a cabo una parte de 
aquel plan..., si no surgen los tradicionales Inconvenientes . 
Pero aun esto nos parece poco. El emprést i to que se proyecta es Insigni-
ficante, si se le compara con los contratados por otras ciudades españolas. La 
deuda de Madrid es diez o doce veces menor que la de las grandes urbes, 
Incluso Barcelona. Falta decisión para trazar las líneas de la gran ciudad del 
porvenir. 
No pretendemos achacar a personas determinadas una responsabilidad har-
to difusa para ser concretada sin Injusticia notoria. Además , no toda la culpa 
es de los organismos municipales. 
El Estado se ha ocupado poco de Madrid. Los Gobiernos no le han con-
cedido la debida importancia. Parece que no se han dado cuenta del Influjo 
decisivo que en un orden político elevado tiene la capital, incluso como elemento 
de unidad espiritual de la nación. E l concepto de cabeza de un Estado debe 
Ir unido a una cierta idea de grandeza espiritual y material. 
Todas las grandes naciones, particularmente de Europa, ofrecen en este 
orden un ejemplo decisivo. E l "gran Berl ín" es la obra de un Estado en for-
mación, que aspiraba a convertir la capital en un elemento de unidad que se 
imponga por su grandeza. La desproporción entre Berl ín y las demás ciuda-
des alemanas es marcadísima, de la misma manera que lo es la existente entre 
Pa r í s y las m á s grandes ciudades francesas, y entre Londres y el resto de 
los núcleos de población del Reino Unido. 
Es preciso ganar en Madrid el tiempo que se ha perdido. Por lo mismo que 
se han desaprovechado los años quizá m á s favorables al desenvolvimiento de 
la ciudad, urge redoblar el esfuerzo. La adopción del régimen de Carta es un 
buen paso si la Comisión redactora se inspira en los modernos criterios admi-
nistrativos y el Gobierno se decide a implantar por decreto la reforma. 
El porvenir de Madrid lo exige. 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
L A C A S T A Ñ E R A 
Me parece admirable el proyecto de 
mejorar las modestas instalaciones mer-
cantiles de las cas tañeras . He estado es-
perando a ver cómo se realizaba este 
buen pensamiento, pero pasan los días 
sin que llegue a ser realidad, y supon-
go que ha de dejarse para el año que 
viene, porque, a poco que se descuiden, 
pasará la época de las cas tañas . Tene-
rnos, pues, tiempo bastante para estu-
diar este asunto con la atención que 
merece. 
No tengo la erudición suficiente para 
hacer la historia del puesto de casta-
ñas. Sin duda, va unida estrechamente 
a la de la vida popular y callejera de 
la Corte. Por esto mismo se debe trans-
formar la instalación, para que no des-
entone de los adelantos y mejoras ciu-
dadanas. 
Hasta hoy se han exigido muy pocas 
condiciones para establecer un puesto. 
N I las cas tañeras han sufrido examen 
técnico, ni se les obliga a llevar el libro 
ae ventas, n i el Código de comercio, tan 
previsor y minucioso, habla para nada 
ue esta clase de establecimientos mer-
cantiles. 
¿Mercantiles o fabriles? Fabriles, qui-
zas; porque la cas t añe ra transforma el 
Producto, a veces demasiado, hasta con-
vertirlo en un trozo de carbón. 
Esta indiferencia de las leyes se pue-
oe estimar como desdeñosa y franca-
mente Injusta. Para convencerse basta-
ra una pequeña consideración: existe un 
numero incalculable de aficionados a 
aar ia cas t aña" de t a l modo que esto 
llegado a constituir un verdadero de-
Porte que recibe el est ímulo del general 
aplauso. El que "da la ca s t aña" puede 
estar seguro de que levanta alas de 
simpatía. Pues bien; la ca s t añe ra es la 
que enseña el modo de "dar la cas taña" , 
convirtiéndose en profesora de ciencia 
^ n importante para la vida social. 
^or añadidura, la cas taña no ha sl-
uo nasta ahora víc t ima de ninguna teo-
"a médica. Los doctores han lanzado 
«i anatema científico contra el vino, con-
tra la leche, contra el caldo, contra la 
t2£e'1COntra los ^evos ; contra casi 
joaos los alimentos que saben bien. U l -
umamente. hemos sabido con dolor que 
ca . f !« af embrutecen. Pero contra la 
^astaña humilde y susbtanciosa no se 
cLCO«Slderado Preciso emprender una 
e m p a ñ a en nombre de la higiene. 
be puede, por lo tanto, comer. Y si 
susta, Se puede repetir. ¿ P e r o nos re-
inaremos a adquirirla en un puesto 
S1POCO art ís t ico. que se reduce a un 
jesvencijado cajón, nosotros, que nos 
amos acostumbrando ya a comprarlo 
toao en grandes y lujosos almacenes? 
u í l 03 a/iniitir que la vendedora sea 
vem I2U:ier inodea^slma, lejos de la ju-
ütud, mal trajeada, con pañuelo a la 
at>eZa y el m a n t ó n atado a la clntu-
ciCnn0í^tros, que ya teneuios la super-
viuzada costumbre de ser dellcada-
mipc fervidos Por dependlentas juve-
ies elegantes y embellecidas por la 
«noulación Marcel? 
No; esto no puede continuar. Es hora 
de poner el puesto de cas tañas a tono 
con los tiempos. E l cajón tradicional 
debe ser sustituido por un templete de 
ar t í s t i cas líneas con su veleta en lo 
alto; la c a s t a ñ e r a debe acicalarse en 
forma conveniente. Si no se pueden te-
ner demasiadas exigencias en orden al 
vestido, lo menos que se le puede pe-
dir es que se t lña las uñas y se pinte 
el rojo coranzoncito en los labios. 
Es posible que estas mejoras traigan 
consigo el encarecimiento de la mer-
cancía. Es posible también que la cas-
tañera , humilde hasta hoy, se haga va-
nidosa y no admita la tertulia, n i deje 
que se acerquen al calor del hornillo 
los héroes de la esquina: el guardia, 
el vendedor de periódicos y el mozo de 
cuez\da. Pero éstos son los inconvenien-
tes inevitables de todo adelanto. Ya 
hemos convenido en que la civilización, 
cuando avanza, siempre atrepella, y no 
por eso le quitan el "carnet". No de-
bemos dejar que la idea se olvide. 
Tirso M E D I N A 
Stresemann propugna la 
unión del imperio 
La unión de ios socialistas el sólo 
una alianza ocasional 
Los patronos de Duisburgo conde-
nados al pago de las costas 
B E R L I N , 24.—En el discurso que hoy 
ha pronunciado el señor Stresemann an-
te el Consejo ejecutivo central del par-
tido populista, del cual, como se sabe, 
ha sido elegido presidente el ministro 
de Negocios Extranjeros dijo, entre 
otras cosas, que la unión de los popu-
listas con los socialdemócratas consti-
tuye tan sólo una alianza basada en la 
razón. 
Agregó que, por razones de ca rác te r 
imperativo, debe ser pronto todavía m á s 
estrecha que en la actualidad la unión 
entre los diferentes Estados federales 
de Alemania. 
E l "Diario de las Ocho de la Noche" 
dice que en este discurso el ministro 
de Negocios Extranjeros preconizó la 
const i tución de una gran coalición y que 
t r a t ó todas las cuestiones políticas pen-
dientes, entre las que figuran la del 
parlamentarismo a lemán y la del con-
cordato. 
E L CONFLICTO D E L RUHR 
DUISBURGO, 24.—Ante el Tribunal 
superior del trabajo se ha visto hoy la 
apelación de l a sentencia dictada por el 
Tribunal del trabajo en 12 del corrien-
te, según la cual el convenio de tarifas 
no existía. 
E l Tribunal superior ha casado dicha 
sentencia y ha condenado a las Asocia-
clones patronales al pago de las costas. 
LA 
D E U S ' l l l M S " 
Celebraban la fiesta de Santa Ca-
talina y muchas tuvieron que oír 
la misa desde el pórtico 
Las modistillas pidieron a la Pre-
fectura que prohibiera mezclarse 
en sus grupos a otros elementos 
Todos los talleres obsequiaron a sus 
operarías con fiestas y banquetes 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—Como esta vez el día de 
Santa Catalina, Patrona de las modistas, 
cae en domingo la solemnidad, se ha 
celebrado desde la víspera. La tradición 
exige, en efecto, que las modistas (y ya 
se sabe la cantidad y variedad de la-
bores y agujas que aquí se sobrentien-
de por este enunciado) hagan una jor-
nada en honor de la m á r t i r de Alejan-
dría. Los orígenes y el por qué de esta 
devoción, muy arraigada en la capital 
de Francia, aparece brumosa, y sus ma-
nifestaciones externas adolecen igual-
mente de intermitencias a lo largo de 
los siglos, como un río que, sin mengua 
de su caudal, sumerge sus aguas bajo 
tierra para reaparecer de nuevo. 
Lo cierto es que desde siglos las mu-
chachas de Pa r í s que en tal día como 
hoy hubieran cumplido los veinticinco 
años permaneciendo solteras, suelen 
adornarse con una caperuza o gorrito 
blanco, cuyo simbolismo pretende recor-
dar, ta l vez, los desposorios místicos de 
Santa Catalina, confundiendo a los doc-
tores de Alejandría. Antes de la edad 
moderna se veneraba ya la estatua de 
la Santa yacente en una hornacina pú-
blica. Pero recientemente la devoción 
ha conquistado los barrios céntricos, y 
ganó preferentemente el corazón de las 
"midlnnettes", extendiendo a casi todos 
el distintivo y convirtiendo la fecha en 
su propio día. E l número de aquéllas no: 
representa menos del 86 por 100 de la 
población femenina del trabajo. 
Hasta ayer los escaparates lucían pro-
fusión de gorros blancos, semejantes a 
los que adornaban gran variedad de te-
jidos, y adornos que desde esta m a ñ a n a 
ciñen las cabelleras de aprendizas y ofi-
cialas. Quiénes se adornan con flores de 
azahar, cuáles con azucenas silvestres 
o lirios del valle; las menos, con viole-
tas. L a demanda de las primeras ha 
sido tal, que en una semana el precio 
de los cien kilos de flores de azahar ha 
subido de 75 francos a 300. No sólo no 
se ha trabajado en talleres y obradores, 
sino que la regente de cada uno ha ob-
sequiado a sus empleadas, bien con ve-
ladas teatrales y musicales celebradas 
en sus locales de trabajo, bien con al-
muerzos o meriendas servidas en hote-
les y restaurantes de ca tegor ía propor-
cional a la importancia del negocio, con 
el aditamento, en uno y otro caso, da 
una distribución de premios y regalos. 
Ha habido una tienda de modas que casi 
ha acaparado en este día, para festejar 
a su personal femenino, el m á s suntuo-
so hotel de los Campos Elíseos. 
Ha sido el Cardenal-Arzobispo de Pa-
rís quien ha consagrado, por decirlo así 
la significación de esta fiesta, extendién-
dola a l hogar y advir t iéndole contra po-
sibles desvarios callejeros. De cómo ha 
respondido la mujer de Pa r í s a esta Ini-
ciativa da idea el hecho de que la misa 
que hace tres años se dijo por primera 
vez espécialmente dedicada a Santa Ca 
tallna hubo de decirse el año pasado i en 
dos iglesias y hoy en tres. A u n así, mu-
chas muchachas no; han podido humana-
mente pasar el pórt ico. Monseñor Du-
bois ofició en la Magdalena, y en las 
otras los Obispos monseñores Cleplen y 
Chaptal. AJ final de la ceremonia se ve-
rificó en cada templo la procesión de la 
imagen, llevada por las "caterinettes", 
tocadas con un leve ccoco blanco y 
acompañadas con mús ica de órgano y 
violonc-^o ^or úl t imo, hubo reparto le 
medallas, estampas y otros recuerdos 
piadosos entre las fieles. 
Por lo que concierne a las calles, a 
petición de las mismas "midinettes", 
la Prefectura circuló órdenes severas 
para que se impidiese la intromisión 
en su grupos de pseudoestudlantes y 
otros asaltantes, procedentes del extra-
rradio. Desde hace días numerosas mo-
distas, pertenecientes a hogares y círcu-
los católicos, han venido repartiendo a 
sus compañeras en las estaciones del 
"Metro" hojas y prospectos, invitándo-
las a asociarse. 
E l resumen, pues, de la jomada no 
ha podido ser m á s favorable a la fiesta, 
que figurará en lo sucesivo entre las 
más populares y s impát icas de Par í s . 
No ha habido que lamentar el m á s leve 
incidente o escena de dudoso gusto y 
la animación ha superado con mucho 
a la de años anteriores, a pesar de que 
el frío, el viento y la l luvia han jus t i -
ficado incruentamente la entrada del 
Invierno.—Daranas. 
Nuevo ministro inglés en 
la Santa Sede 
Ayer presentó sus credenciales a! 
Pontífice míster Getty Chilton 
Hoy comenzarán en el Vaticano los 
ejercicios espirituales 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 24.—El nuevo ministro ple-
nipotenciario de la Gran Bre t aña cerca 
de la Santa Sede, mís ter Henry Getty 
Chilton, ha presentado esta m a ñ a n a sus 
cartas credenciales a Su Santidad. La 
ceremonia se celebró en el Salón del 
Trono del Vaticano. 
•El nuevo ministro dló lectura al dis-
curso protocolario en el que ofreció al 
Sumo Pontífice palabras de devoto ho-
menaje en nombre del Gobierno de su 
país. Su Santidad le contestó con afec-
tuosas palabras de agradecimiento y 
congratulación. 
Seguidamente, el Pontífice invitó al 
nuevo representante bri tánico a pasar 
a su Biblioteca privada, donde se ce-
lebró una detenida entrevista. Termi-
nada ésta, mís ter Getty Chilton pasó a 
las habitaciones particulares del Carde-
nal secretarlo de Estado, monseñor Gas-
parri, para saludarle. E l Cardenal Gas-
parri, a su vez, le devolvió esta mis-
ma tarde la visita en la residencia de 
la Legación.—Dafñna. 
» * » 
N . de la R.—Míster Henry Getty Chil-
ton tiene una brillante carrera diplomá-
tica, que empezó en 1903, como agrega-
do a la Embajada en Viena. 
Desempeñó después el cargo de tercer 
secretario de Copenhague, La Haya y 
Bruselas, donde ascendió a segundo se-
cretarlo. En 1910 pasó a Berlín, y tres 
años después volvió a La Haya. Ascen-
dió en 1915 a primer secretarlo, y en 
1918 pasó a Wáshlngton y luego a Río 
de Janeiro como consejero de Embaja-
da. Finalmente, en 1924 fué nombrado 
ministro plenipotenciario en Wáshlngton. 
cargo en el que le sorprendió su desig-
nación para la Legación en la Santa 
Sede. 
Míster Getty Chilton casó en 1911 con 
una hija del diplomático norteamericano 
G'Brien, Mlss Katherlne, de la que tiene 
dos hijas. Nació el 15 de octubre de 1877. 
EJERCICIOS E N E L V A T I C A N O 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 24.—Mañana da r án comienzo 
en el Vaticano los ejercicios espiritua-
les, en los cuales t o m a r á parte el Sumo 
Pontífice y que se prolongarán hasta 
principios del próximo mes de diciem-
bre. 
Dichos ejercicios se efectuarán en la 
Capilla Matilde, y Su Santidad, par t i -
cularmente, los h a r á en una minúscula 
capilla situada a la derecha del lugar 
en que se conservan las reliquias de San 
Lorenzo.—Daffina. 
EL "PUDDING" D[ 
DE JORGE V KM 
Los ingredientes han sido enviados 
de todas las partes del imperio 
Seis quintales de pasas, seis de ha-
rina, 128 litros de cerveza 
y 18 de ron 
UNA SEMANA PARA HACER 
LA MEZCLA 
Río de Janeiro, etapa en la 
línea a Buenos Aires 
E L TENIENTE CORONEL HERRE-
RA EN LA CAPITAL D E L BRASIL 
LONDRES, 24.—Hace ya años que el 
"pudding" real de Navidad se hace con 
manjares de todas las partes del Impe-
rio. Este año será más general que otras 
veces, porque la mezcla de los Ingre-
dientes será hecha por el público mismo 
que asista a la exposición de la cocina 
que se ha inaugurado el viernes en el 
Olimpia. La confección del "pudding" 
propiamente dicha empezará el día 1 de 
diciembre, pero la mezcla de esos In-
gredientes se h a r á desde hoy has t i el 
día 1 de diciembre, en doce grandes 
"bowls", en el escenarlo del Olimpia. 
Se necesita toda una semana para 
mezclar esos Ingredientes que forma-
r á n un "pudding" gigantesco "imperial", 
de una tonelada de peso. En la opera-
ción de agitar la mezcla par t ic ipará el 
público desde las once de la m a ñ a n a a 
las tres de la tarde y desde las cinco 
de la tarde a las nueve de la noche. 
La receta de ese "pudding" ha sido 
hecha por el cocinero real en quintales. 
Los componentes son: 
Dos quintales de pasas de Australia. 
Otros dos quintales pasas de otra clase 
de Australia, Africa del Sur y Chipre. 
Otros dos quintales de pasas, distintas 
de las dos anteriores, de los mismos 
tres países. 
Un quintal de manzanas del Canadá. 
Seis quintales de pan y un quintal de 
harina de trigo del Canadá y Australia. 
Dos quintales de sebo de vaca. 
Noventa y una libras de frutas secas 
de Africa del Sur y Chipre. 
U n quintal de azúcar de las Indias 
RIO DE JANEIRO, 24.—A bordo del 
"Giulio Cesare" ha pasado en dirección 
a E s p a ñ a el teniente coronel Herrera. 
Interrogado por los periodistas, ha dicho 
que en Buenos Aires quedaba todo pre-
¡ parado para la contrucción del hangar 
¡necesario para que empiece a funcionar 
¡en 1929 la línea de dirigibles, y que sola-
mente faltaba la negociación dlplomátl-
ica con el Gobierno brasileño para que 
el dirigible haga escala en Río de Ja-
neiro.—Agencia Americana. 
E L COMUNISMO E N COLOMBIA 
BOGOTA, 24.—El ministro del Inte-
irior ha declarado que la aplicación de 
¡las leyes de represión contra el comu-
nismo no d a r á lugar a la adopción de 
'medidas de ca rác te r extraordinario, y 
Ique, al efecto de hacer aquélla m á s efi-




occidentales Inglesas de la Guayana in -
| glesa. 
Cien mi l huevos de Inglaterra, el Es-
tado Ubre de Irlanda, Africa del Sur y 
el Canadá. 
Siete libras de canela de la India y 
Ceylán. 
Tres libras y media de clavo del A f r i -
ca oriental. 
Tres libras y media de nuez mosca-
da de las Indias occidentales inglesas. 
Una libra de especias de la India y 
de las Indias occidentales. 
Nueve litros de brandy de Australia, 
Africa del Sur, Chipre y Palestina. 
Diez y ocho litros de ron de Jamaica 
y la Guayana inglesa. 
Ciento veintiocho litros de cerveza in-
glesa. 
El "pudding" será preparado en 
ochenta o cien partes y ante el público; 
se Irán uniendo las partes hasta que 
el "pudding" esté terminado. Se envia-
rán pedazos del "pudding" a varios hos-
pitales e instituciones de caridad. 
riTITlITIIIIlIlTITITIITITITITnTIlITITI 
LAS HEGOCiflCIOliES B E H A N O R I M S 
B E R L I N , 24.—Ayer ha marchado a 
Moscú la delegación alemana que reanu-
d a r á las negociaciones de ca rác te r eco-
nómico con la U . R. S. S. 
V I O L A C I O N DE FRONTERA 
B E R L I N , 24.—Telegramas proceden-
tes de Meseritz (Prusla) y dirigidos a 
la Agencia Wolff, dicen que tres avio-
nes militares polacos efectuaron ayer 
vuelos sobre el terri torio alemán, en las 
cercanías de la frontera germanopolaca. 
Se exige el alemán a los 
oficiales de Alsacia 
Serán trasladados de guarnición 
los que no conozcan ese idioma 
PARIS, 24.—En el Consejo de minis-
tros celebrado hoy se ha acordado re-
t irar de Alsacia a todo oficial del Ejér-
cito francés que no hable el a lemán y 
sustituirlo por alsacianos o por oficiales 
que conozcan este idioma. 
F A L S I F I C A C I O N DE PASAPORTES 
PARIS, 24.—Con motivo t3e haber ai-
do descubierta por la Policía una orga-
nización de fa^ ' f leación de pasaportes 
en gran escala, han sido detenidos once 
súbditos italianos. 
LOS TOSTADORES D E C A F E 
PARIS, 23.—La enorme lista de So-
ciedades patronales existentes en Fran-
cia se ha aumentado con la constitu-
ción de l a Federación de Tostadores de 
café, que se ha constituido en Par í s . 
El presente número de EL DE-
BATE consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio, como de costum-
bre, es de 
D I E Z C E N T I M O S 
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad,- por " E l Abate • • 
Farla" Pag.. 2 
Deportes ............................ Pág . 4 
La vida en' M a d r i d . ' . . . ^ . . P & g . 5 
La Coral de Pontevedra, por 
Joaquín Turlna Pág . 5 
Cinematógrafo^ y teatros 
(Los estrenos • de • ayer)-, • 
por Jorge de la Cueva.... Pág. 6 
Charlas del tiempo (Hojas 
del árbol caídas...), por 
"Meteor" Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág . 7 
El secreto del forzado (fo-
lletín), p o r G o u r a u d 
d'Ablancourt Pág . 9 
E l cura de los bichos, por 
Manuel Graña Pág . 12 
Baza o cultura, por Anto-
nio Ballesteros Beretta.... Pág . 12 
La semana teatral, por Ni -
colás González Rulz Pág . 12 
Chlnitas, por "Viesmo" Pág . 12 
Actualidad extranjera, por 
R. L . Pág . 12 
MADRID.—El ministro de la Gober-
nación visitó el Instituto Ant i tu-
berculoso de las Peñuelas; los loca-
les han sido cedidos por el suegro de 
Fortuna.—El martes se reuni rá la 
Junta de la Ciudad Universitaria.— 
Acuerdos de la Comisión provincial 
permanente.—Un huracán sobre Ma-
drid.—Nuevo horario para visitar el 
Museo del Prado (página 5). 
PROVINCIAS.—Por efecto del tem-
poral zozobraron tres embarcaciones 
en Málaga y han desaparecido los 
tripulantes.—En Zaragoza ardió un 
almacén de muebles y en Gljón fué 
destruida por las llamas una casa de 
tres pisos.—Un niño muerto por un 
autobús en Valencia—Va a ser am-
pliado el Archivo de Indias (pág. 3). 
EXTRANJERO. — Ha mejorado el 
Rey de Inglaterra.—El huracán ha 
cortado en Gran Bre taña más de 800 
líneas telefónicas; un tifón ha des-
truido en las Filipinas varios cente-
nares de casas.—El teniente coronel 
Herrera en Río "de Janeiro.—El nue-
vo ministro británico en la Santa 
Sede presenta sus credenciales al 
Papa.—Filomeno da Cámara toma po-
sesión de la Alta Comisaría de An-
gola (páginas 1 y 2). 
i m mm SE mm SE i m a LOS mum 
DE LOS ESTADOS l DDE 
DI1D "EXCELSIOr 
Nos hemos limitado a transcribir al 
pie de la letra los interrogatorios 
y las declaraciones del proceso 
Bajo el t í tulo "Excelsior" y la actua-
lidad palpitante", leemos en "Excel-
sior" del 6 de noviembre un editorial 
quo dice: 
"Con motivo de las audiencias del 
Jurado que tiene por objeto investigar 
las responsabilidades que existen en el 
asesinato del general don Alvaro Obre-
gón, la Prensa diarla de esta metrópoli 
publicó extensas Informaciones, cum-
pliendo con un elemental deber perio-
dístico y sin que en ello la guiasen 
propósitos de índole polít ica o de cual-
quiera otra especie. 
"Excelsior", para ser m á s exacto, pa-
ra que nadie pudiese tacharlo de par-
cial, para servir mejor a sus lectores 
también, estuvo publicando versiones 
taquigráficas de las audiencias; es de-
cir, palabra a palabra, lo que allí se de-
cía, sin alterar una s í laba n i una letra. 
No se trata, en el caso, de un Jura-
do común y corriente, sino del Jurado 
m á s interesante y trascendental que 
ha existido en Méjico. E l Gobierno y las 
autoridades judiciales as í lo compren-
dieron, y para que nadie dudase de sus 
Intenciones, dló a los hechos la mayor 
publicidad; quiso que las audiencias es-
tuviesen abiertas a todos, y—cosa Inu-
sitada—la secre tar ía de Educación pú-
blica instaló un aparato transmisor de 
radio para que el país entero estuviese 
al tanto de cuanto acaecía en el Ju-
rado. 
Un diario DE INFORMACION, un 
gran diario noticiero como "Excelsior" 
tenía qup cumplir con su deber, con el 
objeto para que se fundó, y el deber 
nuestro, esencialmente, consist ía en I N -
FORMAR. Por eso y sólo eso dimos 
amplias y detalladas noticias acerca del 
Jurado, y contratamos a un grupo de 
taquígrafos que tomase los interrogato-
rios del procurador y de los defensores, 
las respuestas de los reos y las decla-
raciones de los testigos A L P I E D E 
L A LETRA. 
A l margen de estas Informaciones, de 
la manera que lo acostumbran TODOS 
LOS GRANDES DIARIOS D E L M U N -
DO, dimos cabida a art ículos firmados, 
de diferentes redactores, en que cada 
uno de ellos expresó su opinión acerca 
de los incidentes del Jurado; pero sin 
que esas "impresiones personales" tras-
pasasen los límites permitidos por la 
ley y que aconsejan las circunstancias 
del momento. 
Esta es la explicación clara y precisa 
de nuestro proceder. Somos periodistas, 
y como tales, cumplimos con nuestra 
obligación de informar a l público, sobre 
todo cuando una secre ta r ía de Estado, 
consciente sin duda de sus actos, se nos 
adelanta en la tarea informativa de co-
municar por medio de la radio a toda la 
república los episodios del Jurado de San 
Angel, empleando el sistema m á s efi-
caz que, para difundir noticias amplia-
mente, se conoce en el mundo contem-
poráneo." 
"Decimos todo lo anterior porque has-
ta nosotros han llegado ciertos desaho-
gos que en la Cámara de Diputados se 
dirigieron contra "Excelsior" en la tar-
de de ayer, así como algunas amena-
zas. ¿ P o r qué tanta s aña y tanto ren-
cor, si el primero de septiembre, hace 
apenas dos meses, los representantes 
populares aplaudían con fervoroso entu-
La circular se dirige también a 
los Ayuntamientos y a las orga-
nizaciones obreras y políticas 
En "La Prensa", de San Antonio de 
Tejas, leemos: 
"Ciudad de Méjico, noviembre 7.—El 
Gobierno federal, haciendo suya la in i -
ciativa del bloque obregonista de la Cá-
mara de Diputados, ha resuelto casti-
gar a los grandes diarlos metropolita-
nos por el papel que han desempeñado 
con motivo del Jurado del joven Toral 
y de la madre Conchita, proponiéndose 
ejercitar su influencia para que todos 
los elementos amigos del actual régi-
men que favorecen dichas publicacio-
nes, retiren sus anuncios. 
Según expresan los miembros del 
bloque obregonista, "esos diarlos se 
aprovecharon del Jurado de Toral para 
hacer propaganda sediciosa; se ocupa-
ban de hacer la opología del crimen 
cometido por el joven caricaturista, has-
ta presentar a éste con los caracteres 
de un santo digno de veneración"; y 
agregan: "Ya es tiempo de que se reco-
nozca que el Gobierno emanado de la 
revolución no e s t á dispuesto a seguir 
pagando y enriqueciendo a sus enemi-
gos, que aprovechan las ocasiones difí-
ciles para p rocurá r el derrocamiento del 
régimen revolucionarlo." 
La secre ta r ía de Gobernación, a fin 
de llegar a la finalidad que se persigue, 
se dir igi rá a todos los Gobiernos de los 
Estados, a los Ayuntamientos y a las 
agrupaciones políticas y obreras, invi-
tándolos para que cancelen sus contra-
tos de anuncios con los dos grandes 
diarlos de esta capital. 
Según declaraciones hechas en la men-
cionada dependencia gubernativa, la me-
dida que se va a tomar "no significa 
un ataque a la libertad de pensamiento". 
ídmmmmémmmmmmMám^mw MR- ••••••• m •••••• BTTTKI. • T • » • G » ¿ 
siasmo el célebre discurso del general 
Calles acerca de la democracia y el res-
peto a la ley? ¿Qué, la libertad de la 
Prensa no es una de las bases de todo 
organismo social que adopta el régimen 
democrá t i co? ¿ P o r qué, pues, se nos 
censura cuando informamos a nuestros 
lectores acerca de hechos que el mismo 
Gobierno ha propalado por todos los 
ámbi tos de la república y hasta en otros 
países, mediante un aparato de radio 
especialmente instalado para el caso? 
¿ P o r qué los corresponsales de grandes 
diarios extranjeros pueden comunicar, y 
de hecho comunican, lo que se dice en 
el Jurado de Toral, y se reprocha que 
nosotros, mejicanos, publiquemos Idén-
ticas noticias para los lectores de Mé-
jico? 
Los colaboradores del Gobierno (en-
tre quienes se encuentran los diputados 
de la mayor ía) no deben desvirtuar el 
programa democrát ico del señor presi-
dente, y al efecto, la ponderación, la se-
renidad y la prudencia, precisamente en 
las circunstancias difíciles conviene que 
se ejerciten y difundan, para aquietar 
los án imos y amortiguar la asperezas 
de la contienda política. 
Ahora bien; si nos equivocamos en es-
tas apreciaciones, si nos colocamos fue-
ra de la ley, si faltamos a nuestros prin-
cipios legalistas, aquí e s t án las colum-
nas de "Excelsior" para que en ellas 
mismas se nos refute en los términos 
de corrección y decencia que se usan en 
este periódico, porque (hay que recor-
dar una frase tan vieja que ya es tá olvi-
dada) L A PRENSA SE COMBATE 
CON L A PRENSA." 
Tres "hidros" hundidos, un barco a 
pique y otros varios en peligro 
SE SABE HASTA AHORA DE 
OTROS OCHO MUERTOS 
Un tifón ha destruido en Filipinas 
varios centenares de casas 
LONDRES, 24.—La violentísima tem-
pestad reinante en toda Inglaterra ha 
causado ya daños de verdadera Impor-
tancia. 
Hasta ahora han sido cortadas por el 
huracán más de 800 líneas telefónicas. 
Los servicios aéreos con el continente 
es tán Interrumpidos. 
El temporal ha causado desgracias 
en diversos puntos. Se tiene noticia de 
dos muertos y numerosos heridos en L i -
verpool, de dos muertos y tres heridos 
en Reading, de 10 heridos en Gaheshead, 
de un muerto en H u l l y de otros tres 
en Newbury. 
El vapor a lemán "Herremvljk" se ha 
Ido a pique al largo de Glasgow. Once 
supervivientes de la tr ipulación de dicho 
vapor han sido recogidos por el "Esto-
nia". 
En la rada de Portsmouth el fortísi-
mo oleaje echó a pique tres hidroavio-
nes. Dos de ellos se encuentran sumergi-
dos a poca profundidad, y el tercero fué 
a estrellarse contra la escollera del 
puerto. 
E l vapor-tanque soviético "Nefte" re-
sultó con el t imón destrozado, y solicitó 
urgentemente socorro de los remolcado-
res por encontrarse sin gobierno en las 
proximidades del cabo de Sata Catalina. 
Inmediatamente fué auxiliado por uno 
de los vapores que hacen el servicio a 
Dembrldge (Islas Wlgha) . 
Los t ransa t lán t icos "Toscanla" y 
"Edimburgo Castle", que se encontraban 
dispuestos para part ir de Northampton 
con rumbo a Nueva York y E l Cabo, 
respectivamente, han tenido que demo-
rar varias horas su salida. 
E l vapor "Majesty", que procedía de 
Nueva York, ha llegado a Liverpool con 
bastantes horas de retraso. 
Finalmente, y según noticias de Lo-
westoft, se teme que, a consecuencia 
del hu racán se haya perdido un velero 
de aquella matr ícula , con toda su t r i -
pulación. 
LOS VUELOS SOBRE L A M A N C H A 
L E BOURGET, 24.—A consecuencia 
del temporal reinante, los aviones de 
este aeródromo han tropezado con gran-
des dificultades para emprender su mar-
cha con dirección al de Croydon y para 
efectuar su t r aves ía , ' los que han podi-
do hacerlo. 
Por el contrario, la violencia del 
viento, que les era favorable, ha hecho 
que los aparatos que salieron de Croy-
don para Le Bourget pudieran alcan-
zar grandes velocidades. Uno de ellos, 
un avión tr imotor del servicio de pasa-
jeros, realizó la t raves ía en una hora 
cuarenta y ocho minutos. Otro, también 
trimotor, llevando a bordo encargos y 
mercancías , realizó el recorrido entre 
ambos aeródromos en una hora treinta 
y ocho minutos. 
E L TEMPORAL E N A L E M A N I A 
B E R L I N , 24.—Dicen de Hamburgo 
que, a consecuencia del temporal rei-
nante en las costas alemanas del mar 
del Norte, han ocurrido bastantes acci-
dentes en el mar. Varios buques han 
sufrido Importantes averías . En la re-
glón de Sylt, los daños causados por el 
oleaje han sido de mayor consideración, 
habiendo Invadido las aguas del mar va-
rios poblados, cuyos moradores tuvie-
ron que huir precipitadamente. 
A consecuencia de las lluvias de estos 
últ imos días, el aeropuerto de Hambur-
go ha quedado anegado, resultando casi 
imposible la llegada y salida de avio-
nes, hasta el extremo de que ha tenido 
que suspenderse provisionalmente el ser-
! vicio aéreo de Amsterdam-Hamburgo-
Copenhague. 
U N TIFON E N F I L I P I N A S 
M A N I L A , 24.—Un tifón de gran vio-
lencia ha destruido varios centenares 
de casas en las Islas centrales y meri-
dionales del archipiélago filipino, cau-
sando también algunos daños en las 
vías de comunicación. 
Según las noticias hasta ahora reci-
bidas, no ha habido víct imas. 
BARCOS A PIQUE 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA. 24.—El barco de nacionali-
dad griega "Virginia", que, a conse-
cuencia de la densa niebla, chocó días 
pasados con otro buque de nacionalidad 
desconocida, y que fué abandonado por 
su tripulación, fué ayer tarde encontra-
do en alta mar por un remolcador por-
tugués, quien lo llevó a remolque hasta 
el puerto de Leixoes. Esta m a ñ a n a d i -
cho buque se hundió. — Córrela Mar-
ques. 
« « * 
PARIS, 24. — Telegrafían de Manila 
al "Mat ln" que el vapor japonés "Sa-
ña-Maru" ha embarrancado a conse-
cuencia del temporal en las costas fili-
pinas. 
E l crucero americano "Menphis" acu-
de en auxilio de la tripulación. 
E L H U N D I M I E N T O D E L "VESTRIS" 
N U E V A YORK, 2 4 . - E l jefe de me-
cánicos del "Vestris" ha declarado que 
el naufragio del expresado buque debe 
atribuirse principalmente a la actitud 
de los fogoneros negros, que abandona-
ron su puesto en los momentos de pe-
ligro, paralizando el trabajo de las bom-
bas. 
PESCADORES ARRASTRADOS POR 
U N TEMPANO 
WINNIPEG, 23.—El avión enviado en 
auxilio de un grupo de pescadores que 
se hallan en si tuación angustiosa sobre 
un témpano de hielo que a r r a s t r ó la 
tempestad en el lago Manltoba. da cuen-
ta de haberlos visto aferrados a un 
islote declerto. Va a Intentarse proveer-
les de víveres con aviones, hasta que 
las aguas sean navegables. 
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Elecciones en Uruguay 
Se renueva la Cámara, la tercera 
parte del Senado y del Conse-
jo Nacional y los Conse-
jos departamentales 
La lucha está indecisa entre nacio-
nalistas y "colorados" con algu-
na probabilidad para éstos 
Bien merecen el nombre de genera-
les las elecciones que se celebran hoy 
en el Uruguay. Van a ser designados 
los 123 miembros de la C á m a r a de re-
presentantes, la tercera parte del Sena-
do, la tercera parte del Consejo nacio-
n-il de administración y los Consejos 
departamentales. Se renueva, pues, par-
cial o totalmente todos los organismos 
electivos de la república, excepto la pre-
sidencia. 
La C á m a r a de Representantes se eli-
ge por voto popular. Los electores han 
de tener, por lo menos, veinte años si 
son solteros y diez y ocho si son casa-
dos. Los puestos se atribuyen por re-
presentación proporcional con aprovecha-
miento de restos. Para esto el país 
forma una sola circunscripción. De és-
te es imposible que cualquier partido 
de alguna importancia quede sin re-
presentación parlamentaria. 
Las elecciones del Senado se hacen 
por el mismo sistema, pero esta Cáma-
ra se renueva por terceras partes cada 
dos años. Consta de 19 senadores, uno 
por departamento. En cuanto al Conse-
jo nacional de administración, institu-
ción única en el mundo, que dirigen los 
llamados ministerios técnicos—^Instruc-
ción, Hacienda, Industria y Obras pú-
blicas—se renueva del mismo modo ca-
da dos años por terceras partes. Se 
compone de nueve miembros elegidos 
directamente por el pueblo. Dos de los 
tres que se disputan en cada elección 
se atribuyen al partido que tenga ma-
yoría y uno a la minoría. Actualmente 
el Consejo se compone de cinco "colo-
rados" y cuatro nacionalistas. 
Si quisiéramos traducir estas dos de-
nominaciones al lenguaje político euro-
peo podríamos decir que los primeros 
son liberales y los otros conservadores, 
pero ya se sabe lo que decía Cervantes 
de las traducciones. Además de estos 
dos partidos, existe la Unión Cívica, 
que es el partido católico y los comu-
nistas o, al menos, socialistas muy avan-
zados, pero la verdadera lucha electo-
ral es entre los dos primeros. 
En 1925 por primera vez en cincuen-
ta años los nacionalistas obtuvieron el 
triunfo, del que aún conservan restos 
con la mayor ía del Senado. La causa 
principal de esta victoria fué la división 
de los colorados, pero la situación ha 
cambiado desde entonces. Cierto que el 
partido colorado continúa dividido, pe-
ro se ha conseguido que las cuatro frac-
ciones, como en la elección presiden-
cial, presenten una candidatura co-
mún. L a lucha interna se deja para el 
segundo voto, que designa al candida-
to preferido por cada elector. 
L a m á s importante de las cuatro 
fracciones es la que dirige el ex presi-
dente de la república, Batlle. Frente a 
ella es tán los riveristas—del nombre del 
primer presidente del Uruguay y funda-
dor del partido—; los radicales y los 
que pudiéramos llamar por la divisa 
que han timado, pero no por su ideolo-
gía tradicionalista. En efecto, el lema 
del partido es "Por la t radición". E l 
presidente de la república pertenece a 
los riveristas. En la lucha interna los 
tres úl t imos grupos pelean contra el 
primero. 
Tampoco van unidos los nacionalis-
tas o "blancos", pero 4a división en és-
tos es a un tiempo menos importante 
y. le peores efectos, Los radicales, que 
este nombre han adoptado también los 
disidentes, son pocos en número, pero 
bastan, por ir en listas separadas, para 
dificultar el triunfo del partido. 
Puede decirse que los católicos in i -
cian ahora su actuación, como grupo 
independiente. Tiene ya alguna repre-
sentación en la Cámara , y es posible 
•que la aumenten en estas elecciones. 
También se cree que conquis tará algu-
nos puestos en los Consejos de depar-
tamento. 
E l resultado es difícil de prever. La 
diferencia entre los dos partidos histó-
ricos es pequeña, y la mayor ía es tá a 
merced de cualquier accidente electoral. 
Jorge V ha mejorado 
Ayer la Reina asistió a un concierto 
en Albert Hall 
Parece que la enfermedad que su-
fre e¡ Monarca es pleuresía 
LONDRES, 24.—Esta noche se ha pu-
blicado el siguiente parte facultativo 
sobre el estado del Soberano: " E l Rey 
ha pasado el día tranquilo. E l estado 
del pulmón permanece estacionario." 
* * * 
E l boletín médico de la m a ñ a n a dice 
que el Rey Jorge ha pasado bien la no-
che y que la mejoría de ayer se man-
tiene. 
La inflamación de la pleura sigue 
siendo la carac ter í s t ica dominante de la 
enfermedad. 
" E L REY ESTA MUCHO MEJOR" 
LONDRES, 24.—La Reina ha pasado 
gran parte del día a la cabecera de su 
esposo, acompañada en algunos momen-
tos por el duque de York, que estuvo 
hoy en palacio cuatro o cinco veces. 
Dan guardia permanente al Rey dos en-
fermeras, que se relevan cada cuatro 
horas. 
E l "Daily M a i l " dice que el tercer 
médico que ha sido llamado a Palacio 
para el examen bacteriológico es el doc-
tor Harold Spitta, que fué médico de 
Eduardo V i l y de la reina Alejandra. 
Este médico quedó encargado de hacer 
el análisis de la sangre. E l diario aña-
de en un editorial: "No hay por qué 
ser pesimista. Mañana, plegarias solem-
nes se e levarán en todas las iglesias de 
Inglaterra por el restablecimiento del 
Rey. Que el Todopoderoso se digne es-
cucharlas." 
E l mismo periódico dice que, aunque 
no se ha pensado todavía, por juzgarlo 
innecesario, llamar a l Pr íncipe de Ga-
les, que viaja ahora por Africa, se han 
tomado ya todas las precauciones para 
que pueda llegar a Inglaterra en el me-
nor plazo posible, y todos los aviones 
de los territorios que debería atravesar 
es tán preparados para que el Príncipe 
pueda volar día y noche. De este modo 
se cree que en seis días el heredero de 
la Corona inglesa podría estar en Lon-
dres. 
Su majestad el rey Jorge, según las 
úl t imas noticias, se muestra muy ani-
mado y demuestra excelente humor. 
La Reina asistió esta tarde a un con-
cierto que se ha celebrado en Albert 
Hal l . Allí habló con la cantante, y le 
dijo que el Rey estaba mucho mejor. 
Además, el duque y la duquesa de York 
(és ta debe llegar a Londres esta noche) 
no declinarán, según manifestaciones del 
primero, las invitaciones que tienen pa-
ra la semana próxima, y, por tanto, am-
bas decisiones se consideran de buen 
augurio, pues demuestran que no ins-
pira inquietudes el estado del Soberano. 
Con motivo de considerarse, como se 
sabe, festivo el día del sábado en esta 
capital, a par t i r de la una de la tarde 
numerosísimos empleados de la City, al 
salir de su trabajo, se dirigieron al Pa-
lacio de Buckingham, para enterarse de) 
estado del Monarca, del cual solicitaron 
noticias a los agentes de la autoridad 
que prestaban servicio en las cercanías 
de la residencia real. 
. U N A RADIOGRAFIA 
LONDRES, 24.—Ayer se hizo una ra-
diografía del pulmón al Rey, cuyo exa-
men no parece indicar una agravación 
del estado del augusto enfermo. 
E l "Daily News" dice saber que se 
realizan preparativos para un crucero 
en el Medi terráneo tan pronto como el 
estado del Rey Jorge le permita sopor-
tar el viaje. 
También ayer noche un gran número 
de personas, pertenecientes a todas las 
clases sociales, acudió, a la salida de 
los bailes y espectáculos públicos, a las 
puertas de palacio, informándose por 
los guardianes de las puertas sobre el 
estado del Rey. Lo mismo ha ocurrido 
esta m a ñ a n a con numerosís imas per-
sonas que se dirigían al trabajo. 
N U E V O S C O N S U L E S 
Se ha concedido el "Reglura exequátur" 
a los señores don Fernando Peraire, v i -
cecónsul honorario de Panamá en Barce-
lona; don .Augusto Juliá, vicecónsul ho-
norario de Panamá, en Alcoy; don Adrián 
del Rey Sánchez de Ubeda, cónsul hono-
rario de Estonia en Barcelona; don Rafael 
Almeida, cónsul honorario de E l Salva-
dor en Las Palmas; don José Curbelo San-
tos, vicecónsul honorario de El Salvador 
en Las Palmas; don Francisco Puig Cor-
ve, vicecónsul honorario de Venezuela en 
Barcelona, y don Esteban Domenech, agen-
te consular honoiario de Cuba en Toledo. 
Lo único que puede afirmarse es que 
las elecciones serán muy animadas. En 
el Uruguay lo son siempre. Ahora que 
se renuevan tantos organismos, con ma-
yor motivo. 
R. L . 
P E E S 
EL 
Dentro de quince años será imposi-
ble a los maestros ganar 
una partida 
El juego será totalmente conocido 
y terminará "en tablas" 
DEFIENDE LA ADOPCION DE UN 
TABLERO DE CIEN CASILLAS 
Z O O L O G I A P A C I F I S T A 
Nuevas piezas que tengan el movi-
miento de las torres y los caballos 
LONDRES, 24.—-Capablanca ha de-
clarado hoy a los periodistas que si el 
ajedrez no se modifica, dentro de quin-
ce años s e r á imposible que ningún 
maestro gane a otro una partida, a me-
nos que se pongan de acuerdo para 
quebrantar las reglas ordinarias de las 
salidas. 
E l ex campeón d(?l mundo ha conti-
nuado diciendo que hace poco tiempo 
todavía c re ía que el juego podría v iv i r 
unos cincuenta años, pero que después 
de los úl t imos campeonatos no cree que 
dentro de quince años los partidos en-
tre maestros tengan el menor interés . 
Todo gran jugador de ajedrez tiene una 
memoria extraordinaria y recuerda las 
jugadas iniciales y la respuesta que 
debe darse y que se ha dado a cada 
una de ellas. Así dentro de poco será 
inverosímilmente pequeño el número de 
partidos ganados en un campeonato. 
A l cabo de unas cuantas jugadas se 
hab rá llegado a una situación de ta-
blas. 
E l jugador no ve otro remedio sino 
cambiar el número de piezas y hasta 
el número de casillas. Cree que una 
solución podría ser que el ajedrez se 
jugase con un tablero de 100 casillas, 
en vez de las 64 que ahora tiene. Se 
le podrían añadi r piezas que tuviesen 
el movimiento combinado de los caba-
llos y las torres, como la dama tiene 
el movimiento de los alfiles y las to-
rres. A d e m á s podría aumentarse el nú-
mero de peones. En realidad el ex cam-
L A P A L O M A D E L A PAZ 
("Smith Weekly", Sidney.) 
illllll!!ll!lllllll¡l!l!lililll!lli;illll¡l;̂  
peón del mundo no defiende ninguna 
solución exclusiva. Solamente pide en 
defensa del propio juego una innova-
ción que evite io que cree que ha de 
ocurrir en un porvenir no lejano: que 
todas las partidas sean tablas por co-
nocerse ya todas las variantes de las 
salidas y tener los jugadores la segu-
ridad de que siempre que quieran ha-
rán el juego nulo. 
E L DEBATE. Colegiata, 7 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 24.—Hoy ha salido de esta 
capital, con dirección a Ginebra, el i n -
geniero Chambica Fonseca, delegado de 
Portugal en la Conferencia Internacio-
nal de Es tad í s t i ca Económica.—Correia 
Marques. 
Angola debe bastarse a sí propia, 
sin auxilios de la metrópoli 
Se debe dar inmediata entrada en 
la colonia a los capitales 
extranjeros 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 24.—Hoy ha tomado pose-
sión de su cargo de alto comisario por-
tugués en Angola el comandante de Ma-
rina Filomeno da Cámara . 
A l acto asistieron numerosís imas per-
sonalidades, entre ellas el presidente del 
Consejo, general Vicente Freitas, Ios-
ministros de Marina y de Colonias y 
gran número de oficiales del Ejército 
y de la Armada. 
Filomeno da Cámara , luego de la to-
ma de posesión, pronunció un discurso, 
en el que, después de exponer su pro-
grama para el Gobierno de Angola, afir-
mó que seguirá en todo momento las 
indicaciones del ministro de Finanzas, 
según las cuales Angola debe bastarse 
a sí misma, sin necesitar del auxilio de 
la metrópoli . 
Defendió después la admisión de ca-
pitales extranjeros y dijo que'era nece-
sario dar ga ran t í a s a los capitalistas 
que en la colonia quieran intervenir. 
Añadió que se deben hacer varias con-
cesiones, absolutamente necesarias para 
el progreso de Angola, concesiones am-
plias que no impedirán la defensa de 
la colonia con gran firmeza, si ello fue-
se necesario, mediante la anulación de 
dichas concesiones. 
"Cuando haya capitales portugueses 
suficientes, concluyó da Cámara—serán , 
desde luego, inmediatamente aceptados; 
mas no habiéndolos, sería un error recu,-
sar los capitales extraños, vengan de 
donde vinieren."—Correia Marques. 
FLORES - PLANTAS 
Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — 3, Concepción Jerónima, 3. 
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El servicio telefónico entre Madrid, Cuba, Estados Unidos 
y Canadá, inaugurado en dos fechas recientes, quedará extendi-
do desde el próximo día 26 de noviembre actual a todos los te-
léfonos de España. 
A partir del día 26 del corriente se podrá obtener comuni-
cación desde cualquier teléfono español con cualquier otro de 
Cuba, Elstados Unidos y Canadá, de la misma manera que si 
se tratase de una conferencia interurbana. 
El importe de estas conferencias transatlánticas se cargará 
en la factura mensual del abonado, exactamente a como se hace 
con las interurbanas. 
Las tarifas serán las mismas para todos los puntos de Espa-
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Presidencia.—Concediendo el collar de 
la Real y distinguida Orden de Car-
los I I I a don Pedro Segura y Sáenz, 
Cardenal Arzobispo de Toledo, y nom-
brándole gran canciller de la expresa-
da orden; concediendo la gran cruz de 
Carlos I I I a don Juan de la Cierva y 
Peñafiel, don Rafael Bermejo y Ceba-
llos-Escalera y a don Julio Ardanaz y 
Crespo; la gran cruz del Mérito Civil a 
don José Francos Rodríguez, don Fer-
nando Espinosa de los Monteros y Ber-
mejillo y a don José Gabilán y Díaz. 
Gobernación.—Nombrando jefe de Ad-
ministración civil de tercera clase a don 
Manuel López Comas, del Cuerpo de 
Inspectores provinciales de Sanidad; re-
solviendo consultas formuladas por las 
Juntas del Cense Electoral, relativas a 
la designación de locales para colegios 
electorales; declarando en situación de 
s#upernumerario, por enfermo, al oficial 
de Telégrafos don; Fidel I turr ibarr ia e 
Iturribarria. 
Justicia y Culto.—Declarando en si-
tuación de excedente a don Agustín 
Sánchez Maestre, juez de primera ins-
tancia que sirve el de Burgo de Osma; 
promoviendo a juez de ascenso a don 
Faustino Menéndez Pidal; nombrando, 
con carác ter interino, para el Juzgado 
de primera instancia de Burgo de Osma 
a don Francisco Palanco Romero. 
Marina.—Disponiendo se amortice en 
el Cuerpo de Infanter ía de Marina una 
vacante producida por retiro volunta-
rio del teniente coronel don Rafael Can-
dón Calatayud. 
Hacienda.—Ampliando la actual habi-
litación de la Aduana del Puerto de 
Santa María (Cádiz). 
Instrucción pública.—Concediendo un 
mes de licencia a doña Manuela Borre-
ro Peral, profesora numeraria de la Es-
cuela NOrmal de Maestras de Huelva; 
concediendo un mes de licencia por en-
fermo a don Alfredo Jara Urbano, pro-
fesor numerario de la Escuela Normal 
de Maestros de Albacete; que la sección 
graduada de niñas de la Escuela de la 
calle de las Armas, de Zaragoza, que-
de eliminada del anuncio contenido en 
la convocatoria de la real orden de 20 
de agosto último, y en su lugar se ad-
judique por los turnos reglamentarios. 
Fomento.—Disponiendo se adscriban a 
la secretar ía del Comité de Organiza-
ción de los cer támenes del Congreso In -
ternacional de Sevilla a las señoritas 
María del Carmen Ortega y Carmen 
Lladó y Sucarrats. 
Economía Nacional.—^Disponiendo se 
interprete, en la forma que se indica, 
el artículo 83 de la vigente ley de Pro-
piedad industrial; nombrando habilitado 
del material de este ministerio a don 
Rafael Martínez del Cerro; jefe del Re-
gistro general a don Domingo Molina 
y J iménez Saaved.a; disponiendo pres-
te sus servicios en "Personal", de este 
ministerio, don Dieo-o Adame y García 
del Barrio. 
3 ¿rj» »— rf-fe c*® Número del nne-t> • U vo teléfono de la 
Peletería MoratiUa. Florida. 3. Madrid. 
Según datos oficiales, han fallecido los 
siguientes súbditos españoles: 
En la Habana, Gonzalo Reordelo Váz-
quez, natural de Cee, provincia de La Co-
ruña, de veinticinco años de edad; en Ro-
sario de Santa Fe, Francisco Armas, Ma-
nuel Frade Caballero, de cuarenta y nue-
ve años de edad, natural de Sonantes 
(Oviedo); Antonio Vizoso Forja, natural de 
Borjas (Salamanca), y en Asunción (Para-
guay), Emilio Gangutia, natural de "Vito-
ria (Alava). 
Í P i - ; 
PEQUEÑAS TRAGEDIAS DE L A VIDA 
El gracioso de la tertulia entra en el comedor caminando como Charlie Chaplin, y al entrar se da cuenta 
de que se ha equivocado de casa. 
("Life'V Nueva York.) 
L 
—¿Pero, y esa perdiz que ibas a traerme? 
¿No has matado nada? 
—Sí...; a un invitado. 
("Dimanche I l lus t ré" . ) 
p r o p E i e d r d ! O P I E T A R I O ' ' ~ í O Í S a ! ¿ C O n ^ dei'eCh0 86 eStá U8ted b a ñ a n d o 
E L CULPABLE.—No me baño, señor. Es que me estoy ahogando. 
ahí? ¡Ese río es de 
("Punch", LondreA-X 
San Gregorio 
E l 28 será el santo de la señora viuda 
de don Alfonso González; señores Chff 
varri, Ponzoa y Sáenz de Heredia. 
San Andrés 
E l 30, del marqués de Villatoya, cond 
de Aguiar; señores Alonso, Allen'desala6 
zar, Aragón, Cendra, Magaz, Oliva 
Ochando, Pat iño y F. Durán, Piquera^' 
Pozo y Riostra. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
Ha sido pedida la mano de la bellí-
sima señori ta Loli ta Segura, hija del 
coronel director de la Academia de 
Sanidad Mil i tar , para el distinguido in, 
geniero industrial don José Arrate, hijo 
de don Juan Arrate, ingeniero jefe de 
caminos del Circuito Nacional de Fir-
mes Especiales. La boda se celebrará, 
en los primeros días de enero próximo 
—En la próxima primavera se ünk 
rán en eternos lazos la encantadora 
señori ta Mar ía de Barcáiztegui y ^ 
Uhagón, hija de los marqueses de Ta-
balosos, condes de Llobregat, y el iius-
trado joven don Ramón de Lardizábal, 
hijo de don José de Lardizábal y ¡je 
doña Josefa de Silva y Fernández de 
Henestrosa y sobrino de su alteza la in-
fanta doña Mar ía Luisa. 
Banquetes 
Anteanoche inauguró el nuevo emba-
jador de Inglaterra la serie de comidas 
con que piensa obsequiar a la sociedad 
madrileña. 
La mesa estaba adornada con mag-
níficos jarrones de plata y preciosas 
flores. 
Fueron los comensales el jefe del Go-
bierno, marqués de Estella; el embaja- ' 
dor de España en Par ís , don José Qui-
ñones de León; duquesa y duque de 
Alba, duquesa de Dúrcal , condesa de 
los Andes y ministro de la Economía 
Nacional presidente de la Grandeza de 
España , marqués de Santa Cruz, con-
desa y conde de Yebes, señora y señor 
de las Bárcenas (don Domingo), duque-
sa y duque de San toña y dos secreta-
rios de Embajada. 
Después hubo cante flamenco por el 
célebre Chacón y el notable guitarrista 
Montoya 
La fiesta resultó en extremo preciosa. 
E l miércoles 28 da r án los duques de 
Alba, en el palacio de Liria, una co-
mida en honor de su majestad el Rey. 
Nuevo domicilio 
Los condes de Portalegre y sus hijas 
Isabel, Pilar y Paloma se han instalado 
en su nueva casa de la calle de Núñez 
de Balboa, número 67. 
Viajeros 
Han salido: para Palma del Río, don 
Julio Muñoz y Rodríguez de Aguilar, su 
distineruida consorte (nacida Magdalena 
Muguiro y Frigola) e hijos; para Por-
tugal, doña Carmen Valera Delavat, es-
posa de don Francisco Serrat. 
Regreso 
Han regresado a Madrid: procedente 
de Caresse, la duquesa de Mandas y de 
Villanueva; de Bilbao, los marqueses de 
Arriluce de Ibarra; de San Sebastián, 
los marqueses de Riscal; de Londres, 
los marqueses de Donadío; de París , los 
duques de Plasencia, marqueses de Mon-
tevirgen y el marqués de Castañar; de 
Collado Villalba, don Manuel Cejuela y 
familia; de Vitoria, la señora viuda de 
Benito; de Las Segadas, don Graciano 
Sela; de San Clemente, la marquesa de 
Melgarejo; de Torrelavega, doña Ana 
Cabrero; dé Bernardos, don Siró Esco-
r ia l ; de Valdeavellano de Tera, doña 
Cruz Benito; de Meco, don Francisco 
Javier Sanz; de Marmolejo, don César 
Carvajal. 
Aniversario 
E l 27 se cumplirá el primero de la 
muerte del señor don Pedro Ruiz Sán-
chez, de grata memoria. E l funeral ten-
drá lugar en el propio día en el templo 
de San Nicolás de Bar i (Villaconejos, 
Madrid). 
Renovamos sentido pésame a los deu-
dos del difunto. 
—Mañana hace cuatro años que dejó 
de existir el señor don José de Perca 
y Enlate, de inolvidable memoria. 
En diferentes templos de Madrid y 
de Valladolid se apl icarán sufragios por 
el difunto, a cuyos deudos reiteramos 
la expresión de' nuestro sentimiento. 
E l Abate F A K I A 
MADRID.—Año XVTII.—Níim. 6.042 E L DKI.ÍO>A «v 
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UN ALMACEN DE MUEBLES EN ZARAGOZA 
En Gijón fué pasto de las llamas una casa de tres pisos. Un niño muerto por 
un autobús en Valencia. Biblioteca popular en Ferrol. Un reformatorio en 
Alcalá de Guadaira. Asamblea pro ferrocarril Cuenca-Molina-Calatayud. 
O B R A S D E A M P L I A C I O N E N E L A R C H I V O D E I N D I A S 
Asamblea en Molina de Aragón 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Herído al mediar en una riña 
'BADAJOZ, 24—En el pueblo de Palo-
mas, al intervenir en una riña que sos-
tenía Francisco Rodríguez Galán con su 
yerno Ginés Calderón Garrido, Isidro 
Calderón Caballero, éste cogió del canon 
la escopeta que tenía el segundo con in-
tenciones de disparar. E l arma al gol-
pear en la pared, se disparó e Isidro re-
sultó gravemente herido en el vientre. 
—El domingo se celebrará en el Cen-
tro Obrero un acto de afirmación corpo-
rativa para conmemorar el segundo ani-
versario del régimen corporativo. Pro-
nunciarán discursos los presidentes del 
Comité paritario y presidirán las autori-
dades. 
en Santa Cruz de Múdela transcurre con 
tiempo espléndido. E l primer día se co-
braron 1.200 perdices y 1.500 conejos. 
—El gobernador ha nombrado alcalde 
de Argamasilla de Calatrava a don Ra-
món Morales Cano. 
Teléfono automático en Córdoba 
CORDOBA, 24.—Esta tarde se ha ve-
rificado la inauguración del servicio te-
lefónico automático. Asistieron el gober-
nador civil, alcalde, presidente de la Au-
diencia y otras autoridades y personali-
dades. 
Bendijo los aparatos el Vicario de la 
diócesis y pronunció un discurso el di-
rector del distrito, señor Gil Merino. 
La concurrencia, después de visitar to-
—Unos ladrones penetraron en una | das las instalaciones de la central, fué 
tienda de Ent r ín Bajo, propiedad de lo- obsequiada con un "lunch". Se cursaron 
rentino Mira Hernández, y robaron te-jte]efonemas al mayordomo mayor de Pa-
jidos valorados en varios miles de pe-jjaci0i presidente del Consejo, ministro de 
setas. la Gobernación y marqués de Urquijo, 
a J_ I ir r* J-» e^wwSá dándoles cuenta del acto inaugural. La prolongación del K C de oarna 
Biblioteca popular en Ferrol 
FERROL, 24—Con objeto de organi-
zar las bibliotecas populares ordenadas 
por el Gobierno, llegó el ex sargento 
Bassallo, que como es sabido padeció en 
Africa largo cautiverio. De acuerdo con 
el Ayuntamiento, se fundará aquí una 
biblioteca. 
—Un automóvil propiedad del comer-
ciante Gonzalo Alonso, atrepelló a la 
entrada de Ferrol al niño de nueve años 
José Cereijo, que resultó gravemente 
herido. El conductor fué detenido por 
la Policía, ingresando en la cárcel. 
—El Ayuntamiento ha concedido 2.000 
pesetas con destino a la suscripción ini-
ciada aquí para el homenaje a Primo 
de Rivera. 
BARCELONA, 24.—Ha visitado al al-
calde una Comisión de propietarios del 
Ensanche de Sarr iá para pedir que se 
prolongue hasta aquella barriada las 
obras del ferrocarril subterráneo de Sa-
rriá, que se construye en la calle de Bal-
mes! estando dispuestos a pagar la can-
tidad señalada por el Ayuntamiento a 
los propietarios que se beneficien con di-
cha mejora. 
—El gobernador dijo hoy que mañana, 
por el apeadero de Gracia, llegarán los 
ministros de la Gobernación y Economía 
Nacional. Añadió que le había visitado 
el vicepresidente del Consejo de Econo-
mía Nacional, señor Castedo, que llegó 
esta mañana, j 
—El jefe de la Brigada Social, señor 
Acuña, con los agentes señores Andrade 
y Sandino, han detenido, por órdenes del 
jefe superior de Policía, a Alejandro 
Bregue y Carlos Frigola, dueños de una 
tienda de bicicletas, que se dedicaban a 
comprar máquinas procedentes de robo. 
Les fueron ocupadas varias bicicletas y, 
pasaron, detenidos, a disposición del Juz-
gado. 
—El capitán general marchara maña-
na a San Feliú de Llobregat para asis-
tir a la inauguración del Juzgado y unas 
escuelas de aquella ciudad. 
—Se encuentra ligeramente indispues-
to el general gobernador, señor Despu-
jóls, que ha tenido que guardar cama. 
Un saludo del Ejército italiano 
BARCELONA. 24—El teniente gene-
ral Sani, del Ejérci to italiano, que vino a 
Barcelona en el "hidro" de la línea aérea 
comercial Roma-Barcelona, al regreso a 
la capital de Italia ha escrito una car 
ta al general Barrera agradeciendo las 
atenciones que se tuvieron con los repre 
sentantes italianos en Barcelona, y con 
un saludo a España y al Ejército espa 
ñol. El capitán general se ha apresura 
do a contestar que agradece estas pala 
bras y desea la mayor prosperidad a 
Italia y a su Ejército. 
—Ha visitado al gobernador el alcal 
de de Badalona, señor Sabater, para ul-
timar los actos que se celebrarán con 
ocasión del viaje del ministro de la Go-
bernación a Barcelona y aquella ciudad 
Se bendicirá la bandera de la Unión Pa-
triótica de Badalona, de la que serán 
padrinos la señora Bofill de Planas y el 
señor Font Sabater. El acto se celebra 
rá en la parroquia de Santa María, y 
por la noche, en el local de la entidad 
se verificará un banquete de 200 cubier-
tos. 
Destrozado por una correa 
BARCELONA, 24.—A la una de la tar-
de, en una fábrica de mosaico de la 
caJle de Rabí Rubén, una correa de trans-
misión alcanzó al obrero José Pujades, 
que quedó destrozado. 
—En la residencia de los jesuí tas de 
Tortosa ha fallecido el padre Algue, sa-
bio astrónomo que colaboraba en las la-
bores del Observatorio del Ebro. Su 
muerte ha sido muy sentida. 
—En la calle de Muntaner, esquina a 
la del Rosellón, esta mañana , a las diet 
cuarenta y cinco, un autocamión arrolló 
a un hombre de unos cuarenta años, que 
resultó con gravís imas lesiones. Por el 
estado en que se hallab§ y no llevar do-
cumentación, no ha podido ser identlfi 
cado. Ingresó en el Hospital Clínico. 
También ha fallecido en dicha ciudad 
el secretario de Cámara y Gobierno de 
aquel Obispado, capitular de la Santa L 
Catedral, don Vicente Cosme Navarro 
Era natural de Valencia, donde, como en 
Tortosa, ocupó altos cargos. 
Declaraciones de "Miss Spain" 
"BARCELONA, 24.—Un periódico de 
la noche publica una interviú con Ague-
da Adorna, que fué al concurso de be-
lleza de Galvestón en representación a 
España. Desmiente que fuera detenida 
en los Estados Unidos. Dice que la ad-
virtieron que debía marcharse porque 
terminaba su permiso de residencia. Aña-
ae que esto la impidió aceptar dos ofer-
tas de una Empresa de películas y otra 
üe un modisto de Chicago. Encuen t rá 
bien la adjudicación del primer premio 
ae belleza a "Miss Chicago" y no así 
el segundo, que no debió ser para Miss 
Francia. 
Mapa en relieve de Barcelona 
BARCELONA, 24.—En Capitanía gene-
ral ha sido expuesto un mapa en relieve 
de una zona de 30 kilómetros alrededor 
de Barcelona, en una escala de 1 x 50.000. 
•Ha dirigido la confección del mapa el 
coronel de Estado Mayor don Luis Fu-
noll. 
—El comandante de Marina ha pro-
puesto a la Superioridad el nombramien-
to de práctico mayor del puerto a favor 
llol práctlco de número don Carlos Ma-
, Esta noche fué obsequiado con un 
banquete por sut compañeros el admi-
nistrador de Hacienda don Manuel Mo-
ragas, que cesa en su destino. Presidió 
ei acto el delegado de Hacienda, señor 
Vázquez Lasala. 
Abrasado con gasolina 
BILBAO, 24.—En la Casa de Socorro 
oei Ensanche ha sido asistido de que-
maduras de primero, segundo y tercer 
grado en la pierna y mano derechas, Juan 
utaola, a quien se le inflamó, en su do-
micilio, un recipiente de gasolina. Su es-
tado es grave. 
, "~E1_alcalde ba delegado en el capitu-
lar señor Flaño, su representación para 
asistir al homenaje que se celebrará ma-
fi^V" honor del alcalde de Sestao, se-ñor Guerrero 
El almirante Rivera en Cartagena 
CARTAGENA, 24.—En el correo llegó 
nuevo capi tán general de ^ste depar 
tamento, don José Rivera. En la esta-
ción fué recibido por todos los generales, 
alcalde y Comisiones de la ciudad. Fuer-
zas de Infanter ía de Marina, Artillería 
y regimiento de Cartagena cubr'eron la 
carrera. Desde el balcón principal de Ca-
pitanía general el almirante Rivera pre-
sencio el desfile de las tropas. Al medio-
«ua se posesionó del cargo. 
El Rey en Santa Cruz de Múdela 
CIUDAD R E A L , 24.—La cacería regia 
La dimisión de Alas Pumariño 
GIJON, 24.—Esta noche, el gobernador 
ha facilitado una nota oficiosa, en la 
que anuncia la suspensión del pleno de 
la Diputación, que estaba anunciado pa-
ra el día 27, a fin de dar cuenta a éste 
de la dimisión presentada por el presi-
dente de dicha entidad, señor Alas Pu-
mariño. 
Dice el gobernador que, solicitado por 
dicho señor el ingreso en la Unión Pa-
triótica, quedó en el acto dentro de la 
misma, sin necesidad de someterle a 
prueba o examen de ningún género, como 
alguien había pretendido. Añade que in-
mediatamente debe reunirse la Junta 
provincial de la Unión Patr iót ica para 
que, de conformidad con las normas de-
mocráticas a que ha de ajustar su des-
envolvimiento, designe la persona que ha 
de dirigirla. 
Se interpreta el sentido de esta nota, 
como la dimisión forzosa del señor Sela, 
que era el actual presidente de la Unión 
Patr iót ica provincial, y se asegura que 
el señor Alas Pumar iño será ratificado 
en su nombramiento de presidente de la 
Diputación, y al mismo tiempo se le de-
signará para la jefatura de la Unión Pa-
triótica asturiana. 
Ya han anunciado sus dimisiones va-
rios diputados, alcaldes y concejales de 
la provincia. 
Un incendio en Gijón 
GIJON, 24.—Esta m a ñ a n a se declaró 
un violento incendio en la casa núm. 3 
de la calle de Gregorio García Jove. A 
causa del fuerte viento y de la falta de 
agua, el fuego destruyó el edificio, de 
tres plantas. Los vecinos arrojaron des-
de los balcones los muebles y enseres. 
MOLINA DE ARAGON, 24.-—En el tea-
tro Calderón se ha celebrado hoy con 
enorme concurrencia la tercera asamblea 
en pro del ferrocarril Cuenca-Molina-Ca-
latayud. Presidió el gobernador civil de 
Guadalajara e hicieron uso de la palabra 
el alcalde de Calatayud, señor Bardají ; 
el de Cuenca, señor Conversa; un repre 
sentante de La Roda, don José María 
Aráuz, que ha explicado el proyecto, y 
el señor Checa, alcalde de Molina. 
Las conclusiones de la Asamblea, que 
han sido elevadas al Gobierno, hacen re-
saltar el carácter esencial que esta obra 
tiene para todas las regiones interesadas, 
que anteponen su petición a cualquier 
otra, que puedan formular o tengan for 
mulada, y el interés nacional evidente 
de la misma; la decisión de prestar pa-
ra su resolución todos los medios de que 
los pueblos disponen, como expropiacio-
nes, traviesas, prestaciones personales y 
suscripciones de deuda, y la de presen 
tar al Gobierno durante el próximo mes 
de diciembre el proyecto completo y ter-
minado de este ferrocarril. 
La nueva línea tiene una indudable 
trascendencia, porque unirá directamen-l 
te el Norte y Francia con el Mediodía y 
Levante, atravesando perpendicularmen-
te todas las líneas ferroviarias que ac-
tualmente irradian desde Madrid al li-¡ 
toral mediterráneo, y que sin ésta y la i 
de Baeza-Teruel, no consti tuirían verda-
dera red ferroviaria. 
E l Ayuntamiento de Molina obsequió! 
a los asambleístas con un banquete. Ma-j 
ñaña domingo se celebrará otra reunión! 
con el mismo objeto en Tarazona. 
Pétain y Lacaze a París 
SAN SEBASTIAN. 24.—En el sudex-
preso pasaron, con dirección a Par ís , el 
mariscal Pétain, el vicealmirante Laca-
ze, el director de Bellas Artes y demás 
personalidades francesas que han asis-
tido a los actos de Madrid. Pétain pen-
saba detenerse aquí para visitar las Es-
cuelas francesas y seguir en automóvil 
hasta Hendaya, pero desistió, por retra-
so del sudexpreso y el mal tiempo. En 
la estación esperaban el gc-'-ernador, al-
calde, cónsul de Francia y numerosa re-
presentación de la colonia francesa. Pé-
tain y Lacaze, en unión de Mme. Thie-
rry, que les acompaña en el viaje, des-
cendieron al andén y conversaron con las 
personas que les aguardaban. Marcharon 
satisfechísimos del vinie y agradecidos 
a los agasajos y recibimiento. Una Co-
misión de alumnos de las Escuelas fran-
cesas ofrecieron al mariscal dos hermo-
sos ramos de flores con una cinta de los 
colores de Francia. 
El mariscal Pé ta in volverá a esta ciu-
dad en el verano próximo para asistir 
a la inauguración de la Exposición que 
organiza la colonia francesa. 
—Ha fallecido el jardinero mayor del 
Palacio de Miramar, don José Montse-
rrat. Mañana se celebrará el entierro y 
el lunes los funerales. 
—En el hospital de Tolosa na falleniclo. 
sin poder declarar, Bernardo Errazquin, 
víctima de las heridas recibidas en un 
accidente de caza. 
—Esta tarde se reunirá el Centro de 
Atracción de forasteros para aprobar la 
Memoria y el balance de la Feri»; de 
Industrias del Mar, que arroja un supe-
rávit de más de 50.000 pesetas, sin con-
tar el material existente. 
Reformatorio para niños 
SEVILLA, 24.—A mediados de la se-j 
M O T A S P0UT1CAI 
La jornada del presidente 
E l jefe del Gobierno despachó ayer 
m a ñ a n a con los ministros de la Gober-
nación, Trabajo, Hacienda y Justicia.! 
Recibió después al embajador de Por-¡ 





LAS TRIPULACIONES NO HAN 
SIDO ENCONTRADAS 
Universidad Central, director general | Por efecto del huracán, SG demim-
de Sanidad, director de la Exposición i JĴ JJ pared GR Palma de Ma-
Horca y aplasta a una mujer 
El temporal causó esta madrugada 
daños en San Sebastián 
de Sevilla, general González Lara. em-
bajador de E s p a ñ a en el Quirinal, con-
de de la Viñaza, y al coronel Soto-
mayor. 
A l medio día almorzó con nues-
tro embajador en Par ís , señor Quiño-
nes de León, y acompañado del mismo 
fué a cumplimentar al Pr íncipe de As-
turias en el Real Sitio de E l Pardo. 
Por la tarde se celebró en el minis-
terio del Ejérci to el homenaje que las 
clases de segunda ca tegor ía rendían al 
marqués de Estella.Consistió este ho-
menaje en la entrega de una hermosa 
placa de oro y plata con esmaltes. 
Acompaña a la placa un expresivo 
documento de afecto y adhesión. 
Ofreció el homenaje el alférez Ries-
MALAGA, 24.—El chofer del camión de 
viajeros de Fuengirola a Malaga parti-
cipó a la Comandancia de Marina que 
frente a la playa de Arroyo de Miel 
había tres embarcaciones de pesca que 
pedían auxilio. 
Inmediatamente salieron el buque de 
la Tabacalera "I.-4", el barco-bomba 
"Virgen del Amparo" y un bote mixto 
del cañonero "Laya", que, tras ruda lu-
cha con el temporal Norte, llegaron al 
lugar indicado y vieron en la playa un 
enorme grupo de personas que contaban 
, lo ocurrido. Las embarcaciones se aden-
go, que hizo resaltar la colaboración de traron en ei mar hasta más de veinte 
Jorge V, Rey de Inglaterra, que está enfermo de pleuresía 
La corona inglesa está extendida en todos los continentes del mundo. 
Apartadas y extensas naciones, unidas por la fidelidad a la metrópoli , 
forman el vasto imperio británico. En los mismos momentos actuales, un 
Príncipe inglés navega con rumbo a América, mientras otros dos se en-
cuentran en las colonias del Sur de Africa. Esto da idea de lo que repre-
senta en Inglaterra y en el mundo la noble figura de Jorge V , enfermo 
de pleuresía ahora, aunque no de gravedad, por fortuna. Tiene, además, 
este Monarca una especial representación histórica. Es el Rey que presen-
ció la crisis más grande del pueblo inglés con la guerra europea y el que 
ha hecho la nueva constitución del imperio, esto es, su transformación en 
sociedad de naciones, de las que es él el supremo vínculo. 
i i i i i i i i m n i m u i 
[ i J E A LA VIRGEN DE 
AFRICA El CEUTA 
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Otro "auto" que penetra 
en la acera 
Uno de éstos cayó sobre el bombero Hi-jmana entrante se celebrará en Alcalá de 
ginio Prieto, que resultó con lesiones 
graves. 
La casa era propiedad de doña Josefa 
Murera, que habitaba en el segundo piso. 
Guadaira la bendición y colocación de la 
primera piedra de la capilla del refor-
matorio para niños delincuentes. Oficia-
rá el Cardenal Ilundain y asistirán to-
En el lugar del siniestro se persona- das las autoridades de Sevilla y del pue-
ron las autoridades, que dirigieron losiblo. Las obras del reformatorio están ya 
trabajos de extinción y dieron órdenes 
para que coadyuvaran los mangueros mu-
nicipales. 
La Policía detuvo a dos individuos que 
por la confusión de los primeros momen-
tos y simulando contribuir al salvamen-
to de muebles, se dedicaban a desvalijar 
los cajones y se apoderaban de alhajas 
y otros objetos. 
Fallece en la Casa de Socorro 
HUELVA, 24.—En la Casa de Soco-
rro falleció hoy don Juan José Callejo 
Díaz, inspector del Timbre de esta De-
legación de Hacienda, que el pasado lu-
nes fué encontrado en la fonda donde 
se hospeda herido por arma de fuego. 
Fiesta a San Juan de !a Cruz 
casi terminadas y se deben al donativo 
de los albaceas del señor Recur. Con la 
inauguración del Reformatorio coincidirá 
la petición al Gobierno de que conceda 
a Sevilla el Tribunal tutelar para niños 
delincuentes. 
También se inaugura rá en Alcalá un 
grupo escolar llamado de Primo de Ri-
vera, de ocho grados, cuatro de niños y 
cuatro de niñas. 
El Archivo de Indias 
SEVILLA, 24—En el Archivo de In -
dias se verifican por iniciativa de la di-
rección importantes trabajos de refor-
mas. Estas tienen por objeto dar más 
capacidad a las es tanter ías en donde se 
podrán colocar mayor número de docu-
mentos. También se construirá una puer-
LA CAROLINA, 24.—Esta mañana se ta que corresponda al carácter monu-
celebró una solemne función religiosa en mental del edificio. 
Robo de nueve mil duros 
SEVILLA, 24.—Antonio de la Prada, 
con domicilio en la calle de Gravina, 10, 
honor de S. Juan de la Cruz. Predicó el 
sermón el canónigo de Jaén don Pedro 
Alcántara, que hizo un elocuente panegí-
rico dei místico doctor. Asistieron el 
Ayuntamiento bajo mazas y las autorida- denunció que de su domicilio le habían 
" robado una cajita que contenía 9.000 du-
ros en billetes. Cree que los ladrones pe-
netraron en el domicilio cuando él se 
hallaba ausente. L a cajita ha sido en-
contrada en un pozo de la calle de Gole, 
pero no contenía nada. 
La Policía practica diligencias para 
averiguar quiénes son los autores de la 
sustracción. 
Niño muerto por un autobús 
VALENCIA, 24.—En la avenida del 
Puerto un autobús atrepelló al niño de 
nueve años Antonio Grau y le produjo 
tan graves lesiones, que al ser conducido 
a la Casa de Socorro falleció. 
—En un corral de Turís penetraron 
ladrones y se llevaron 65 gallinas, tres 
pollos, un cerdo y dos pavos. Para trans-
portar los 71 animales los ladrones uti-
lizaron una camioneta. 
—De un comercio de Oliva se lleva-
ron los cacos 3.000 pesetas en billetes 
del Banco, seis relojes de oro de señora, 
cinco de caballero, cinco de níquel, 110 
pendientes de fantasía, 70 aros, 40 sor-
tijas de oro y pedrería, 36 de oro; 36 ani-
llos de oro, 36 de fantasía, dos estuches 
de cucharillas, 12 medallas de oro, ocho 
cadenas de oro y varios objetos más. 
Mañana domingo se celebrará la 
Asamblea de constitución del Sindicato 
libre profesional de peones de albañile-
ría. 
—Han cumplimentado al Prelado don 
Francisco Barrachina y don José María 
Estévez para darle cuenta del I V Con-
greso de la Confederación Nacional de 
los Sindicatos obreros católicos celebra-
da en Madrid recientemente. 
Arde un almacén de muebles 
ZARAGOZA, 24.—A la una y media de 
la tarde se declaró un incendio en un 
almacén y fábrica de muebles de la viu-
da de Gerrui, situada en el camino de 
San José, 110. Fué avisado el Cuerpo de 
bomberos, que salió para el lugar del si-
niestro, el cual quedó dominado a las dos 
horas. Las pérdidas son de consideración. 
Se ignoran las causas que originaron el 
fuego. La fábrica estaba asegurada. 
des locales y varios jefes y oficiales que
se encuentran aquí en viaje de estudios a 
Despeñaperros. 
Un niño grave por inanición 
L A CORUNA, 24.—En el Hospital ha 
ingresado un niño de catorce años en 
grave estado por inanición. 
Interrogado por los médicos, el mu-
chacho declaró que llevaba varios días 
sin comer, por negarse sus padres a dar-
le alimentación alguna. 
E l estado del enfermo es tal que se 
teme fallezca. 
En el asunto interviene el Juzgado. 
Ladrones detenidos 
MALAGA, 24.—En el pueblo de Cueva 
Baja, la Guardia civil ha detenido a Sal-
vador Muñoz, Juan Arjona y Diego Me-
lero, autores del robo de 600 arrobas de 
aceite y 21 fanegas de trigo, que sus-
trajeron de los molinos propiedad de dos 
labradores. Para efectuar los robos uti-
lizaban una llave falsa y cambiaban des-
pués el aceite por agua, que echaban al 
depósito. 
Lo robado lo vendían en Antequera y 
Ronda. 
Certamen Mariano 
MATARO, 24—El 16 del próximo di-
ciembre se celebrará el Certamen orga-
nizado por la Congregación Mariana de 
esta ciudad con motivo de las bodas de 
plata de su fundación canónica. Los tra-
ajos admitidos a dicho concurso son los 
siguientes: » 
Número 1.—Lema: "Ad lesum, per Ma-
riam". Número 2.—Lema: "Laudare cora-
pellimur, ne tacendo maneamus Ingra-
t i " . Número 3.—Lema: "Semper bonos 
nomenque tuum laudesque manebunt". 
Número 4.—Lema: "Ad lesum per Ma-
riam". Número 5.—Lema: "Speciei do-
mus dividere spolia". Número 6.—Lema: 
"Causa nostrae lastitiae". Número 7.—Le-
ma: "Acueducto de les divinas gracias". 
Número 8.—Lema: "Da per Matrem me 
venire...". Número 9—Lema: "Eja, ergo, 
advocata nostra". Número 10.—Lema: 
"Torum nos habere voluit per Mariam". 
Número 11.—Lema: "Oh! Mar ía concebu-
da sens pecat, pregueu per nosaltres que 
acudim a Vós!". Número 12.—Lema: "To 
t a gracia per María" . Número 13.—Le-
ma: "Salutis totius mundi Angelus". Nú-
mero 14.—Lema: " I n labore requies". Nú-
mero 15.—Lema: "Si auctoritati Ecclesiaa 
vel auctoritati Scripturse non repugnet, 
videtur probabile quod excellentius est 
attribuere Maria;". 
Es depositado ne manos de la ima-
gen el bastón del primer go-
bernador de aquella plaza 
CEUTA, 24.—Con gran solemnidad 
se ha celebrado hoy la ceremonia de 
entregar en manos de la Virgen de A f r i -
ca el autént ico bas tón de mando que 
usó el primer gobernador de Ceuta, Pe-
dro de Meneses, el año 1415 al ser con-
quistada Ceuta á los moros por Juan I 
de Portugal. 
E l jefe de la circunscripción, general 
Millán Astray, acudió al atrio de la 
catedral, donde el Vicario general, acom-
pañado del Cabildo, en elocuentes fra-
ses, hizo breve historia del origen de 
esta ceremonia, y puso el bastón en 
manos de Millán Astray. 
Este pronunció una brillante alocu-
ción, en la que puso de relieve una vez 
m á s sus sentimientos de católico fer-
viente, y dijo que en cuantas ocasiones 
se encontró a las puertas de la muerte, 
siempre invocó el auxilio de la Virgen, 
que amorosamente le había sacado de 
todos los peligros. Terminó diciendo 
que no sólo sus deberes de militar, sino 
los de católico, estaba dispuesto a de-
fenderlos hasta derramar la ú l t ima gota 
de sangre. 
Organizada la comitiva, se dirigió al 
templo de la Virgen de Africa, donde 
Millán Astray subió al camarín y de-
po3¡tó el bas tón en manos de la Virgen. 
A l acto asistieron la Junta municipal, 
autoridades civiles, delegado guberna-
tivo, coronel Aguilera, Comisiones de 
todos los Cuerpos de la guarnición y 
de la Armada, representaciones de en-
tidades y numeroso público. Rindió ho-
nores durante la ceremonia una com-
pañía del Serrallo con bandera y mú-
sica. 
las clases de tropa en la obra del Go-
bierno. 
E l sargento Pereda pidió al presi-
dente que gestionase la creación de un 
Colegio de Huérfanos para las clases de 
segunda categoría . 
Respondió el general Primo de R i -
vera agradeciendo sinceramente la dis-
tinción de que le hacían objeto y aña-
dió que con las 23.000 y pico de pesetas 
sobrantes de lo recaudado para el ho-
menaje que piensan tributarle, procura-
rá que pronto sea un hecho el proyecto 
del Colegio de Huérfanos para que las 
clases de tropa puedan contar con la 
seguridad de que sus hijos no han de 
quedar desatendidos en su enseñanza 
y educación. 
Asistieron al acto los ministros del 
Ejérci to y Gobernación; el capi tán ge-
neral, el general Ruiz, en calidad de 
gobernador mil i tar accidental, y los ge-
nerales Losada y Chaume. 
La Comisión que representaba a to-
das las clases de España estuvo presi-
dida por el coronel Riera Villalobos. 
Por la noche, y en sus habitaciones 
I particulares, el jefe del Gobierno ob-
N sequió con una cena a los oficiales del 
Ejérci to que obtuvieron premios en la 
ú l t ima Olimpiada de Amsterdam. 
A esta comida fueron también invi-
tados los jugadores de polo del equipo 
de Jerez de la Frontera y otros polis-
tas de Madrid pertenecientes al Ejér-
cito. 
Después de la fiestas celebrada por 
la tarde en el Palacio de Buenavista, el 
presidente del Consejo conferenció con 
nuestro embajador en Par ís , señor Qui-
ñones de León, quien al salir manifes-
tó que esa misma noche se marchaba 
a Par ís , Refiriéndose a la excursión al 
Pardo añadió que había encontrado 
muy mejorado a su alteza el Príncipe 
de Asturias, a quien hac ía mucho tiem-
po que no le veía. 
A las nueve de la noche salió de con-
ferenciar también con el presidente el 
general Vallespinosa, quien habló a los 
periodistas del movimiento corporativo, 
con el que se sent ía muy compenetra-
do desde su implantación en España . 
Refirió que dentro de unos días que-
Resultaron heridos dos transeúntes 
El comercio de maderas 
Una real orden de Economíar' Nacio-
nal publicada en la "Gaceta" ha dispues-
to se establezca una Comisión mixta 
asesora e informadora, con elementos 
productores (forestales) e importadores 
de maderas del extranjero y posesiones 
españolas, con dos secciones (forestales 
y de importación), que estudiando cada 
uno de por sí los problemas que les 
afecten y los que puedan plantearles el 
Comité Superior del Consejo de la Eco-
nomía Nacional, en orden a lo más con-
veniente para dar cauce legal a los pro-
blemas nacionales sobre riqueza fores-
tal y comercio y consumo de madera, 
tanto nacionales como extranjera, con 
el propósito de i r a la más apropiada 
regulación de dichos comercios y r i -
queza, y a la forma práct ica de implan-
tar, si procediera, un organismo con 
carácter estable, y que tenga por mi-
millas; regresaron al puerto al atarde-
cer, sin haber encontrado a los náufra-
gos, los que se supone que perecieron al 
zozobrar las embarcaciones. 
U N HURACAN E N PALMA D E 
MALLORCA 
PALMA DE MALLORCA, 24.—Se ha 
desencadenado esta mañana un furioso 
vendaval, que hat ronchado y arrancado 
numerosos árboles, derribando un sin fin 
de persianas. 
En las cercanías del puerto el viento 
hizo zozobrar una pequeña embarcación 
ocupada por el dueño del café Andrit-
xol, aficionado a la pesca, y que pereció 
ahogado. 
A consecuencia del huracán se derrum-
bó el muro de una casa en construcción, 
aplastando a una mujer de unos trein-
ta y cinco años, que falleció a pesar do 
los rápidos trabajos de salvamento que 
se llevaron a cabo. 
VAPOR GRIEGO PERDIDO 
VIGO, 24.--Noticias recibidas de Opor-
to dicen que la estación naval de radio 
de Lavadores interceptó repetidas lla-
madas de socorro del vapor griego "Vir-
ginia", sitüado en los 41,05 de latitud 
Norte y 9.35 de longitud Oeste. En so-
corro del buque griego salió el cañone-
ro "Mandovy" y el remolcador "Júpiter" , 
que, debido a la mar gruesa, navegaron 
con precauciones, siendo infructuosos 
sus esfuerzos. E l crucero inglés "Bac-
chus" recibió también las llamadas de 
socorro del "Virginia", acudiendo en su 
auxilio, pero, a pesar de todas las pes-
quisas hechas, no se ha conseguido sa-
ber la suerte que haya podido correr el 
referido buque. 
—Frente a Rodeira zozobró la chala-
na "Eva", de Cangas, que se dedicaba 
a las faenas, a causa del temporal. La 
tripulaban Claudino Iglesias, M a n u e l 
Marcos y Angel Nobé. Los dos prime-
ros pudieron salvarse a nado y el últi-
mo pereció ahogado. 
DASOS POR E L TEMPORAL 
SAN SEBASTIAN, 24.—Continúa el 
violento temporal. E l pesquero lanzado 
anoche contra la playa, apareció esta 
mañana destrozado completamente. Mu-
chos edificios de la ciudad han sufrido 
desperfectos. En el Círculo Easonense, 
él viento derribó una pared, que cayó 
a la calle. En los barracones de la Feria 
de Industriad dpi Mar, las olas y el aire 
han destrozado la parte cubierta. 
Cuando el viento soplaba con gran vio-
lencia, se inició un fuego en la casa 
dará nombrada la Comisión permanenteI número 39 de la calle de Uibieta, lo que 
' de las Corporaciones agrarias, y que | produjo gt an alarma. La bomba auto-
i a este efecto había rogado a todos los móvil de Incendios sofoco el fuego. 
E l mar continua en imponente estado, 
especialmente a la hora de la pleamar y 
lanza montañas de agua sobre los pa-
seos cercanos a la playa. En la bahía de 
la Concha al 
En la Corredera Al ta , esquina a Pal-1 miembros interesados le formularan 
ma, chocaron anoche los automóviles! cuantos datos y advertencias conside-
conducidos por Moisés de la Fuente y¡ rasen de interés . Negó, por últ imo, 
Andrés Suárez Pérez. Uno de los vehícu- que estuviera designado el nombre de 
los fué lanzado contra la acera, en don-1 quién habr ía de cubrir la vacante del | Santa Clara se han refugiado seis vapor-
de se hallaban parados Bernardo Gar- conde de los Andes en la vicepresiden- citos pesqueros y uno mercante. El gea-parad 
cía Cardenal, de treinta y tres años 
de edad, con domicilio en la calle de 
Jardines, 18, y Cristóbal Asensio Olí-
ver, de cincuenta y ocho años. E l p r i -
mero resultó con lesiones de pronóstico 
reservado y el segundo con ligeras ero- ^ar, organizado por los Comités Parita-
siones. I ri0s Madrid, ha despertado gran in-
terés . 
Según nuestras noticias, esperan con-
cia de dicha Comisión. 
El acto de hoy en e! Alkázar 
E l acto de afirmación corporativa 
que se celebra hoy en el teatro Alka-
Muchacha gravísima por ope-
ración ilegal 
Ayer tarde fué avisado un médico dé-
la Beneficencia municipal para que asís 
curr ir muchos elementos directivos de 
la Casa del Pueblo,, pues se da como 
probable que el presidente del Conseje 
tiera a una sirvienta llamada Eugenia ¡haga declaraciones sobre el seguro del 
paro, sujeto actualmente a la aproba-
ción y apoyo del Estado, y sobre la 
influencia que ha de tener la organiza-
ción corporativa en la futura Constitu-
ción. 
Mart ínez Villamarta, en la casa donde 
prestaba sus servicios, Génova, 4. E l mé-
dico pract icó un reconocimiento a la en-
ferma y la apreció una infección de 
ca rác te r gravísimo, a consecuencia de 
haber sido sometida a una operación 
ilegal, que le fué practicada por una 
mujer llamada Florinda Salguero Cha-
cón, de cuarenta y un años de edad, 
y domiciliada en Cava Baja, 45. 
Dado conocimiento del asunto al Juz-
gado de guardia, se personó éste en el 
domicilio de Florinda, donde se incautó 
de una serie de instrumental y después 
sometió a un interrogatorio a la mujer, 
terminado el cual dictó auto de proce-
samiento y prisión. 
La enferma ha sido conducida a la 
Maternidad en estado preagónico. 
El Laboratorio de Hidráulica 
En el Insti tuto de Invest igación y 
Experimentaciones de la Moncloa, que 
ahora va a quedar separado en su do-
ble actuación, se esperan crear antes 
de f i n de año cuatro Laboratorios. Te-
nemos entendido que el nuevo director 
de Montes, Caza y Pesca, señor Elo-
rrieta, piensa imprimir gran actividad 
a la labor del Instituto, sobre todo en 
lo que se refiere a repoblación forestal. 
tio ha presenciado los trabajos que ha-
cían para defenderse del fuerte oleajf. 
Las lanchas de salvamento calieron pa-
ra ayudar a los buques refugiados. ror 
si necesitaban auxilio y les doblaron las 
amarras, con objeto de evitar que las 
olas los lanzara a la playa. 
A l naufragar esta madrugada el pes-
quero asturiano "Mariano Suárez", de 
Pola, causó grandes desperfectos en ^1 
embarcadero del Club Náutico. Una mu-
chacha, de veintiún años, que cruzaba la 
Avenida con dirección a la calle de í-'i-
ramar, fué lanzada por el viento hwa-
canado contra una columna anunciadora 
y se lesionó al chocar con los crisí.a!.is. 
La lancha motor de la Sociedad de sal-
vamento de náufragos salió a alta mar 
para realizar prácticas, causando la ad-
miración del público por la seguridad cun 
que navegaba en medio del furioso olea-
je al cruzar la barra del puerto. 
tes y Auxiliares del Cuerpo de Inge-
nieros de Montes obsequió ayer con un 
banquete al director del Cuerpo, señor 
Elorrieta. Ofreció el agasajo el señor 
Monjo, y el director contestó agradeci-
do al acto que se celebraba. 
La Caja para el fomento de la pe-
queña propiedad 
En la "Gaceta" se ha insertado el 
En las dos hec tá reas de terreno que! reglamento provisional de la Caja para 
le han sido concedidas al Insti tuto se el fomento de la pequeña propiedad crea-
crearé, el Laboratorio de Hidráulica, pa-
ra cuyo objeto han realizado viajes de 
estudio por Alemania el profesor Baró 
y el ingeniero señor Susaeta, encontrán-1 servicio de anticipos y auxilios financieros, 
dose actualmente este úl t imo en la ciu-! encomendados al Estado por la legislación 
dad de Málaga con el mismo f in . 
Aunque lleva el nombre de Labora-
Varias raterías 
Eleuterio López Fernández, de trein-
t a años, camarero de un hotel de la 
Gran Via, denunció que de los sótanos 
del mismo le habían desaparecido un 
traje y un gabán, valorado todo ello 
en 300 pesetas. 
—A Facundo Barba Mejía, de veinti-
nueve años, que habita en embajadores, 
número 100, le sustrajeron prendas por 
valor de 170 pesetas de las obras de la 
Telefónica. 
—Del cuarto que ocupa en una pensió.i 
de la Avenida del Conde de Peñalver, frecUentes y peligrosas por la amena-
da por real decreto de 4 de agosto úl-
timo. 
La Caja para el fomento de la pequeña 
propiedad tiene por objeto exclusivo el 
sobre casas baratas, económicas, militares 
y de funcionarios, y sobre la acción social 
torio, viene a ser por síis dimensiones y agraria, asi como también los servicios 
- I - CXI J ^« hnancieros para los fines sociales analoiros 
ca rác t e r practico una fábrica de apli-, en lo ^0Twenir se le conI.Sen cación casi industrial. Puede medir 
unos 80 metros de longitud. Su objeto 
será experimentar las fuerzas de con-
como medio de reducir los a ticipos y 
auxilios propuestos por las secciones de los 
respectivos ministerios, y siempre que la 
número 7, le sustrajeron una gabardi-
na, valorada en 150 pesetas, a Hermó-
genes Machaca Inaz, de treinta y ocho 
años de edad. 
—Ana Calzada Guijo, de cuarenta y 
cinco años, domiciliada en Fernan-
do V I , número 21, por ter ía , puso en 
conocimiento de la autoridad que le ha-
bían sust ra ído unos pendientes valora-
dos en 250 pesetas. Sospecha de deter-
minada persona, cuyo nombre facilitó 
sión estudiar las respectivas necesida-'a ia p0iicja 
des y dificultades, y plantear y propo-| _ E t ranv ía de la calle de To-
ner las resoluciones convenientes; de-1 
hiendo esta Comisión inicial de estudio 
y propuesta al Gobierno, someter los 
ledo le sustrajeron la cartera con do-
cumentos a Anastasio Domínguez Sán-
acuerdos de cada una de sus secciones chez, de sesenta y ocho años, que ha-
a estudio de la otra, para llevar el re-
sultado de sus trabajos al pleno de la 
Comisión, constituido por los elemen-
tos de una y otra sección con el Co-
mité Superior antes mencionado, y una 
vez discutidos pueda éste elevar al Go-
bierno la propuesta que corresponda so-
bre el futuro desenvolvimiento de esta 
riqueza nacional y sus relaciones con 
la similar extranjera. 
Librería general de Victoriano Suárez 
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Teléfono, 11334 
bita en la plaza de Comillas, 7. 
Suministro de destiladores 
En la "Gaceta" de ayer, por la Di-
rección general de Marruecos y Colo-
nias, se publican las bases de un con-
curso para el suministro de tres gru-
pos destiladores, potabilizadores de 
agua de mar con destino a Cabo Juby, 
Río de Oro y la Agüera, en la costa 
occidental española de Africa. Las pro-
posiciones para el citado concurso ha-
brán de presentarse en dicho Centro 
antes de las doce del día 26 de febrero 
del próximo año. 
za de inundación en el levante de Es-
paña. Para estos experimentos utiliza-
rán el agua del Canalillo. L.a construc-
ción de estos diques, es considerada por 
las personas técnicas como la base o 
primera medida para dar impulso a la 
repoblación forestal en determinados lu-
gares. 
La revisión arancelaria 
Ayer se reunió la sección de Aran-
celes del Consejo de la Economía Na-
cional, desde las cinco de la tarde a las 
doce de la noche, en una sola sesión, ha-
biendo examinado el grupo cuarto de 
la clase 12, que trata ae coloniales y 
especias; el grupo quinto, que com-
prende el aceite, el alcohol y los v i -
nos; el grupo sexto, forrajes y semi-
llas; el grupo séptimo, leche y sus de-
tención de diques, muros, e tcétera , en ¡economía obtenida sea apreciable, la Caja 
torrentes y ramblas, estas ú l t imas muy podrá, también encargarse de la contrata-
ción de las obras a realizar, previa la 
aprobación del ministro de quien emana-
re la concesión del beneficio y la del mi-
nistro de Hacienda. 
La Caja para el fomento de la peque-
ña propiedad es una entidad administra-
tiva, autónoma, de carácter público, que 
tiene personalidad propia y toda la ' - . . i -
pacidad jurídica necesaria para realiz a 
su misión. Está capacitada especialmente; 
a) Para emitir y negociar en el mercado 
bonos ,y obligaciones a corto o largo pla-
zo, con las garantías que para cada emi-
sión determine el ministro de Haciemia. 
b) Para prestar sobre inmuebles, efectos 
públicos y cédulas hipotecaris y sobre lor 
valores que ella misma emita, c) Para com-
probar, vender, pignorar y negociar los 
efectos, cédulas y valores Indicados tn 
el apartado anterior, d) Para abrir cuen-
tas corrientes a la vista o a plazo, aunqu-
sin poder abonar sobre ellas Intereses su-
periores a los que rijan para los Banc.r* 
inscritos en la Comisaría Regia de la Ban-
rivados y el último grupo, que c o m - * f Pr}v&á&- e> Para organizar una Caj-.« 
nrende las conservas v otros qrtirnlnq . ahorros y expedir certificaciones de P ^ ? . . ^ OIROS ARTLCUIOS.|ahorro con interés diferido, f) Para COM-
Procedió después al examen de la 
clase 13, siendo aprobada en su totali-
dad, y terminando, por consiguiente, 
la sección el estudio del Arancel de im-
portación. 
Prosegu i rá su labor el lunes para es-
tudiar el de exportación y las disposi-
ciones arancelarias. 
Banquete al director de Montes 
L a Asociación general de Ayundan-
tratar la ejecución de obras, g) Para ad-
quirir y enajenar inmuebles, como coa 
secuencia de la ejecución de los préstamos 
que realice o de la construcción de obras, 
h) Para aceptar donaciones, herencias, le-
gados y subvenciones. 
La Caja ejercerá las facultades mencio-
nadas sólo en cuanto sea preciso para la 
práctica de las operaciones que constitu-
yen su objeto exclusivo, o para aquellas 
otras que sean condición o consecuencia 
obligada de las mismas. 
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LA SECCION B DE LA SEGUNDA DIVISION DE LA LIGA 
Ocho Clubs calificados. Campeonato ciclista de Castilla. Boxeadores españoles a Suecia. 
Campeonato vizcaíno de billar. Aplazamiento de la prueba motociclista de Montserrat. 
Football 
Equipos calificados y posibles para la 
sección B de la Segunda División 
Hemos recibido una nota de la Real 
Federac ión Española de Football, que 
dice as í : 
"Reunida en el día de la fecha, la po-
nencia arbitral nombrada por la Asam-
blea con el objeto de resolver sobre la 
ampliación del segundo grupo de la se-
gunda división. 
Entendiendo que debía ajustar su lau-
do al máximo respeto posible al espíri-
tu que informaba las proposiciones del 
Comité en cuanto a la constitución del 
segundo grupo de segunda división. 
iConsiderando que el núcleo básico de 
este grupo debían formarlo aquellos 
Clubs a favor de los cuales se ha esta 
blecido el régimen de excepción justifi-
cado por las razones expuestas por el 
Comité y que, por tanto, no es preciso 
repetir. 
Considerando que los puestos de am-
pliación no podían rebasar el número to-
tal de Clubs que permita a los de este 
grupo jugar sin dividirse, porque ello 
equivaldría a la negación automática de 
los dos puestos de promoción al primer 
grupo que se les ha querido conceder. 
Considerando que ello obliga a l imi-
tar a dos los puestos de ampliación, y 
que para cubrir éstos dos lugares hay 
que tener en cuenta aún restringiendo 
el criterio de selección, un número de 
Clubs muy importante, cuyos méritos de-
portivos hacen sumamente difícil la elec-
ción, hasta el punto de que fueren cuales-
quiera los dos elegidos y por buena vo-
luntad que se pusiera en evitarlo, la de-
cisión podría juzgarse como arbitraria 
por parte de los excluidos. 
Considerando que por todo ello era pre-
ciso hallar una fórmula que permitiera 
defender a todos por igual su derecho, 
si así lo desean, en forma que se respe-
ten también los acuerdos con que la 
Asamblea ha limitado el desenvolvimien-
to de la promoción, 
Se ha acordado: 
Primero. Que el segundo grupo de se-
gunda división lo constituyan básicamen-
te los Clubs que se citaban en la propo-
sición del Comité ejecutivo y que son los 
ocho siguientes: Real Murcia, Osasuna, 
Gimnástica, de Tórrelavega; Deportivo, 
Valladolid, Cultural Deportiva Leonesa, 
Castellón, Real Zaragoza y Cartagena. 
Segundo. Que este grupo se amplíe en 
dos puestos más, a fin de que se consti-
tuya úl t imamente con diez Clubs que ju-
garán todos contra todos. 
Tercero. Que estos dos puestos de am 
pliación se cubran con los dos Clubs que 
resulten mejor clasificados de una elimi-
natoria previa que se jugará entre los 
que lo soliciten de los diez que se nom-
bran a continuación: Racing del Ferrol, 
Baracaldo, Logroño, el mejor clasiñca-
do en su campeonato regional entre el 
Gijón y el Racing de Sama, Tolosa, Pa-
tria, Sans, Levante, Gimnástica de Va-
lencia y Deportivo Extremeño; y 
Cuarto. Que la forma dé efectuarse 
esta eliminatoria la decida en su día el 
Comité Nacional, después de conocer los 
Clubs que entre los nombrados solici-
ten intervenir en la misma y su situa-
ción con referencia al campeonato de 
España, empezando por eliminarse entre 
sí los Clubs que queden excluidos de 
participar en él, hasta dar dos clasifica-
dos o-los que sean precisos para formar 
un nuevo grupo de ocho con los restan-
tes tan pronto queden eliminados de 
aquél, para que de este último grupo sal-
gan los dos que a su vez han de ocupar 
los puestos de ampliación." 
Dos líneas de comentario 
¿ No eran seis los calificados, los Clubs 
con derecho propio a pertenecr en la 
sección B de la Segunda División? 
Ahora nos encontramos con ocho. Hay 
que sumar a ellos otros dos. 
Sin que suponga que queramos redu-
cir los ocho en seis, nos permitimos in-
dicar que en una prueba de calificación 
es m á s interesante seleccionar cuatro 
de doce, que escoger dos de diez; la ca-
lificación es m á s fácil y se aproxima m á s 
a la realidad en cuanto al valor de los 
distintos equipos. 
U n punto importante. ¿ N o se ha es-
capado a la ponencia arbitral el nom-
bre de a lgún Club? Después de sepa-
rados los diez nombres citados, cree-
mos que sí. Fal ta Elche F. C , desde 
luego. 
¿ R a z o n e s ? E l Elche es actualmente 
el subcampeón murciano, es decir, un 
equipo clasificado por delante del Car-
tagena, Club és te que aparece en la 
lista. 
¿Que en otros años no se dist inguió? 
Esto no tiene nada que ver, puesto que 
antes de ahora ha pertenecido a la Fe-
deración valenciana, y allí puede haber-
se dado el caso de la Federación Gui-
puzcoana y Vizcaína. En estas regio-
nes puede haber equipos fuertes, pero 
la presencia de equipos como el Real 
Unión, Real Sociedad, Athletic y Are-
nas ha podido ser suficiente para eclip-
sarlos. Caso concreto es el del Osasuna. 
Además de estas razones, no hay que 
olvidar lo siguiente. Son candidatos a 
las dos Primeras Divisiones todos los 
i Clubs Valencianos y vizcaínos, tres ara-
goneses, tres asturianos, tres gallegos, 
cuatro guipuzcoanos, etc. 
Suponemos que la Federación Nacio-
nal examina rá detenidamente el asunto. 
Los equipos de esta tarde 
En el partido de esta tarde los equi-
pos se a l inearán como sigue: 
C. D. Zíacional.—L. Palacios, Es téva-
nez—H. Zugázaga, Barquín—Merino— 
Barrot, Benegas—J. Palacios—Priscilo 
—Navarro—Hontoria. 
R. Madrid F. C.—Vidal, Morera—Ur-
quizu, *Prats—Esparza—*J. M . Peña, 
Lazcano — Triana — Rubio—L. Uribe—' 
*Del Campo. 
Pr imi t iva Amistad contra Arenas 
Sporting 
Con el partido que se j u g a r á hoy 
finaliza la primera "poule" del campeo-
nato de segunda ca tegor ía (grupo pro-
moción), cuyo primer lugar se disputan 
la Gimnás t ica y la Pr imit iva Amistad. 
Esta juega un partido para ella deci-
sivo, ya que cualquier tropiezo anular ía 
las posibilidades que hoy tienen de salir 
campeones. 
Su contrario es el Arenas Sporting. 
Este encuentro se celebrará en el cam 
po del Unión. 
Kenault contra Getafe 
Hoy se ce lebrará en el campo del 
Unión Sporting un partido entre el Ge-
tale y el Renault. 
Lo que dice A l c á n t a r a 
BARCELONA, 24.—El ex capi tán del 
Barcelona F . C. Paulino Alcánta ra , ha 
declarado que la culpa de lo que ocu-
rre a l Barcelona la tiene la Directiva, 
que no sabe nada de asuntos de "foot-
ball". Administrativamente puede ser 
un acierto su elección—añade Alcánta-
ra—, pero técnicamente los culpables 
de los fracasos son exclusivamente 
ellos. A pesar de decirse que los valo-
res viejos, los "ases", es tán agotados, 
sin embargo, les hacen trabajar dema-
siado aun estando lesionados. Cita ca-
sos para confirmar lo anteriormente ex-
puesto, y propone se nombre un Co-
mité técnico, el cual intervenga en los 
asuntos de juego, y la Junta directiva 
continúe al frente de los servicios ad-
ministrativos. 
Ciclismo 
Campeonato de Castlla de velocidad 
Bajo la organización de la Unión Ve-
locipédica Española (primera región) so 
celebrará esta tarde en el velódro-
mo de la Ciudad Lineal, la final del 
campeonato de Castilla de veiocida l 
Será disputado por los tres corredores 
siguientes: Telmo García, Miguel Serra-
no y Eduardo Fernández. 
Se celebrará después una prueba de 
consolación, en la que t o m a r á n parte 
'os mejores corredores, entre ellos Gran-
de, De la Torre, Padilla, N . de Blas, 
B. Fernández , etc. 
La reunión empezará con una prueba 
"scratch", reservada a los corredores de 
tercera y neófitos F. de la Torre, Salda-
ña, Fernández , Lombardia, etc. 
Pugilato 
Púgi les españoles a Suecia 
La Federación Española de Boxeo ha 
recibido una invitación de la Federación 
Sueca para participar en los concursos 
internacionales que se celebrarán en 
Suecia el próximo mes: en Estocolmo 
los días 2 y 3 y en Gotemburgo el 8 
y el 9. 
La Federación Española ha aceptado 
la invitación y la part icipación de los 
"amateurs" españoles en estos grandes 
torneos internacionales puede darse co-
mo un hecho. 
Los organizadores sólo han cursado 
invitación a las naciones que lograron 
distinguirse en el torneo olímpico de 
Amsterdam; pero han hecho una dis-
tinción para los españoles, por creer 
que, a no ser por las deficiencias de los 
arbitrajes, los púgiles españoles hubie-
ran podido alcanzar una excelente cla-
sificación. 
La Federación Española no ha hecho 
todavía el nombramiento del equipo, en 
espera de los resultados que en algu-
nas ca tegor ías pueden arrojar las pró-
ximas veladas. 
De todas maneras, en el peso mosca 
el nombramiento de Vilanova parece ya 
determinado. 
En el peso extraligero el nombra-
miento oscila entre Güell y Vendrell, y 
en el pluma y "welter", los nombres 
de Micó y Aguilar parecen los indi-
cados. 
Velada en Barcelona 
BARCELONA, 24.—En el Salón Bo-
hemia se celebró esta noche una ve-
lada de boxeo con los siguientes resul-
tados: 
Micó vence por puntos a Ortiz. 
Güell vence por puntos a Vendrell. 
Miró y Puy hacen "match" nulo. 
Aguilar vence por puntos a Plane-
Ues. 
Vilanova, campeón "amateur" de Es-
paña de moscas, vence por puntos al 
profesional Espert. 
Montllor vence por puntos a Planas. 
Iriarte, de Navarra, vence por puntos 
a Casal, de Gerona. 
FiraJt, "amateur", vence a Roca, pro-
fesional, por descalificación al segundo 
"round". 
Bernasconi-AIf Brown y Quadrini-
Cuthbert 
PARIS, 23.—El promotor de boxeo 
Joff Dickson ha confirmado haber he-
cho firmar u r contrato a los boxeado-
res italianos Bernasconi y Quadrini. 
Según este contrato, el primero de 
los citados boxeadores deberá enfren-
tarse con el campeón del mundo, A l f 
Brown, y el segundo de ellos con el 
campeón inglés de la misma ca tegor ía 
Cuthbert. 
E l vencedor de este últ imo combate 
deberá luchar con el campeón del mun-
do, André Routis, en el curso del pró-
ximo mes de enero o a m á s tardar en 
febrero. 
Motociclismo 
Se aplaza la carrera en cuesta 
de Montserrat 
La Comisión organizadora de la I V 
Prueba en Cuesta de Montserrat que 
el Real Moto Club de Cata luña tenía 
en organización para el día 2 de diciem-
bre próximo ha decidido aplazar su ce-
lebración hasta el día 16 del mismo mes. 
Esta decisión de aplazamiento ha sido 
adoptada con el fin de podey efectuar 
los entrenamientos en debida forma, 
pues si bien la Dirección de Obras pú-
blicas de la Diputación de Barcelona 
tendrá terminada la reparación de la 
carretera en la fecha que se había acor-
dado en principio, el aplazamiento de 
quince días da rá lugar a que el firme 
esté completamente consolidado y que 
puedan los entrenamientos efectuarse 
con la carretera limpia de gravilla y 
qué los virajes que ofrezcan algún pe-
ligro se encuentren previstos de la va-
lla protectora. 
En consecuencia, aplazada la carrera 
hasta el d ía 16 de diciembre, la ins-
cripción a derechos sencillos será admi-
tida hasta el día 6, desde cuya fecha 
hasta el d ía 11 será admitida a dere-
chos dobles en las mismas condiciones 
ya especificadas. 
Los concursantes, por el hecho de su 
inscripción, aceptan los reglamentos de 
la Real Federación Motociclista Espa-
ñola y de la Asociación Internacional 
de Automobiles Clubs Reconnus y lo 
estipulado en el reglamento, comprome-
tiéndose además a acatar todas las dis-
posiciones referentes al orden de cele-
bración de, la prueba que sean dictadas 
por el R. M . C. C, sus comisarios o 
jueces. 
En analogía con lo anteriormente ex-
puesto, los concursantes en motocicleta 
y "sidecar", participantes en esta prue-
ba, deberán hallarse en posesión de la 
correspondiente licencia de la Real Fe-
deración Motociclista Española, que ha-
b rán de exhibir al Real Moto Club en 
el momento de su inscripción. 
Billar 
Campeonato vizcaíno 
L a Asociación Vizcaína de Bil lar or-
ganiza el primer campeonato vizcaíno 
en partido libre. Los concursos comen-
zarán el d ía 10 del próximo mes de 
diciembre. 
Dicho campeonato da rá comienzo el 
día 10 de diciembre próximo. 
No disponiendo actualmente la Aso-
ciación de local propio n i mesa social, 
y contando con la aquiescencia de las 
Sociedades Bilbaína y E l Sitio, los par-
tidos de este primer campeonato de bi-
llar vizcaíno t endrán lugar en las mesas 
propiedad de ambas Sociedades, cedidas 
galantemente por ellas. 
Para tomar parte en este campeo-
nato será condición indispensable ser 
socio o afiliarse a la Asociación Vizcaí-
na de Billar , para cuyo solo efecto se 
prescindirá de la cuota de entrada re-
glamentaria. 
Cada concursante const i tui rá además 
una cuota de cinco pesetas como dere-
cho de inscripción. 
Se fo rmarán cinco categorías, dentro 
de las cuales los concursantes se eli-
minarán entre sí, todos contra todos, 
quedando clasificados y adjudicándose 
los puestos por el mayor número de 
partidos ganados. 
"Match" Sevilla-Morquillas 
El primer partido de la serie de tres 
entre Sevilla y Morquillas ha terminado 
por la victoria del primero, por 400 con-
t ra 381 carambolas. 
Como se ve, la lucha ha sido reñidí-
sima, con la escasa diferencia de 19 
tantos, esto es, la cuestión de la mano. 
Las entradas de Sevilla fueron 30, lo 
que representa un promedio de 13,33; 
la serie mayor fué de 115 carambolas. 
Las entradas de Morquillas, 29; pro-
medio, 13,14; serie mayor, 102. 
Segundo partido 
La segunda sesión del partido Sevilla-
Morquillas ha terminado también con la 
victoria del primero, por 400 contra 206. 
Los tantos totales son 800-587. 
Atletismo 
Una marcha por equipos 
La Quinta Comisión de la Cruz Roja 
que siempre fué amante de los depor-
tes, instituye este año como vía de en-
sayo una marcha a t r avés del campo 
reservada a los camilleros adscriptos a 
su Ambulancia. 
Organizada por la Quinta Comisión 
de la Cruz Roja Española, distritos I n -
clusa-Latina-Palacio, se celebrará hoy 
domingo 25 de noviembre de 1928, a las 
once horas, una marcha a pie reserva-
da para las clases y camilleros de la 
Ambulancia de dicha Comisión, en la 
que se d i spu ta rá un trofeo denominado 
G. A. J., instituido por don Antonio Ma-
ría Abrisqueta Alvarez y patrocinado 
por don Juventino Morales Lahoz y don 
Gastón Bergés Gastiarena. 
Esta marcha se celebrará con cual-
quier tiempo y con el siguiente itine-
rario: Salida del paseo de Rosales, ca-
lle de Moret, Moncloa y por de t rá s de 
la Escuela de Ingenieros Agrónomos a 
t r avés del campo a Puerta de Hierro, 
siguiendo a t ravés del campo al paseo 
de las Moreras, Tiro Nacional, Moncloa, 
calle de Moret y paseo de Rosales. 
Esta marcha se verificará por pare-
jas y con el equipo reglamentario, con 
camillas pero sin varas. Podrán usar el 
calzado que tengan por conveniente los 
participantes. 
E l recorrido se efectuará en la si-
guiente forma: en los terrenos lisos, ca-
lles o carretera, marchando y en los de 
campo, libre (carrera, marcha, saltos, 
e tcé tera) bien entendido que cada pare-
ja sus componentes no podrán distan-
ciarse m á s de 50 metros, pero siendo 
preciso que la entrada la hagan unidos. 
La salida se d a r á en pelotón por las 
parejas formadas y con tantas filas co-
mo el juez de salida crea conveniente. 
Sociedades 
E l Sevilla F . C. constituye su sección 
de "hockey" 
El veterano club sevillano, fiel a su 
extenso programa deportivo, acaba de 
constituir una sección de "hockey". So-
bre el particular se nos facilita la si 
guíente nota: 
"Se ha constituido la sección de "ho-
ckey", anexa al Sevilla F. C, quedando 
formado el Comité organizador por los 
señores don Eduardo Llosent, don 
Eduardo Benjumea, don Antonio Cal-
derón y don Joaquín G. de Tejada. 
Los señores del Sevilla F. C. que de-
seen pertenecer a esta sección pueden 
inscribirse dirigiéndose a las oficinas del 
Club, Sierpes, 89. Próx imamente se pu-
bl icará la lista de los socios con que 
cuenta y otros detalles de gran interés ." 
La sección náu t i ca del Beal Betis Ba-
lompié 
El Real Betis Balompié celebró una 
interesante reunión para la constitu-
ción de una sección náutica. Asistieron 
numerosos socios. 
El presidente del club comenzó por 
esbozar el programa de dicha sección 
náutica, y seguidamente habló sobre el 
estado de prosperidad del club. Practi-
cados una gran diversidad de deportes, 
"football", atletismo, natación, ciclismo, 
"base hall", pelota vasca, etc., indicó que 
era imprescindible la formación de la 
sección náut ica , la que tendrá una in-
dependencia absoluta de la Sociedad en 
cuanto a su dirección y funcionamien-
to, así como en su parte administrativa. 
Se dió lectura después del reglamen-
to aprobado por el Gobierno. Acto se-
guido se procedió al nombramiento de. 
la primera Junta directiva, que se cons-
ti tuyó como sigue: 
Director técnico, don Juan Viniegras. 
Secretario, don Francisco Priego. 
Vicesecretario, don Francisco Mar t ín 
Tejada. 
Comodoro, don Fernando Arana. 
Cap i t án de remo, don José Prado 
Vera. 
Automaster, don Jerónimo Peralta. 
Junta consultiva, don Domingo Teje-
ra, don Nicanor Puerto, don José Rey 
y don Samuel Cardona. 
Alpinismo 
Los partes del tiempo facilitados 
por Peña la ra 
P r ó x i m a la temporada de nieves en 
la vecina Sierra del Guadarrama, la es-
tación oficial meteorológica del puerto 
de Navacerrada, instalada en el chalet 
de la Real Sociedad Españo la de A l -
pinismo Peña la ra , r eanuda rá en breve 
su servicio público de partes del tiem-
po que dos veces a la semana se da-
r á n a conocer, como en años anterio-
res, por medio de la Prensa diaria y 
establecimientos y lugares de costum-
bre. 
Excursionismo 
Los infantiles del Real Madrid 
al Fardo 
La clase infantil del Real Madrid 
F. C , bajo la dirección del profesor de 
Cultura física de la misma, don Helio-
doro Ruiz, celebrará una excursión pe-
destre hoy domingo, día 25, al mon-
te del Pardo, donde vis i tarán el 
campamento de los exploradores y en 
pleno campo efectuarán ejercicios de 
balón medicinal, saltos y partidos de 
fútbol. 
E l punto de partida se rá a las nue-
ve en punto de la mañana , en la pla-
za de la Moncloa, regresando a las seis 
de la tarde al mismo sitio. Las ins-
cripciones podrán hacerse hasta el sá-
bado en el campo de deportes de Cha-
mar t ín y en la secre tar ía del Club. 
Todos los excursionistas deberán i r 
provistos de su correspondiente comida. 
E l Hispano Club a Zaragoza 
La Junta directiva del Hispano Club, 
en sesión celebrada el día 20 del actual, 
ha dispuesto organizar, aprovechando 
la festividad de los días 8 y 9 de di-
ciembre próximo, una excursión extra-
ordinaria a la ciudad de Zaragoza, con 
arreglo, en parte, al siguiente programa: 
Día 7 de diciembre: Salida de Ma-
drid en el tren correo de las 21,10 horas. 
Días 8 y 9 de diciembre: Llegada a 
Zaragoza, a las 7,10 horas y permanen-
cia. 
Día 9 de diciembre: Salida de Zara-
goza en el tren que pasa a las 21,35 ho-
ras y llega a Madrid el día 10 de di-
ciembre, a las 8,15 horas. 
Pelota vasca 
Incremento de este deporte en los 
Estados Unidos 
CHICAGO, 24.—Es sorprendente el 
arraigo que ha tomado en esta capital 
el juego de pelota vasca. 
Hace unos meses se inauguró un 
frontón de nueva planta y en los par-
tidos que se celebran diariamente, tar-
de y noche, el gran público invade to-
das las localidades. 
El ca rác te r innato de los norteameri-
canos, tan aficionados a hacer apuestas, 
encuentra en el frontón un lugar don-
de dar satisfacción a su afición favo-
r i ta y en cada partido se atraviesan 
muchos miles de dólares, que propor-
cionan a los encargados de las apues-
tas y a la Empresa pingües ganancias. 
Este frontón lleva vida muy próspe-
ra, solamente comparable a los esplen-
dorosos tiempos del Jai-Alai de La Ha-
bana y del de la ciudad de Méjico. 
Actualmente tiene un lucidísimo cua-
dro de pelotaris españoles, que cobran 
muy buenos sueldos, y tiene el proyec-
to la Empresa de hacer pasar por esta 
cancha a todo pelotari que vaya des-
puntando en otros frontones. 
A l igual que en los frontones de la 
Florida, la Empresa ha establecido cla-
ses de inglés para los pelotaris. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
E l Real Madrid al E l Pardo 
Motociclismo 
Prueba en cuesta de la Dehesa de la 
Vil la. La salidá se da rá a las nueve de 
la m a ñ a n a en el ki lómetro de la carre-
tera de la Dehesa de la Vil la . 
Atletismo 
Concurso organizado por la Sociedad 
Atlética. A las diez y media. 
Hockey 
*A. D. Ferroviaria contra C. D. Nacio-
nal (alemanes). A las once. 
Pedestrismo 
Prueba organizada por la Quinta Co-
misión de la Cruz Roja. La salida se 
d a r á en Rosales, a las once de la ma-
ñana. 
Football 
*C. D. N A C I O N A L contra R E A L M A -
DRID F. C. A las tres de la tarde en 
el campo del Nacional. 
Ciclismo 
Campeonato de velocidad de Castilla. 
A las tres en el velódromo de la Ciu-
dad Lineal. 
Pugilato 
Velada en Price. A las diez y media 
del lunes. 
Espoz y Mina, 5. El mejor : 
fabricante de camas de me- { 
tal, sin competencia en cln^ñ 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA Y JOYAS 
DE TODAS CLASES 
7 , C A R R E T A S , 7 . 
BRILLANTES f S P / S y ^ j " 
pago más que nadie. Huertas, 22. Joyería 
M L L O A ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
E l libro de mayor éxito 
"LAS CORPORACIONES DEL TRABAJO 
EN EL ESTADO MODERNO" 
por el Excmo. Sr. D. Eduardo Aunós, 
Ministro de Trabajo. 5 pesetas en todas 
las librerías y en la de JUAN ORTIZ. 
Desengaño, 18. MADRID. 
PARA C O M U N I D A D RELIGIOSA, 
FUNDACION 0 COLEGIO 
Se vende espléndido edificio, ocu-
pa manzana completa, con un to-
tal de 63.000 pies, buen sitio Ma-
drid. Varios pabellones. Ja rd ín 
amplio. Hermosa iglesia, de 450 
metros cuadrados, con torres. 
Detalles y planos en 
SERRANO, 58 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
TOS CATARROS 
6RIPPE RESFRIADOS/^; 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
Y CENTROS d i 
ESPECIFICOS 
£1 seguro de emigrantes 
Las indemnizaciones a las víctimas 
del "Principessa Mafalda" 
La "Gaceta" de ayer dispone lo si-
guiente: 
En los expedientes incoados para re-
clamar indemnizaciones por seguro de 
emigrante con motivo del naufragio del 
"Principessa Mafalda", se admt i t i rá en 
sustitución del certificado de defunción, 
un certificado que el Consulado compe-
tente de E s p a ñ a en el Brasil expida en 
relación a las listas de emigrantes espa-
ñoles embarcados en el expresado buque 
y a las de los salvados del naufragio, 
haciendo constar que la persona a quien 
la certificación se refiera no figura en-
tre los salvados. 
Con la certificación expedida por el 
Consulado de referencia, en que conste 
que el asegurado figura en las listas de 
emigrantes que embarcaron en el "Prin 
cipessa Mafalda" y no figura en las lis-
tas de los que se salvaron, la Comisión 
liquidadora del Comité Oficial de Segu 
ros tendrá por justificada la defunción 
a los efectos del abono de la indemni 
zación, sin que esta justificación pueda 
extenderse a cualquier cuestión o extre-
mo diferente de dicho abono de indemni-
zación n i produzca otros efectos. 
La persona que en las condiciones que 
quedan expresadas percibiere la indem-
nización, queda sometida a la obligación 
de devolver el importe si resultare algún 
día que el asegurado se salvó del nau-
fragio, y si en la ocasión en que corres-
ponda efectuar esa devolución resultaren 
insolventes los obligados a ella, el Teso-
ro del Emigrante re in tegrará al Comité 
Oficial de Seguros las cantidades que ha-
ya éste pagado al beneficiario. 
LA CONTRIBUCION SOBRE UTILTDA 
DES D E L A RIQUEZA MOBELIARIA 
El ministro de Hacienda ha resuelto 
que la exención impositiva por la tarifa 
tercera d^ la contribución sobre las uti-
lidades de la riqueza mobiliaria lleve 
aparejada la de la contribución indüt^ 
tr ial y sus recargos cuando esta impo 
sición tenga el carác ter de cuota mínima 
según lo establecido en la disposición 
cuarta de la referida tarifa. 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus energías con 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD 
pa?a evitar imitaciones. 
GRAN EXCURSION POR EL MEDITERRANEO 
E N E L 
U ?/0 
C A R N A V A L E N N I Z A Y V I S I T A A ÑAPOLES, A T E N A S ( E L PIREO), 
CONSTANTINOPLA, BEIRUT, H A I F A (JERUSALEN, E L CAIRO), A L E -
JANDRIA, M A L T A , TUNEZ, ARGEL Y P A L M A D E MALLORCA 
Salida de Barcelona el 8 de febrero de 1929 * 
Precios en l.R clase, desde pesetas 1.995 
Para informes y detalles, en las Agencias de la 
C O M P A Í Í I A T R A S A T L A N T I C A . E N M A D R I D , A L C A L A , 43 
G r a n d e s c o n c i e r t o s 
POR L A ORQUESTA DE 
U N I O N R A O i 
con la colaboración de profesores de la 
ORQUESTA SINFONIC. 
en el teatro 
A L K A Z A R 
DIAS 30 DE NOVIEMBRE, 
14 Y 28 DE DICl 
Con la presentación del recibo corriente 
de la UNION DE RADIOYENTES se ob-
tendrán las localidades a un precio reducido. 
Estas podrán recogerse los días laborables, 
de cuatro a ocho, en el domicilio social ele 
la UNION DE RADIOYENTES, hasta dos 
días antes de verificarse cada concierto. 
Fantasía incendiaria 
• — -
Detención de una banda que roba, 
ba en los alrededores de Madrid 
Desaparece un tapón, y no de cor. 
cho. Sube a un "taxi" y 
pierde la memoria. 
Ayer por la mañana , las personas 
que transitaban por la calle de Horta. 
leza sufrieron una alarma muy respe' 
table, porque de un punto desconocido 
empezó a salir humo en tal cantidad 
que aquello parecía los Altos Horñoá 
de Vizcaya. 
Los que iban por una acera per(}ie. 
ron de vista a los de la de enfrente" 
y tanto a unos como a otros se les 
llenó la cabeza de humo. 
Surgieron los inevitables comentarls, 
tas, y se discutía si se trataba de un 
volcán o de la cachimba de un poeta 
inédito. 
Se avisó a los bomberos; llegaron log 
bomberos. Las. gentes cantaban aquello 
algo olvidado: 
"Corriendo van los bomberos; 
el fuego dónde será..." 
Y después de muchas indagaciones y 
trabajos, se vino en conocimiento de 
que todo provenía de una broma de 
Eolo, que candado de no hacer nada en 
tanto tiempo, le dió por soplar hacia 
una chimenea, oue a la sazón se hallaba 
en el período álgido de sus deberes, y 
los humos, en vez de subir, descendían 
para molestia y susto del vecindario. 
Banda rateril detenida 
En vista de que por varios pueblos 
cercanos a la Corte tendía a desapare, 
cer la gallina, y de que amenazaba no 
quedar n i un sólo ejemplar para estudio 
de las generaciones futuras, el tenien. 
te de la Guardia civil del pueblo de Te-
tuán de las Victorias, don Julio Pérez, 
ordenó a los sargentos don Celso Her. 
nández y don Ramón del Barrio que, 
con los auxiliares que precisasen, hicie-
ran los estudios necesadios para que la. 
especie gallinácea no se perdiera defi-
nitivamente. 
A consecuencia de los trabajos de 
la Comisión fueron detenidos: 
Una mujer, que se llama Aurora Sán-
chez García Moreno, de veintidós años, 
con domicilio en Falencia, 3, y sus com-
pinches Marcos Cabida Nieva, el "Bar-
bero", de cuarenta, que vive en Jesús, 
5; Ramón García Montero, de veinti-
ocho, carrero, domiciliado en Garibal-
di, 50, y José Lozano García, de diez 
y nueve, jornalero, que habita en la 
calle del Arroyo, casa sin número, y 
se apoda "Pepe, el consejero". 
Los citados personajes, en unión de 
otra dama, denominada la "Chata", y 
que, según dicen, se llama María En-
guidamos, y de Pablo Calvin Garrido, 
el "Bombero" y un ta l Agustín, el "Fa-
negas", decidieron una buena mañana 
de primavera constituir una banda pa-
ra darse una vida opípara a base de 
aire, luz, gallinas y ganzúas . 
Lo del aire y la luz lo llevaban a 
la práct ica, guareciéndose en una cho-
za en pleno campo, allá cerca de Fuen-
carral; lo de las gallinas, a costa de 
los corrales ajenos, y lo de las ganzúas, 
poniendo en tensión sus arduos conoci-
mientos mecánicos. 
La banda, que, como se ve, era mo-
desta bandeja, o, si se quiere, bandu-
rria, desplegó su radio de acción por 
el pueblo de Fuencarral, el de Hortale-
za, la Ciudad Lineal, Tetuán de las 
Victorias y otros puntos. Se sabe que 
en la Ciudad Lineal dejaron limpio de 
ropas un hotel. Se llevaron hasta los 
colchones y almohadas. En una sas-
t rer ía de la calle de O'Donnell, de Te-
tuán, cometieron otra hazaña, análoga 
a la anterior, pero sin colchones. En 
otro hotel de la Prosperidad, calle de 
Zabaleta, se apoderaron de una serie 
de aves, como para una pepitoria mons-
trua. También "cayeron" otras gallini-
tas de una casa de la calle de Jaén, 
35,... e tcétera , etcétera. 
Lo que sus t ra ían era vendido en el 
acto, salvo alguna que otra gallina, 
que por su aspecto excitaba el apeti-
to. Entonces se iban al campo con la 
víct ima o víctimas, alquilaban una ca-r 
zuela en un merendero, y luego de dar-
se un banquete..., a la choza, a dormir. 
Atrepella y váse 
En la calle de Alcalá, esquina a 'a 
de Peligros, un automóvil atrepelló a 
Cristóbal Mar t ín Plerrera, de treinta y 
dos años, sin domicilio, y le produjo 
lesiones de pronóstico reservado. 
E l automóvil, una vez que cometió el 
atropello, desapareció tranquilamente. 
OTROS SUCESOS 
Malos tratos y coacción.—José Ra-
mírez Navarro, de veint i t rés años, qué 
habita en Serrano, 46, y Gregorio Cas-
tro García, de cincuenta, domiciliado en 
Juan de Mena, 13, denunciaron a José 
Moreno Figes, que habita en General 
Lacy, 34, el primero por malos tratos 
de obra y el segundo por coacción. 
Le roban el gabán .—En unos billares 
de la plaza del Callao le robaron el ga-
bán a Lucas Galán de Gracia, de vein-
t iún años, domiciliado en la calle 'leí 
Grafal, número 17. L a prenda vale 200 
pesetar. .; 
E l tapón del radiador.—Don Arcadio 
Sánchez López, de treinta y tres años, 
que habita en Príncipe de Vergara, 7. 
denunció que de su automóvil, que dejo 
a la puerta del teatro del Centro, le 
había desaparecido el tapón del radia-
dor, que vale 70 pesetas. 
Olvido lamentable Yolanda Barbo-
lini Sfrisi, de cuarenta y cuatro años, 
con domicilio en la carrera de San Je* 
rónimo, 31, denunció que en un "taxi , 
cuyo número ignora, dejó olvidado uO 
bolso con 70 pesetas, cinco décimos pa* 
ra el sorteo próximo y un vigésimo par 
el de Navidad. | 
Caída.—En la calle de Jorge J ^ 
se cayó Gabino Freiré Elorriaga, ^ 
cuatro años, que habita en Fe rnán Gon-
zález, 13. y resul tó con lesiones de re-
lativa importancia. 
Incendio.—En la calle Ancha de San 
Bernardo, número 106, se produjo u 
incendio, debido a un cortocircuito, Q1̂  
no llegó a revestir importancia merc^, 
a la ráp ida intervención de los boi»' 
beros. ^ 
Intento de timo. — . ntonio Cueva^ 
León, de treinta y nueve años, que v' 
en Augusto de Figueroa. 11 y 
nunció a Antonio Cueva? León, de trein-
ta y nueve años, que habita en Generjí 
Ricardos. 11, y a Alberto Jiménez Valle-
de cuarenta y dos, domirillado en Bifl-
ajádores, 50, por Intento de timo. ' , 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
en una obra de la calle de Ayala, nu-
mero, 2, se produjo lesiones de pronas-
tico reservado Vicente ^aliente AlpueO' 
te, de cuarenta y tres años, que habl-
en F á r r a g o , 19. 
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Casa real 
Procedentes de Sevilla y de paso pa-
ra Polonia, han llegado el conde de Za-
moyski, prometido de la infanta doña 
Isabel Alfonsa, y su hermana Mar ía 
Teresa, quienes estuvieron en Palacio 
visitando a la real familia. 
, E l día 3 por la mañana , si el viaje 
no sufre al teración, r eg re sa rán de I n -
glaterra la Soberana y sus augustas h i -
jas. 
— E l d ía 8 se ce lebrará la tradicional 
capilla pública de la Inmaculada, pre-
dicando el P. Urbano. 
—En Palacio y con destino al Ropero 
de Santa Victoria, se es tán recibiendo 
grandes partidas y numerosos lotes de 
ropas, prendas de abrigo, lienzos, etcé-
tera, todo ello encargos y compras que 
la Soberana dejó hecha en los úl t imos 
días que precedieron a su viaje. 
La próxima junta de 
la C. Universitaria 
El martes próximo se celebrará Jun-
ta de la Ciudad Universitaria, bajo la 
presidencia de su majestad el Rey. 
Ayer conferenció el ministro de Ins-
trucción pública con el vizconde de 
Casa Aguilar para fijar el orden del 
dia de la sesión. 
Diputación provincial 
La Comisión Provincial Permanente 
Be reunió ayer bajo la presidencia del 
señor Salcedo Bermejillo. Fueron apro-
bados Sin discusión los 69 asuntos que 
figuraban en el orden del día, estudia-
dos antes, como de costumbre, en se-
sión preparatoria. 
Fué desestimada la petición de sub-
vención elevada por el director de la 
Escuela Nacional de Puericultura, por 
entender la corporación que atiende su-
ficientemente el ramo de Puericultu-
ra y lo atenderá aún m á s con la crea-
ción del Instituto Provincial para tres 
aspectos de la beneficencia. Se acordó 
abonar durante siete años al Colegio 
Nacional de Sordomudos y Ciegos vein-
ticinco mi l pesetas para pensionados de 
alumnos de esta provincia en número 
que no baje de 20 y no exceda de 40. 
Se concede al visitador del Asilo de 
San José y Colegio de la Paz un cré-
dito de 3.000 pesetas para mueblaje, 
co objeto de preparar debidamente el 
edificio del Asilo-Colegio para la pró-
xima inauguración. 
Fué concedido al Ayuntamiento de 
Galapagar un anticipo reitegrable de 
21.147,29 pesetas, que, unidas a las 
56.868,29—subvención del Estado—y a 
las 37.333,34 ofrecidas por el Ayunta-
miento, se des t ina rán a construir el 
camino vecinal de Galapagar a la ca-
rretera de la Coruña, por el apeadero 
de la Novata. No se accede a las peti-
ciones de Villaconejos, formuladas fue-
ra de plazo, sobre caminos vecinales; 
pero se tendrá en cuenta para cuando 
proceda modificar el plan definitivo de 
caminos. La propuesta de camino de 
Pozuelo a Boadilla del Monte pasa 
la ponencia de Hacienda. 
Diversas reclamaciones de cédulas, 
fueron estimadas unas y desestimadas 
otras. 
Pasa a informe del ingeniero pro-
vincial la solicitud de subvención for-
mulada por el Ayuntamiento de Vil la-
conejos para obras de abastecimiento 
de aguas potables. 
Los premios de la Acade-
E l viento fuerte no cejó hasta bien 
entrada la mañana , y durante el día 
hizo su aparición de vez en cuando. 
A consecuencia del fenómeno regis-
tróse un hecho curioso. La "caída de 
la hoja", que siempre exigió varios 
días, se efectuó casi totalmente en las 
pocas horas que duró el vendaval. En 
la tarde del viernes podía apreciarse 
la arboleda de calles y paseos cubier-
ta aun de verdor, no obstante lo avan-
zado de la estación. A l amanecer el día 
siguiente, los árboles aparecieron des-
nudos y con el aspecto propio del in-
vierno corrido. La caída de la hoja fué, 
pues, obra de una sola noche. 
E l Parque de Madrid, Ja rd ín Botá-
nico, Parque del Oeste y Moncloa ama-
necieron cubiertos por la hojarasca, que 
más tarde, al reanudarse el viento, era 
lanzada contra el público, que no qui-
so privarse de tomar el sol que, aun-
que débilmente, nos bañó todo el día 
de ayer. 
Nuevo horario para visi-
tar el Museo del Prado 
A propuesta de la Junta -de Patrona-
to del Museo Nacional del Prado, el m i -
nisterio de Ins t rucción pública ha dis-
puesto que, a par t i r del primero de di -
ciembre próximo, los días y horas de v i -
sita a dicha Pinacoteca, sean los siguien-
tes: 
Permanecerá abierto todos los días, ex-
cepto el primero de enero, Viernes San-
to, 25 de julio, 15 de agosto, primero de 
noviembre y 25 de diciembre. 
Los jueves y domingos la entrada se-
rá gratuita. Los lunes costará dos pese-
tas y no serán valederos los pases gratui-
tos n i los de copistas. Los demás días 
costará una peseta. Las horas en que es-
t a r á abierto el Museo serán los domingos 
y días festivos, en todo tiempo, de diez 
a dos; del 2 al 15 de enero, de diez a 
dos; del 16 de enero al 15 de abril, de 
diez a cuatro; del 16 de abril, al 15 de 
junio, de diez a cinco; del 16 de junio al 
15 de septiembre, de diez a dos; del 16 
de septiembre al 30 de noviembre, de 
diez a cuatro; el mes de diciembre, de 
diez a dos. 
En todo tiempo, los lunes se podrá 
visitar de diez y media a dos. 
Sólo se permit i rá copiar los martes, 
miércoles, jueves y sábados. 
El monumento a Cuba 
mia Médico - Quirúrgica 
Ayer se reunió en el Colegio de Mé-
dicos, la Academia Médico-Quirúrgica, 
para aprobar varios asuntos, entre ellos 
las cuentas, y proceder a la elección de 
los cargos que vacaron reglamentaria-
mente. El resultado fué el siguiente: 
Doctor Urrutia, vicepresidente segundo; 
doctor Vita l Aza, contador; doctor Va-
llejo Nájera, secretario de actas; doc-
tor González Alvarez, bibliotecario. 
Se ocupa también la Academia de la 
pensión de estudios a l Extranjero, ins-
tituida el año pasado. Disfrutó de esta 
primera pensión el señor Vara López, 
que fué a Koenisberg; recientemente 
ganó unas oposiciones a una plaza de 
cirujano en Burgos. 
En cuanto a los premios concedidos 
en el curso pasado—y que ayer fue-
ron publicados en estas columnas—pode-
mos añadir que el "Premio Rodríguez 
Abaytua", de 1.500 pesetas, fué inst i -
tuido hace siete años . E l tema es de 
libre elección y este año fué concedido 
al señor García Sánchez-Lucas—joven 
de veinticinco años de edad, licenciado 
en Madrid—por un trabajo sobre endo-
carditis lenta. 
El "Premio Tapia", de 1.000 pesetas, 
otorgado a l doctor don Rafael Lorente 
de No, se ac'judica siempre a un trabajo 
sobre otorinolaringología. 
El señor Lorente de No, sólo cuenta 
añora veintiséis años de edad. E n 1924 
fué pensionado como ayudante del Ins-
tituto Cajal por la Junta de Amplia-
ción de Estudios para hacer investiga-
ciones neurológicas en Holanda, Alema-
na y Suecia. Para ello hubo que soli-
citar del jefe del Gobierno una prórro-
ga en el servicio mi l i ta r de este joven 
Médico. 
Ha permanecido durante a lgún tiem-
po en Suecia, en cuyo Inst i tuto fisioló-
Pco de la Universidad de Upsela reali-
zo Investigaciones sobre f-siología y 
anatomía del sistema nervioso y pr in-
cipalmente del oído interno. En Alema-
ma hizo análogos estudios, en el labo-
rS0rio de invest igación de Anatomía 
J-edebral del doctor Vogt. Realizó el p r i -
mer estudio experimental completo de 
103 movimientos del ojo, que proceden 
oído. Su labor l i teraria científica es 
alindante; lleva publicadas 24 mono-
grafías originales. 
En septiembre del año pasado estu-
vo en E s p a ñ a el señor Lorente de No 
y actualmente cont inúa sus estudios e 
«vestigaciones en Suecia a l lado del 
Qoctor Bareny. 
Iní70* 68 Posible hacer un extracto de 




tlflr er Un ca rác te r puramente cien-
TmKv se los reserva la Academia para 
Slĉ rl0S en sus anales-
conr^tPremio ^ P ^ a y Capo", que se 
i-flH~Ta por Pdimera vez, fué decla-
mo desierto. 
Rápida "caída de la hoja" 
ca f f Í a lnadru§:ada de ayer se desen-
r a f í S V o b r e Madrid un verdadero hu-
Van! U ténnino del vientecillo fresco le-
'a nJJch desde las primeras horas de 
Han sido remitidas a l tesorero de la 
Comisión, señor Baüer , las primeras can-
tidades con que distintas personalidades 
han contribuido a l a suscripción para 
erigir el monumento a Cuba, figurando 
un donativo de 2.500 pesetas de la Caja 
de Ahorros del Centro Asturiano de La 
Habana y otras 500 pesetas del señor 
vizconde de Casa Aguilar , primer donan-
te español. 
Un banquete 
Atocha, 17).—Fiesta dedicada a Santa 
Cecilia. A las 7,30 m., diana por los pa-
tios de la casa, por la banda de músi-
ca; 9, misa de comunión general, con 
cantog de motetes, oficiando el muy re-
verendo padre director, don José Ma-
ría Lasaga; 10, desayuno; 10,30, foto-
grafía del grupo musical; 1,30, banque-
te en Hotel Mediodía; 5 t., gran velada 
artístico-musical. 
Federación Española Taquigráfica (Jo-
vellanos, 5>.—10,30, m., campeonato de 
taquigrafía para obtener la Copa de Ma-
drid. 
Pontificia y Real Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia (Real 
Academia de Jurisprudencia, Marqués 
de Cubas, 13).—4,30 t., apertura del cur-
so de conferencias. P ronunc ia rá un dis-
curso don Luis Bermejo, rector de la 
Universidad. A las 8,30 m., en el Ora-
torio de Caballero de Gracia, misa de 
comunión general; 10,30, inauguración 
del nuevo Centro Ventas del Espír i tu 
Santo (carretela do Vicálvaro, 40), jura 
de bandera, imposición de insignias, Te-
déum y mi t in de propaganda. 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 6). 
6 t., conferencia-concierto: " E l laúd, la 
vihuela y la guitarra", por Adolfo Sala-
zar y Andrés Segovia. 
Velada literario musical en honor de 
San Juan de la Crun y Santa Teresa 
(templo nacional de Santa Teresa, pla-
za de España).—5,30 t , primera parte: 
"Silueta sanjuanista", por el reverendo 
padre Epifanio; "Solo de piano", por el 
reverendo padre Ricardo Alzóla. Segun-
da parte: "Notas a una carta de la San-
ta", por el padre Gabriel; "Solo de pia-
no", por el padre Alzóla, y poesía a 
San Juan de la Cruz, por el doctor Cés-
pedes. 
Para mañana 
A L I M E N T A D O R E S 
para filamento y placa, 
mejores aún que los acu-
muladores Willard. 
Auto-Electricidad. San Agustín, 3 
M A D F R A S ADRIAN PEERA 
RESFRIADOS K A f) k Á - ± y 
ALGODON • • K M A N 
Ateneo Jurídico de la Asociación Pro-
fesional de Estudiantes de Derecho (Sa-
lón Valdecilla, Universidad).—6 t , don 
Luis Recaséns Siches: Quinta y úl t ima 
conferencia, " E l primer principio del 
Derecho Natural. Idea de justicia". 
Curso sobre el trabajo y su organiza-
ción social (Confederación Nacional de 
Sindicatos Católicos Obreros, plaza Mar-
qués Comillas, 7).—8 n., lección 13, pa-
dre Nevares; lección 14, padre Azpiazu. 
Instituto Francés.—Mr. Guinard: " E l 
renacimiento y la reforma de Borgoña" 
(proyecciones). 
Segundo aniversario de la organiza-
icón corporativa (Hotel Mercedes, Ar-
labán, 9 y 11).—9,30 n., comida organi-
zada por los Comités paritarios de la 
Industria Hotelera. 
Otras notas 
Ayer se celebró en el Círculo de Be-
llas Artes el anunciado banquete, ho-
menaje al doctor Novo a Santos. 
A la hora de los brindis pronunció 
uno el señor Doval, en representación 
de la Junta directiva del Ateneo. 
Para los damnifica 
dos en el Novedades 
La suscripción abierta en el Ayunta-
miento para los damnificados por el i n -
cendio de Novedades asciende a pese-
tas 913.576,14. 
E l Centro de Defensa Social fe-
licita al gobernador de Toledo 
E l Centro de Defensa Social ha d i r i -
gido un telegrama de felicitación al go-
bernador de Toledo, con motivo de su 
campaña en favor de la moralidad. 
La capa de la 
E l Comité paritario de la Alimenta-
ción.—Se ha dispuesto que cesen en el 
cargo de vocales efectivos y suplentes del 
Comité paritario interlocal del comercio 
de la Alimentación, de Madrid, don Ju-
lián Serna, don Juan Mar ía Borrero, don 
Angel Utri l la , don Segundo Anca, don 
Jesús Burgos, don Fulgencio de Miguel, 
don Mariano Casado y don Eloy Morán. 
Para ocupar estar vacantes han sido 
designados: vocales patronos efectivos: 
don Jul ián Serna Fernández, don Fulgen-
cio de Miguel Alonso, don Segundo Anca 
del Río, don Amable Fernández Gayo, 
don Antonio Gutiérrez, don Darío Apari-
cio Blanco; suplentes: don Mariano Ca-
sado, don Carlos Santos, don Antonio 
Feito González, don Rufino Inglés y don 
Joaquín Valero. 
Vocal obrero efectivo: don Francisco 
Ruiz Ortega, y suplente, don Jul ián Chao 
Barata. 
Academia de Jurisprudencia.—La B i -
blioteca de esta Corporación está al ser-
vicio de los académicos, de diez a vein-
ticuatro los días laborables y de diez a 
trece treinta los días festivos, por vía 
de ensayo. 
Una velada.—En el Oratorio Festivo 
Salesiano de la Ronda de Atocha, 17, se 
celebrará el día 29 del actual, a las 
cinco de la tarde, una velada lírico-mu-
sical, que los niños de dichas escuelas 
dedican a los cooperadores salesianos. 
Las localidades, que serán gratuitas, se-
r á n repartidas, según se hayan solici-
tado,\ en la por ter ía del Colegio tres 
días antes de la función, de cinco a 
siete de la tarde. 
Cibeles, recogida 
E n la tenencia de Alcaldía del dis-
t r i to de Buenavista ha sido recogida 
por su dueño el abogado don José Ma-
ría González Tablas, la capa con que 
apareció la Cibeles el 9 del actual. 
Hizo la entrega el secretario de la 
tenencia de Alcaldía, señor Moreno 
Masza. F u é levantada la correspondien-
te acta que suscribieron con dicho se-
cretario el señor Fe rnández Navamuel, 
teniente de alcalde, y el señor Gonzá-
lez Tablas. Este ha manifestado que la 
colocación de la capa fué una broma 
de varios amigos. Por cierto que él, 
cuando descendió de la estatua sufrió 
un "remojón" a l caer dentro de la 
fuente. 
Colonia de casas bara 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
Para los que su-
fren del estómago 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
E L I X I R G R E Z 
tas para funcionarios 
E l ministerio de Trabajo ha concedido 
las exenciones tributarias legales y un 
prés tamo de 6.328.270,19 pesetas, al 5 
por 100 de in terés anual y amortizable 
en treinta años, a la Real Inst i tución 
Cooperativa para funcionarios del Es-
tado, provincia y Municipio, para cons-
t ru i r en esta Corte, en terrenos situados 
en el paseo del Marqués de Monistrol, 
241 casas, distribuidas en 22 manzanas 
y de 14 tipos distintos, a 37.321,51 pe-
setas las m á s caras y 8.823,55 pesetas 
las m á s baratas. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—El centro de pertur-
bación a tmosfér ica del At lánt ico se ha 
puesto en movimiento con rapidez, apa-
reciendo hoy cerca de Dinamarca. E n 
E s p a ñ a se aprecia el influjo de esta bo-
rrasca, principalmente en las zonas del 
Cantábr ico. 
Para hoy 
Acto de afirmación corporativa (Tea-
tro Alkázar).—11,30 m. In te rvendrán los 
señores Elorrieta, Jordana de Pozas, 
Zancada, el ministro de Trabajo y el 
general Primo de Rivera, que presidi-
rá el acto. 
Antiguos alumnos de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas del Colegio de 
la Inmaculada (Pizarro, 19).—Misa en 
sufragio de los ex alumnos fallecidos y 
por sus familias. 
Asociación de Directores de Colegios 
incorporados al Instituto de San Isidro 
(Instituto de San Isidro).—12 m., sesión 
pública, en la que se h a r á n entrega de 
los premios a los profesores señorita 
Eloísa Herencia, don Pedro Castro, don 
Enrique Rodríguez, don Antonio Sañu-
dodo, don Emilio López de la Rosa y 
don Lino Valle. Se rendi rá un homena-
je al catedrát ico jubilado don Vicente 
Vera. 
Centro Obrer-1 Católico (Duque de 
Osuna, 3).— i t, velada teatral, organi-
zada por la Juventud Católica de San 
Cayetano. Programa: 1, E l in térprete ; 
2, Gránete ; 3, Debut de La Rondalla de 
la Juventud; 4, En capilla; 5, F i n de 
fiesta por Conchita de Castro. 
Colegio de los Salesianos (Ronda de pañoles 
Lunes, 26 de noviembre, todo el día, 
es tará a disposición de sus clientes y 
amigos ARTURO DELGADO, de PELE-
T E R I A ISABEL, de SAN SEBASTIAN, 
en el Hotel Gran Vía, de Madrid. 
En las buenas cocinas, la Señora pro-
cura que no falte "Espigadora". 
La capa de la Cibeles 
Todo el mundo podrá admirar la fa-
mosa y autént ica capa, asi como las fo-
tografías del acto de ser entregada a su 
propietario por el secretario de la Te-
nencia de Alcaldía del distrito de Bue-
navista, en los escaparates de la casa 
C A R M E N A Duque de Alba, 4, donde 
fué confeccionada en el año 1919. 
mmm de l i a c u r i 
DE GIENGIIS 
El programa de premios para los con-
cursos de la Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales en el año 1930 
es el siguiente: 
Primer concurso.—Destinado a premiar 
trabajos publicados o inéditos que versen 
sobre asuntos de carácter científico rela-
cionados con las ciencias que la Academia 
cultiva, o con las aplicaciones de estas 
ciencias. 
Podrán acudir al concurso los autores 
de trabajos que haya publicado la Acade-
mia cuya fecha no sea anterior al 1 de 
enero de 1926 y los de trabajos inéditos 
que aspiren a la publicación de éstos. 
La Academia ofrece tres premios, de 
1.000 pesetas cada uno; tres de 500 y tres 
de 250. 
Los trabajos habrán de estar escritos 
en castellano. En el caso de mérito intrín-
seco equivalente, tendrán preferencia los 
que aparezcan redactados y presentados 
con mayor esmero. 
Segundo concurso.—En él se adjudicará 
un premio al autor de la Memoria que 
desempeñe satisfactoriamente, a juicio de 
la misma Corporación, el tema siguiente: 
"Estudio geológico de una región volcá-
nica de la Península Ibérica incompleta-
mente conocida, de sus materiales erupti-
vos y aplicación de éstos." 
Los premios de este concurso serán de 
tres clases: "premio" propiamente dicho, 
accésit" y "mención honorífica". 
El "premio" consistirá en un diploma es-
pecial en que conste la adjudicación; una 
medalla de oro de 60 gramos de peso, 
exornada con el sello de la Academia; re-
tribución pecuniaria de 2.000 pesetas. 
El "accésit" consistirá en diploma y me-
dalla iguales a los del "premio". 
La "mención honorífica" se ha rá en un 
diploma especial análogo a los del "pre-
mio" y "accésit". 
Estos concursos quedaron abiertos el 
día de ayer y se cerrarán el 31 de octubre 
de 1930, a las diez ysiete horas. 
Podrán acudir al concurso autores es-





, y alcance Mayor 
volumen y pureza. 
Conecte simplemente a la «o* 
rriente v escuche Ningún acu-
1 mulador. eliminador o pilfla 
• que cargar, cuidar o cambiar. | 
I MAS D E 2.0OO.0OO E N USO | 
) AUTO E L E C T R I C I D A D 
Barcelona: Calle de la Diputación. 234 
Madrid: San Agustín. 3 
Valencia: Conde de Salvatierra. 39 n 
Sevilla: (U Blanes) Trajano. 20 
Bilbao: (Beltrán Casado ^ C.Q Henao. 9 
El L Antituberculoso de La Coral de Pontevedra 
las Peñuelas 
CRESPO, ORTOPEDICO 
D E L INSTITUTO RUBIO 
Construye aparatos para la contención 
de la hernia en veinte modelos diferen-
tes, desde 15 pesetas. 
8, SAN JOAQUIN, 8 
ESSUNAKKA 
Reproducidas de las finas. Collares, pen-
dientes, sortijas, etc. Sólo se venden en 
34, CARRERA D E SAN JERONIMO, Si. 
400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 
desde los veintitrés años. No se exige título. Exámenes en abril. Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Para el Programa oficial, que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co-
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, M A D R I D . 
En la úl t ima oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los núms . 1, 3, 4, 5, 9, 11, etc., y en la úl t ima oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los núms. 1. 2, 3, 5, 7, 8, 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 2 y 16 de cada mes pu-
blicaremos a toda plana, en "A B C", los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única ga ran t í a verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom-
bres incluidos en los éxitos de cierta Academia, 
i á 
P A S T I L L A 
U N I C O E N E L M U N D O 
Los locales han sido cedidos por el 
suegro de Fortuna, a quien se pro-
pone para la C. de Beneficencia 
Emigrante de Europa, regresó a 
Madrid, donde de modesto obrero 
se ha transformado en casero 
El ministro de la Gobernación visitó 
ayer el citado centro benéfico 
E l ministro de la Gobernación visitó 
ayer m a ñ a n a el Inst i tuto Antitubercu-
loso de las Peñuelas , creado en fecha 
reciente. Le acompañaron el director 
E L PAPEL DE FUMAR 
^ * J E s el preferido por los 
fumadores por su excelente calidad' 
C t s librito EN TODA ESPAÑA 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomada. No se cobra hasta estar jurado. 
Doctor ELLANES: HOKTAJLEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. TELEFONO 15.970. 
CONTRA 
EL D€L€C 
Lo mejor es ponerse 
un poco de Lini-
mento de Sloan. En 
caso de resfrío, apli-
qúese al pecho sin frotar, para 
evitar que el mal se haga serio. Alivia 
rápidamente. No es grasoso ni mancha. 
L I N I M E N T O DE S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
DON FRANCISCO SEGOVIA 
Suegro de "Fortuna" 
general de Sanidad, doctor Horcada; el 
presidente de la Diputación, señor Sal-
cedo Bermejillo; los profesores de la 
Insti tución, doctores García, Blanco, 
Partearroyo, Crespo, Monereo, Miegino-
lle. Verdes Montenegro y Valdés Lam-
bea; las señoras de Lamarca, Leyún, 
Valentí, vizcondesa de Villandrando, se-
ño ra de Duarte, madame Dax, señora e 
hija del doctor Segovia, señora de Maz-
quiarán (Fortuna) y directiva del gru-
po escolar de San Eugenio. 
L A CRUZ D E BENEFICENCIA 
P A R A E L SUEGRO D E FORTUNA 
L a creación del Inst i tuto Antitubercu-
loso de las Peñuelas se debe a la inicia-
tiva del doctor Verdes Montenegro y a 
la apor tación material de don Francisco 
Segovia, padre político del diestro For-
tuna. E l señor Segovia ha cedido ei 
local y ha costeado las obras de adap-
tación. E l general Mar t ínez Anido le fe-
licitó por su donativo y añad ió : 
—Deseo que se presente un oficio so-
licitando para usted la Cruz de Bene-
ficencia de primera clase, como recom-
pensa a su meritoria labor en estos ba-
rrios y para est ímulo de los demás . 
Don Francisco Segovia es una figura 
muy popular en el barrio de las Peñue-
las; tan popular, que casi ha dado nom-
bre a aquel barrio, pues entre los veci-
nos lo denominan ya "el barrio de Paco 
Segovia". Fué un modesto obrero emi-
grante en Francia, Bélgica y Alemania. 
Se instaló en las Peñuelas , a su regre-
so, con un pequeño negocio de carbo-
nes. Según nos dice, durante varios 
años no pudo pagar m á s que una peseta 
por las dos comidas -diarias. Ahora es 
propietario de algunos inmuebles en 
aquel barrio, donde el señor Segovia fue 
el primero que levantó las construccio-
nes urbanas. En la actualidad es tá edi-
ficando en la calle de Ercil la var ías ca-
sas, cuyos pisos, dotados de cuarto de 
baño, no a lcanzarán precio superior a 
cien pesetas. 
LO QUE ES E L NUEVO 
INSTITUTO 
E l nuevo Insti tuto Antituberculoso de 
las Peñue las es el segundo de los que 
existen en Madrid. Antes de ahora sólo 
hab ía el de Mar ía Cristina, creado tam-
bién por el doctor Verdes Montenegro, 
el año 1901. 
Ha sido emplazado en el barrio de 
las Peñuelas por ser el distr i to del 
Hospicio el que da m á s porcentaje de 
mortalidad por causa de la tuberculosis. 
De 170 defunciones de adultos, 64 su-
ceden a consecuencia de aquella enfer-
medad. 
E l local consta de cinco piezas con 
excelente luz y ventilación, arregladas 
de manera sencilla, pero dotadas de 
todo el material necesario. L a sencillez 
—dice el señor Verdes Montenegro—no 
ha sido sólo obra de las circunstancias, 
sino efecto de un plan meditado. En 
material se han invertido 25.000 pese-
tas, y es tá suficientemente dotado el 
Instituto. La asistencia se reserva ex-
clusivamente 'a los vecinos del barrio 
y, por excepción, a los obreros de las 
Fáb r i ca s de Tabacos y del Gas. Ade-
más, se hace extensiva a las familias. 
Existe el propósito de fundar en aque-
llas inmediaciones otro Inst i tuto capaz 
para 30 ó 40 enfermos graves, que pa-
sar ían a los sanatorios de la Sierra. 
Con este fin ha sido pedido un solar 
propiedad del Ayuntamiento. La cons-
trucción se h a r á con madera, lo cual, 
además de reunir las mejores condicio-
nes, resulta extraordinariamente econó-
mico. Para su sostenimiento se c reará 
una Junta de vecinos. 
De momento no tiene el Insti tuto nin-
guna subvención, si bien se espera que 
el Estado aporte , algo. E l ministro dijo 
que el Gobierno veía con mucho agrado 
la labor de los Institutos antituberculo-
sos, que no debieran faltar en ninguna 
provincia. Soy par t idar io—añadió—de 
que las construcciones sean económi-
cas; por ejemplo, como, en Granada. 
Dirigiéndose al señor Salcedo Berme-
ji l lo , le dijo que la Diputación podía 
obrar por su cuenta para contribuir a 
esta labor benéfica. 
Después de la visita una Comisión 
de señoras, en la que figuraba l a presi-
denta de la Asociación de Beneficencia 
Domiciliaria, s eñora viuda de Lamar-
ca; la señora viuda de Leyún y la se-
ñora de Verdes Montenegro, visitaron, 
acompañadas por el párroco del Cora-
zón de María, al alcalde, para intere-
sarle que el Ayuntamiento ceda el so-
lar que posee en el paseo de las Aca-
cias, con destino al nuevo Inst i tuto A n -
tituberculoso proyectado. 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goyar 6 
Existe una gran confusión en la no-
menclatura y aún en la manera de 
ser de las Sociedades corales esparci-
das por España ; ya lo he dicho en otra 
ocasión, pero conviene repetirlo ahora. 
Vienen a Madrid orfeones grandes con 
los que colaboran nuestras orquestas, 
y entonces, las salas se llenan de nues-
tro público musical para oír oratorios 
y misas de los más célebres composito-
res. Pero si el orfeón no necesita de 
orquesta, el público musical huye para 
dar paso al auditorio regional, paisano 
del orfeón; el caso es frecuentísimo y 
es inútil insistir en él. Sin embargo, 
ha llegado a Madrid la Sociedad Po-
lifónica de Pontevedra, se ha llenado 
el teatro de la Zarzuela de elementos 
de Galicia..., y éstos se han encontrado 
con dos partes del programa dedicada 
a la polifonía del siglo X V I . ¿Cabe ma-
yor confusión? 
La Coral Polifónica es un coro mix-
to de sesenta personas, las cuales, d i -
rigidas por don Antonio Blanco Porto, 
han llegado, a fuerza de constancia y 
de estudio, a una perfección casi ab-
soluta. A esta agrupación que realiza 
una labor tan nueva (digámoslo así, en 
vista de que las obras polifónicas es-
t á n olvidadas y cuando alguna vez se 
cantan resultan destrozadas), es preci-
so señalar les el camino del público mu-
sical de las Sociedades filarmónicas en 
donde su actuación será bien compren-
dida. Aún están a tiempo los melóma-
nos madrileños, nuestros auditorios de 
las orquestas y de las Sociedades Fi lar-
mónica y Cultural; oirán bien vivas y 
emocionantes las maravillosas creacio-
nes polifónicas, interpretadas con un 
sentido musical lógico; oirán todas las 
voces, lo mismo las extremas que las 
del centro (que casi nunca se oyen); 
oirán bien palpitantes todas las innu-
rables'bellezas c}e una época que pasó 
(aunque ahora nos empeñemos en que-
rer imi tar la) . Es un primor cómo canta 
este reducido coro. 
Sería imposible reseñar en detalle to-
das las obras que interpretó ayer la 
Coral Polifónica, por la sencilla razón 
de que todas ellas tenían un inmenso 
valor ar t ís t ico y documental. Comen-
zaron con un "Madrigal", de Rolando 
di Lassus, el más fecundo de los com-
positores que han existido, pues sus 
obras pasan de dos mi l . Se destacó en 
la primera parte una de las "Cantigas 
de Alfonso el Sabio", armonizada por 
Felipe Pedrell, terminando con una gra-
ciosa canción de Clemente Jaunequin. 
L a segunda parte se componía de mo-
tetes religiosos. Escuchamos tres de 
ellos magníficos: "O vos omnes", de 
Victoria, modelo de responsorio-motete 
por su peculiar factura, y prototipo de 
expresión míst ica y austera; "Tu es 
Petrus", de Palestrina, motete a seis 
voces, de una majestad y de una po-
tencialidad sonora, que denuncia la plu-
ma de un genio; y como final de parte, 
"Exultate Deo", t ambién de Palestrina, 
luminoso y de gran efecto. Como no-
vedad, en esta parte y para algunos 
motetes, se ocultaba el coro tras un te-
lón que figuraba la puerta de una igle-
sia o el rosetón-vidriera policromado, 
tal como se ve en nuestras Catedrales. 
La tercera parte estaba consagrada 
a las canciones populares gallegas, ar-
monizadas por diferentes autores. En-
tre ellas la "Foliada de Sanxenxo" y la 
"Negra sombra", obtuvieron los hono-
res de repetición. E l público aplaudió 
con entusiasmo la primorosa labor de 
la Coral Polifónica; a la mayor ía del 
público les entusiasmó la parte de can-
ciones; a los demás, es decir, a los 
verdaderos devotos del arte, escuchá-
bamos extasiados las maravillas de la 
música polifónica y la perfección con 
que las interpretaban. ¡Aquel "Tu es 
Petrus"...! 
Sociedad de Cultura Musical 
En su últ imo concierto, la Sociedad 
de Cultura Musical ha querido también 
rendir un homenaje a Schubert en el 
centenario de su muerte. Para ello ha 
hecho venir la ilustre agrupación bel-
ga, ya familiar a nuestro público: el 
Cuarteto Zimmer. F u é este homenaje 
el mejor organizado dé los que, hasta 
ahora, se le han hecho al genial ro-
mánt ico ; pues, si el programa sola-
mente contenía dos partes, eran és tas 
dé verdadera importancia. E l "Cuarte-
to en "sol" es una magnífica obra bien 
carac ter í s t ica del estilo de Schubert y 
más hecha que otras de su mismo au-
tor, ya que, escrita en los úl t imos años 
de su vida, se observa en ella m á s sol-
tura de mano y m á s ponderación en el 
equilibrio arquitectural de sus cuatro 
tiempos. Como belleza de ideas prefie-
ro, desde luego, los cuartetos en "la" 
y en "re", los cuales, como emoción y 
sentimiento, son difícilmente superables. 
E l "Octeto" constituía, en cierto mo-
do, una novedad, pues se interpreta ra-
ras veces en los conciertos madrileños. 
Su sólo defecto consiste en el t amaño . 
Los seis tiempos de que consta duran 
una hora; además, sea por t radión o 
sea efecto de nuestra rutina (y esto 
me parece lo más probable), todas las 
obras, de c á m a r a y sinfónicas, contie-
nen m á s de cuatro tiempos; no dan la 
sensación de que les sobra música, cir-
cunstancia más agravante aún en Schu-
bert, cuanto que, realmente, suele so-
brarle mús ica en su producción de cá-
mara. Así y todo, el "Octeto" es una 
obra, bellísima, de fina escritura, de gran 
unidad y, para aquella época, de d i -
fícil ponderación instrumental, pues loa 
instrumentos de viento, por las diferen-
cias de timbres, constituyen una traba 
continua que Schubert ha sabido equi-
librar con gran habilidad. 
E l Cuarteto Zimmer es tá compuesto 
por los señores Zimmer, Gigho, Piel y 
Doehaerd, que son maestros en su arte 
y, lo mismo en esta ocasión que en las 
actuaciones anteriores, han dado prue-
bas de ello, tocando admirablemente 
cuanto se les confía. En el "Octeto" co-
laboraron con ellos cuatro artistas es-
pañoles: Ju l ián Menéndez (clarinete), 
Antonio Romo (fagot), Alvaro Mont 
(trompa) y Juan González (contraba-
j o ) . Estos excelentes profesores demos-
traron plenamente que nuestros instru-
mentistas tocan tan bien como los de 
cualquiera otro país del mundo. 
Joaquín T U R I N A 
! 
Escuelas Normales—Se anuncia a con-
curso de traslado entre auxiliares de Le-
tras una vacante en la Normal de Maes-
tros de Granada. 
Institutos.—Se anuncia a concurso de 
traslado la cátedra de Filosofía del Ins-
tituto de Vigo. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
SALA R E X : Presentación del grupo 
teatral "Caracol" 
Las inquietudes de Cipriano Rivas 
Cherif en torno del teatro han crista-
lizado en la formación de un grupo tea-
tral , con el propósito de hacer teatro 
moderno, exquisito y de arte. Este gru-
po, que ha recibido el nombre de "Ca-
racol", muy expresivo para una Empre-
sa teatral, se presentó ayer al públi-
co con un programa compuesto exclu-
sivamente de obras de "Azorín", sin 
m á s excepción que la comedia en un 
acto de Antón Chejow "Un duelo"; con 
ella la nueva Empresa se asocia a las 
fiestas con que en Rusia se celebra el 
décimo aniversario del Teatro de Arte 
de Moscú. 
"Azorín" figuró, no solamente como 
autor; fué primero conferenciante y 
luego, en el prólogo de su tr i logía "Lo 
invisible", • se presentó como actor. 
Su conferencia versó sobre " E l teatro 
moderno": unas frases de modestia y 
una invitación al público para hacer con 
él una excursión retrospectiva en el tea-
tro dividida en varias etapas: Primera. 
A l siglo X I I I para asistir a la represen-
tación de un drama semilitúrgico; se-
gunda, al siglo X V I para ver cómo Lo-
pe de Vega sienta las normas del tea-
tro clásico español; tercera, siglo X V I I I 
para decirnos cómo las normas clásicas 
sostenidas aun por Zamorá y Cañizares, 
duran y degeneran hasta la aparición de 
Moratín; sin más etapas aparición del 
romantismo, luego estreno de " E l hom-
bre de mundo", Consuelo, neo romantis-
mo de Echegaray, Benavente y los Quin-
teros. 
Señala después la necesidad de volver 
la vista a t rás , habla de la emoción que 
produjo la guerra europea, de la que ha 
nacido el anhelo del infinito y al afán 
del misterio; no es en la mesocracia don-
de se refieja este sentido religioso mo-
derno, sino en las masas y en el profe-
sorado liberal, y este sentido exige algo 
muy antiguo y muy moderno. A medida 
que el teatro de empresa decae, surge 
el teatro moderno, al que se va con de-
voción. 
Apenas hemos extractado la conferen-
cia; no hemos hecho otra cosa que dejar 
a un lado lo descriptivo: lo que tendía 
a fijar un momento, una figura o un 
detalle; como se ve, la conferencia se ha 
reducido a la exposición del programa 
de una conferencia, ni un estudio de 
causas, n i una razón de cambio de nor-
mas a través de los tiempos y las in-
fluencias, ni especificar modalidades, n i 
concretar una fórmula, n i aventurar una 
opinión acerca de lo que es o puede ser 
el teatro moderno. 
Azorín fué muy aplaudido. 
E l prólogo a "Lo Invisible", es un mo-
mento teatral breve: se supone qiie va 
a empezar la representación, están en 
escena el autor, Azorín, y la actriz; el 
segundo apunte va a dar la voz de ¡se 
ha empezado! cuando del público se le-
vanta una dama, que sube al escenario 
con la consiguiente sorpresa de todos. 
Se preguntan quién es, ella dice que to-
dos la conocen; en definitiva, es la ver-
dad que se identifica con la muerte. 
La primera parte de la trilogía: "La 
a rañ i t a en el espejo", puede calificarse 
de paso de comedia: Una mujer joven 
y enferma gravemente, cuenta su vida 
de enferma sin esperanzas, su felicidad 
al verse casada con un hombre sano, 
fuerte y bello, que en plena luna de miel 
fué al Africa en cumplimiento dé"4- sus 
deberes militares: ella lo espera dentro 
de unas horas, pero sabemos por sus fa-
miliares que ha muerto, nadie se atreve 
a darle la terrible noticia por temór a 
que no pueda resistirla; ella rechaza to-
da sugerencia de desgracia: no teme más 
que por sí misma. Impaciente, deseando 
arreglar los últimos detalles para recibir 
al esposo, va al cuarto, vuelve diciendo 
que ha visto una arañ i ta negra en el es-
pejo: cree firmemente que sólo anuncia 
desgracia para ella, exaltada cree oír la 
sirena del barco, su padre empieza a 
darle la nueva fatal, ella comprende de 
pronto y cae muerta. 
" E l doctor Dealh, de 3 a 5" es la ter-
cera parte de la trilogía; no se ha dado 
a conocer la segunda: Antedespacho de 
un doctor, en escena su ayudante; lla-
man desde fuera, cuesta trabaja abrir la 
puerta, entra una mujer cadavérica, que 
ex t raña Ja estancia, pero siente consue-
lo al entrar en ella; miedos inexplicables 
la sobrecogen; sola se debate entre con-
fusiones; un viejecito extraño y risueño 
quiere darle a entender que está en la 
antesala de la muerte; ella mira a un 
jardín, que primero le pareció grato, y 
se le va haciendo siniestro y lo ve sem-
brado de cruces; todo se le esfuma y pa-
lidece, hasta el amor a la vida; aparece 
una hermana de la caridad, que la con-
suela; llega, por fin, enlutado, el ayudan-
te del doctor; entre él y la hermana de 
la Caridad la llevan hacia la puerta fa-
tal del despacho del doctor; al traspo-
nerla, la hermana comienza la recomen-
dación del alma: "Sal alma cristiana de 
este mundo." 
"Un duelo", de Antón Chejow. Más que 
comedia, cuento escenificado: Una viu-
da, fiel a la memoria de su marido muer-
to meses antes; aunque el difunto fué 
calavera y desconsiderado, ella quiere 
honrarlo, retirarse del mundo. 
Entra un caballero desconocido, recla-
mando con urgencia una deuda del di-
funto; la viuda no puede pagar, insiste 
el deudor, quien, agobiado por compro-
misos, afirma que no se i r á con el di-
nero; irritado, dice pestes de las muje-
res y horrores de la igualdad de sexos; 
ella le insulta; él dice que, puesto que 
hay igualdad, le dé una satisfacción por 
las armas. Lejos de arredrarse la viuda 
acepta y trae una caja de pistolas; esta 
resolución, la gallardía y el valor, ena-
moran al deudor, y lo que empezó en in-
sultos, termina en un abrazo apasiona-
do ante el asombro de los servidores, que 
armados, vienen a echar al intruso. 
* * * 
Adolecen las tres obras de "Azorín", 
m á s aún, son una demostración com-
pleta de la distancia enorme que sepa-
ra a este escritor del concepto teatral. 
Nada se opone a que entre el teatro 
por nuevas vías, pero es indispensable 
que los que lo conduzcan a ella tienen 
que conocer lo que es teatro y lo que 
ha de perdurar en el teatro: interés y 
emoción, conocimiento de lo que se ha 
de decir y sugerir al público la efi-
cacia y el efecto de lo que se dice, y 
sobre todo del medio de expresión: el 
diálogo. 
"Azor ín" acierta alguna vez con la 
emoción, pero suele destruirla él mis-
mo; no se da cuenta de la fina percep-
ción del auditorio hiperestesiada en el 
teatro, no sabe cuándo el público se ha 
enterado de algo e insiste en explicarlo 
y en repetirlo, de tal manera, que se 
produce en el que escucha una impre-
sión de cansancio unida a cierto resen-
timiento de que se le crea torpe; se 
espera siempre que alguien grite, como 
en el "cine" cuando se prolonga la pro-
yección de un letrero: ¡Leído! ¡Ente-
rado! 
No es fácil que se corrija de este de-
fecto, en parte porque el adivinar la 
situación psicológica del público es un 
don de sensibilidad que no se adquie-
re, y en parte porque nace de la tor-
peza de "Azorín" para el diálogo; se 
pierde, se embrolla en él, no sabe cuán-
do el personaje ha dicho lo que tiene 
que decir, muy frecuentemente no sabe 
lo que deben contestarle los interlocu-
tores y da en una conversación evoca-
dora de los temas de Ahnn o en un 
monólogo cortado por exclamaciones, o 
por frases que nada aclaran. 
En el prólogo—la verdad-muerte— 
dice de sí lo bastante para que pronto 
se sepa quiénes son sus torpes inter-
locutores, que deben tener m á s in terés 
en saberlo, que el público, que ya lo 
adivinó; no acaban de hacerle un in -
terrogatorio concreto que prorrogue 
una respuesta categórica. 
Tres rasgos, tres frases despejaban 
la incógni ta y daban fuerza d ramá t i ca 
a la situación. 
"La a r a ñ i t a en el espejo". Es un in -
terminable monólogo, en el que la he-
roína cuenta su vida, su estado de sa-
lud y su si tuación espiritual; cuando 
empieza la breve acción empieza la va-
guedad en torno a un tema que es una 
evocación de "La intrusa" de Macter-
link, sin fuerza y desde luego sin el 
poder expresivo de ésta. 
E l "Doctor Dealh" tiene m á s emo-
ción, pero diluida y apagada, enfriada 
por el constante autoanál is is de la he-
roína; eso no hay que decirlo, hay que" 
mostrarlo; no hay que explicar, sino 
dar la sensación; otra cosa es descono-
cer lo esencial en el teatro, que es la 
visión sintét ica. 
"Un duelo" no pasa de ser un ca-
pricho ingenioso, suelto y ágil, que por 
su factura teatral recuerda algo tan 
español, como un entremés clásico. 
Ninguna de las obraSj salvado el l i -
gero tinte de superst ición de "La ara-
ñi ta" , merece censura en el aspecto 
moral. 
"Azorín", como actor, no ha debuta-
do aún; unas frases sueltas en una obra 
sin acción, sin otro matiz, que una in-
crédula sorpresa, no pueden servir pa-
ra juzgar a nadie. Natividad Zaro, En-
sebio de Gorbea y Felipe Linch fueron 
los héroes de la jornada. 
U n público, devoto del "Caracol", 
aplaudió siempre y aprobó en todo mo-
mento. 
J . de la C . 
INFANTA BEATRIZ: "Cándida" 
Un "clergyman", famoso predicador, 
socialista, lleno de celo apostólico, vive 
feliz con su mujer, Cándida; una cir-
cunstancia fortuita pone al matrimonio 
en amistad con Eugenio, joven de diez y 
ocho años, de distinguida familia, des-
graciado en ella, romántico, poeta exal-
tado y tímido. Eugenio se enamora de 
Cándida, y no sólo se lo confiesa al ma-
rido y le grita el desprecio que siente 
por él, por su empaque de predicador y 
por su fraseología, sino que con diabó-
lica astucia siembra la desconfianza de 
sí mismo en el ánimo del pastor y la 
duda de si és el hombre capaz de ena-
morar a su mujer, de ser querido y aun 
de ser digno de ella. 
Tras una escena violenta entre los r i -
vales, en la que el joven es agredido, el 
"clergyman", invitado a dar una confe-
rencia decide ir , dejando a Eugenio con 
Cándida; esta conducta induce al joven 
a ser generoso; la velada transcurre ino-
centemente, pero cuando el marido lle-
ga, se jacta Eugenio de haberse apode-
rado del alma de Cándida; declara que 
ambos son indignos de ella y propone 
que ambos la dejen y vayan por el mun-
do buscando un hombre que la merezca. 
Ante esto propone el marido, con deja-
ción de sus derechos, que ella sea la 
que elija entre los dos: ella elige al que 
se cree más fuerte, pero que, en reali-
dad, desde su punto de vista es el más 
débil, a su marido, que siempre fué fe-
liz; el otro es fuerte porque aprendió a 
vivir áin dicha y sin amor. 
* » * 
N i la presencia en escena de la le-
v i ta negra del pastor protestante, n i la 
localización en Inglaterra sugerida por 
mi l detalles en todo momento, son su-
ficientes para dar a entender al pú-
blico la posibilidad, no ya de un sacer-
dote socialista, sino del problema que 
se plantea ni de la forma en que se 
presenta y resuelve. 
Verdad es que Bernard Shaw no hace 
gran cosa por hacerlo comprensible; 
hubiérase tratado de un matrimonio a 
la moderna, sin ideas religiosas, presto 
a admitir el divorcio y su misma re-
lajación, todo lo hubiera explicado; 
pero resulta absurdo que quien tiene 
forzosamente del matrimonio un con-
cepto religioso, de sacramento, pueda 
llegar a una dejación de derechos que 
en últ imo té rmino no son renunciables: 
esto no lo justifica una diferencia de 
latitud, que tantas cosas pueden expli-
car. 
Aunque pasá ramos esto por alto, aun 
queda inadmisible para nuestra menta-
lidad meridional, si no es por una exal-
tada y franciscana humildad, que un 
hombre tolere en su casa, no ya el ga-
lanteo a su mujer, sino el desdén, los 
insultos, el menosprecio del galantea-
dor; es para nosotros de una huma-
nidad tan lejana, como si se t ra tara de 
los habitantes de Marte; junto a estos 
caracteres incomprensibles, quizás pa-
ra certificarnos de su verdad, hay otros 
tan profunda, tan reciamente huma-
nos, que nos hacen creer que quien h i -
zo los unos no ment i r í a en los otros. 
Sobre todo ellos es tá el verbo profun-
do, despreocupado, burlón, agridulce de 
Bernard Shaw, repleto de ideas, de con-
tenido, tan abundante, tan apretado, 
que en él se condensa la acción, que 
es actividad de los espíritus, y el i n -
terés, que m á s que del movimiento pu-
ramente escénico, nace de sus luchas, 
de sus situaciones, expuestas clarísi-
mamente en un diálogo preciso, fino y 
expresivo.' 
Pero siempre ex t r año y ajeno a nos-
otros, no llega a fijar algo tan ésencial 
como la s impat ía necesaria para la emo-
ción, y la misma inmoralidad que nace 
del asunto, de la situación, del error de 
considerar renunciables unos derechos 
que no nacen de nosotros, que se nos 
otorgan y son mandato, hace que nos 
desinteresemos y sólo se experimente un 
interés intelectual. 
L a representación fué inmejorable. 
Irene López Heredia dió consistencia al 
tipo un poco desvaído de Cándido. Hor-
tensia Gelabert hizo una deliciosa ca-
ricatura de inglesa desgarbada y senti-
mental; Puga, muy digno; Espanta león, 
formidable actor, como siempre; Maria-
no Asquerino, muy dueño del tipo, so-
brio y digno. 
E l público gus tó de la obra, la vió 
con curiosidad, pero a veces most ró su 
disconformidad con lo que pasaba en 
escena; pero a l fin los mér i tos de la 
obra y la labor de los Intérpretes se im-
pusieron, y hubo aplausos en los finales 
de acto. 
Jorge D E L A CUEVA 
Se necesita im gran esfuerzo para que 
no se vea demasiado una desproporción 
también demasiado visible. Pero Calvo 
realiza ese esfuerzo. Nos sugestiona, y 
ensancha indefinidamente el campo de 
la ficción. Entonces, mejor que ver una 
acción, es sentirla. Hemos vivido a 
Hamlet en alguno de sus momentos t r á -
gicos. Las ovaciones han sido justamen-
te clamorosas al gran actor. 
Compartieron su triunfo Antonio Es-
tévez, Pepita C. Velázquez, que hizo una 
Ofelia bastante ingenua y delicada, y 
Emilio Menéndez Menéndez. E l resto de 
la compañía, discretamente. 
R. D. 
Bailes españoles en el Japón 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 24.—La artista co-
reográfica española "La Argentina" dió 
anoche, en el Carnegie Hall , una fun-
ción, en la que interpretó diferentes dan-
zas clásicas españolas. E l público, que 
llenaba totalmente el vasto coliseo, t r i -
butó grandes ovaciones a la artista. 
"La Argentina" se p resen ta rá nueva-
mente esta noche en el mismo teatro, y 
después d a r á dos funciones más , tras 
las que iniciará una j i r a ar t í s t ica por 
el terri torio de los Estados Unidos, Ja-
pón y Extremo Oriente. Piensa encon-
trarse de regreso en España , después de 
esta larga excursión, a mediados del 
próximo año.—Associated Press. 
C. Hispanoamericano del Teatro 
BUENOS AIRES, 24.—El próximo 12 
de diciembre sa ldrá con dirección a Eu-
ropa don José González del Castillo, con 
el fin de ponerse de acuerdo con la So-
ciedad de Autores Españoles para la ce-
lebración del primer Congreso Hispano-
americano del Teatro. 
programa, estrenándose ' X a bella de 
Baltimore", por Dolores Costello y Con-
rad Nagel, y "Compañeros de mampo-
rros", por Tom Tyler. 
Cervantes 
Todo Madrid desfilará hoy por CER-
VANTES para admirar laa úl t imas ex-
hibiciones de la grandiosa comedia "Los 
húsares de la reina", por Billie Dove 
y Lloyd Hughes. 
Mañana lunes, estreno de " E l colmo 
de la velocidad", por el "as" de la gra-
cia fina, Reginald Denny. 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
_Hoy tarde, "La ermita,, la fuente y el 
río", obra cumbre de Eduardo Marqui-
na. Noche, "La reina del mundo". 
en "La venenosa". Lunes estreno, PA-
LACIO D E L A MUSICA. 
PRINCESA: Reposición de 
"Hamlet" 
Encarnar a Hamlet supone tantas d i -
ficultades que sólo afrontarlas es ya un 
mér i to ; vencerlas es un heroísmo. R i -
cardo Calvo es ese héroe. 
Desproporcionado para el teatro y, en 
rigor de técnica, poco teatral, Hamlet se 
empequeñece en la representación para 
quien le ha estudiado atentamente, en 
parte por su misma desproporción dra-
mát ica , y en parte por defecto de la 
máquina esoónica. 
Shakespeare, rompiendo, desenfrena-
damente para su tiempo, con las céle-
bres unidades, y manejando a su antojo 
todos los recursos del arte, los t radi-
cionales y los de propia innovación, 
como blanda cera tratada por mano de 
t i tán, crea t a l composición de lugar a 
sus figuras de talla ciclópea, las mueve 
en ta l ambiente de multiplicidad y gran-
deza, que darles un marco digno de ellas 
sería casi imposible y, de seguro, ru i -
noso. 
Aumenta las dificultades el ca r ác t e r 
de Hamlet, tan intenso en vida interior, 
soñador pero irresoluto, que piensa por 
propia inspiración y obra por imposi-
ción ajena, m á s filósofo que príncipe de 
las venganzas... 
Callao 
En las tres grandes secciones de hoy 
domingo, la divert idísima comedia "Ca-
dena perpetua", por Laura Laplante, y 
"La bella de Baltimore", por Dolores 
Costello y Conrad Nagel. 
La sección de las 4,30, dedicada a los 
niños de Madrid, a precios reducidos, 
con un especial programa. 
Mañana lunes, estreno de la sensa-
cional superproducción Gigante Fox, " E l 
príncipe Fazil", por Charles Farrell y 
la bellísima Greta Nissen; maravillosa 
adaptación cinematográfica de L . Insou-
mire de Fierre Frondaire. Raramente 
se puede encontrar argumento tan in-
teresantís imo como ei de "EK-príncipe 
Fazil" compendiado en el eterno con-
flicto entre el antiguo ideal de amor del 
Oriente y del Occidente. 
" E l príncipe Fazil", de la Arabia le-
gendaria, que heredara de sus ráayores, 
con costumbres y pasiones el Gobierno 
de sus tribus, teniendo que cumplir una 
misión en Venecia, descubre la atrac-
ción del Occidente y se casa con Fabien-
ne, una bellísima parisina. Mas después 
de los días locos de su felicidad, que 
se convert ían en semanas en aquel Pa-
rís, que se les antojaba un Paraíso, ' Fa-
zil, celoso, rompe con la civilización y 
vuelve al desierto a sus otras mujeres y 
a sus recuerdos. 
Entonces Fabienne, que le am^ con 
toda la pasión de su alma juvenil, va 
desde Pa r í s al gran palacio de Fazil en 
el desierto y una vez más es feliz, ple-
namente feliz a su lado. Pero llegaron 
amargos días...; el Oriente ahogaba al 
Occidente y Fabienne huyó, para poco 
después, rotas las barreras de la raza, 
pertenecer a l amado para siempre. 
Siempre en ambiente de gran lujo y 
riqueza. Charles Farrell es un príncipe 
árabe varonil y romántico, y Greta Nis-
sen, una frivola y adorable parisién. 
Reserve sus billetes con anticipación. 
"Viva Madrid, 
que es mi pueblo" 
Hoy domingo, en las tres sec-
ciones, úl t imas representaciones. 
Encargos y contaduría sin re-
cargo. 
"La Venenosa" 
interpretación insuperable de Raquel 
Meller. Lunes estreno, PALACIO D E 
L A MUSICA. 
Cine de San Miguel 
En las secciones de 5, 7 y 9,45 se pro-
yecta por ú l t ima vez la sensacional pro-
ducción " E l hombre que ríe'^, la pelícu-
la vanguardista de las grandes caracte-
rizaciones, inspirada en la obra inmor-
tal del genio latino Víctor Hugo. 
Mañana lunes, cambio completo del 
C I N E M A C O Y A 
Lunes 26, estreno de 
" L A P E L I R R O J A " 
POR CLARA BOW 
¡Siempre los mejores programas! 
¡Siempre las mejores películas! 
Tome nota 
Él lunes se estrena "La venenosa", 
por Raquel Meller, en el PALACIO DE 
L A MUSICA. 
Cinema España 
Hoy domingo, últ imas exhibiciones de 
"Legionarios", por Lewis Stone y Nor-
man Kerry, y "Con el amor no se jue-
ga", por Madge Bellamy. 
Mañana lunes, cambio total del pro-
grama. "Bendición", por Ivan Mosjou-
kine, y "Camino del otro mundo", por 
Arthur Lake. 
"En alas del amor 
La m á s divertida comedia de esta 
temporada, por Gleen Tryon y Patsy 
Ruth Miller, se estrena, m a ñ a n a lunes 
en el aristocrático CALLAO. 
Lara 
Hoy y mañana , últimos días para abo-
narse a los miércoles de moda; quedan 
libres muy pocas butacas; en el pro-
grama del primer día de abono figura-
r á "Baquel", comedia de Honorio Mau-
ra, que llena a diario el teatro. 
M A Ñ A N A 
" P E L I R R O J A " 
por 
Clara Bow 
C I N E I D E A L 
CINEMAY B I L B A O 
Palacio de la Música 
Hoy, tres sesiones, en las que se pro-
yec ta rán : "Ladrones a bordo", " E l pe-
cado de A d á n " y "MIster Wu" , el dra-
ma oriental creado cinematográficamen-
te por los geniales artistas Renée Ado-
rée y Lon Chaney, "el hombre de las 
mi l caras". 
Mañana, estreno de " L a venenosa", 
creación de Raquel Meller. 
Un éxito más 
Será el estreno de "La venenosa", el 
lunes, en el PALACIO D E L A MUSICA. 
Cine Avenida 
"Pelirroja^*, la ^ e j o r película de Cla-
ra Bow; as í lo considera la propia Cla-
rita, y asi lo confirma la crí t ica y el 
público de todo el mundo. CINE A V E -
NIDA, al elegir "Pelirroja" para conti-
nuar la serie de grandes estrenos con 
el público que ha puesto de moda el 
suntuoso cine. Encargos y contaduría 
sin aumento de precio. Teléfono 17.571. 
Rico y Alex 
E n "La venenosa", película interpre-
tada por Raquel Meller, que se estrena 
el lunes en el PALACIO D E L A MU-
SICA. 
Cartelera de espectáculos 
P A R A HOY 
ZABZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 4, concierto Po-
lifónica de Pontevedra.—A las 6, Guz-
lares.—A las 10,30, Guzlares. 
CENTBO (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 en punto, 
Pepa Doncel.—A las 10,15, Pepa Doncel. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15, La ermita, la 
fuente y el río.—A las 10,15, L a reina 
del mundo. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6. 
Napoleón en la luna.—A las 10,30, Na-
poleón en la luna. 
APOLO (Alcalá, 49).—5 en punto, sec-
ción sencilla, tres pesetas butaca. E l 
tambor de Granaderos.—6,30 y 10,30, Los 
flamencos (éxito extraordinario de par-
titura, libro e interpretación) . 
ESLAVA (Pasadizo de San GInés).— 
Compañía María Palou.—A las 4 y 10,30, 
Los que no perdonan (precios popula^ 
res) _ A las 6,30, La propia estimación. 
B E I N A VICTOBIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, M i hermana Genoveva (éxito 
extraordinario).—A las 10,15, Mi-herma-
na Genoveva. 
PBINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, Reinar después 
de morir (última representación).—A las 
10,15, Hamlet. 
ALKAZAB.—A las 6.30 y 10,30, ¡Un 
millón! _ 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15 y 10,30, Raquel (éxito). 
FUENCABBAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—4, O lo-
cura o santidad.—6,30 y 10.30, E l Car-
denal, por Morano. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—4, 6,30 y 10,30, La atrope-
Uaplatos. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, E l úl t imo lord (clamoroso 
éxito). ^ „ 
I N F A N T A B E A T B I Z (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15, Lady Frederick (últ ima represen-
tación).—10,30, Cándida. 
M A B A VILLAS (Malasaña, 6). —4,15, 
El niño de la palma (butacas, tres pe^ 
setas).—6,30, Las aviadoras (éxito colo-
sal).—10,30, E l niño de la palma (éxito 
enorme). 
CIBCO D E PBICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 3,45 (popular) y a las 6 (moda). 
Noche, á las 10,15, la gran compañía 
de circo. Ramper; Ivanoff con su emo-
cionante número de leones. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4, Revista. Ladrones 
a bordo. E l pecado de Adán.—A las 6 
y 10,15, Revista. E l pecado de Adán, 
por Lew Cody Míster Wu, por Lon 
Chaney y Renée Adorée. 
' CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).-4,15, La bella de Baltimore, por 
Dolores Costello y Conrad Nagel, y Ca-
dena perpetua, por Laura Laplante.— 
6,30, 10,15, Novedades internacionales. 
La bella de Baltimore. Borrachera in-
civil y Cadena Perpetua. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel, TI) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 24). 
A las 4,30, Revista Pa thé . Zuecos y mo-
linos. E l hermanito. por Harold Lloyd. 
A las 6,30, Actualidades Gaumont. ¡Cui-
dado con el teléfono!..., por Carmen Bo-
ni. E l hermanito (gran éxito de risa).— 
A las 10,15, Revista Pa thé . Zuecos y 
molinos. ¡Cuidado con el teléfono!..., por 
Carmen Boni. E l hermanito, por Harold 
Lloyd (gran éxito). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, Revista Pa thé . Un chofer aris-
tocrático. Moulin Rouge (gran éxito).— 
A las 6,30, Actualidades Gaumont. A l -
mas gemelas. Moulin Rouge (éxito enor-
me).—A las 10, Actualidades Gaumont. 
Leoncitos a mí. Almas gemelas. Moulin 
Rouge (grandioso éxito). 
C INE A V E N I D A (Pi y Margall, 15).— 
A las 4, 6,15 y 10,15, Sinfonía. Noticia-
rio Fox. ¡Viva Madrid, que es mi pue-
blo!, por Carmen Viance y Marcial La-
landa (último día) . Mañana, estreno de 
La pelirroja, por Clara Bow. 
CINEMA GOYA (Goya. 24).—A las 
4, 6,15 y 10,15, Noticiario. A gusto de 
papá. Armando gresca y Ven a mi casa, 
por Antonio Moreno. 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—4 tarde. Bajo el frac 
(Edmund Lowe). Armando gresca (Bud-
dy Roosevelt).—6 tarde y 10,15 noche. 
La novia en disputa (cómica). Este 
hombre me gusta (Bebé Daniels). Bajo 
el frac (Edmund Lowe). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde. Noticiario Fox. La suerte de 
Doroteo y Bajo el frac (Mary Astor).— 
Tarde, 6,30, Ven a m i casa (Antonio Mo-
reno) y Este hombre me gusta (Bebé 
Daniels).—Noche, a las 10, La suerte 
de Doroteo. Ven a m i casa y Este hom-
bre me gusta. Mañana, ¡acontecimien-
to! Estreno de la superproducción Pa-
ramount La pelirroja, gran creación de 
Clara Bow. 
CINEMA ABGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—4, Revista. Cómo se cor-
ta el jamón. Honras de mujer.—6,30 y 
10, De la piel del diablo. E l doctor ba-
tallador. La ilustre fregona (producción 
española). 
SALA M A R I A CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—De 4,30 a 9: Tom Tyler. 
Pandilla. Butaca desde 0,50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del d ía 25 de noviembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ucin 
e I tura in contra Ostolaza y Vega. Se-
gundo, a pala: Araquistain y Jáuregui 
contra Chiquito de Gallarta y Quinta-
na I I . 
B A N D A MUNICIPAL.—En el Retiro, 
a las 11,30 mañana . Programa: "Paso-
doble sobre aires gallegos", Montes. "Sin-
fonía incompleta": 1) Allegro modéra-
te; 2) Andante con moto, Schubert. "La 
venta de Don Quijote", Chapí. "Rosa-
munda" y "Ave María", Schubert. Se-
lección de "Bohemios", Vives. 
PARA E L LUNES 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional. — A las 6, concierto 
Sauer.—A las 10,30, Guzlares. 
CENTRO (Atocha, 12) , —Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,15, E l Rosa-
rio.—A las 10,15, Pepa Doncel. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
ri ta Xirgu.—A las 6,15, La reina del 
mundo.—A las 10,15, La ermita, la fuen-
te y el río. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
Napoleón en la luna. 
APOLO (Alcalá, 49).—6,30, E l tambor 
de Granaderos y La verbena de la Pa-
loma.—10,30, Los flamencos. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, Los 
que no perdonan (tres pesetas butaca). 
A las 10,30, La propia estimación. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artiga? 
A las 6, M i hermana Genoveva.—A 
10,15, Mi hermana Genoveva. 
la, 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Comnnfi-
Ricardo Calvo.—Tarde, no hay funoS}* 
Noche, Hamlet. y nci6a. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, ¡Un «,1 
uón! FI-
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carr«„ 
Díaz.—A las 6,15 y 10.30, Raquel (éxH^? 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143)0)> 
Compañía Francisco Morano.—6,39 "̂ J 
Cardenal.—10.30, O locura o santld¿/i^ 
COMICO (Mariana Pineda, 10) 
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, La atropeíu 
platos. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14) 
6,30 y 10,30, E l último lord (éxit" 
enorme). 0 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coellr» 
45).—Compañía Irene López Heredia 
6,15 y 10,30, Cándida. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —gof, 
El niño de la palma (éxito creciente) 
10,30. Las aviadoras (éxito colosal) 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey 8\ 
A las 10.15. gran velada internacional 
de boxeo. Emocionantes combates, £(,' 
dos últimos, Alós contra "Ino" y 
contra Quadrini. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y M 
gall. 13).—A las 6 y 10,15, Revista, Una" 
peste de boxeo. La venenosa (magistral, 
mente interpretada por Raquel Mellen" 
CINE D E L CALLAO (Plaza del C¿ 
Uao).—6, 10,15, Prohibido bañarse. pa. 
rientes de peso. En alas del amor (esl 
treno), por Gleen Tryon y Patsy RutjJ 
Miller. Novedades internacionales y 
príncipe Fazil, por Charles Farrell y 
Greta Nissen. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H) 
Tarde, a las 6 (lunes aristocrático de 
moda). Actualidades Gaumont. Con el 
agua al cuello. Juventud, divino tesoro 
(estreno; es un " f i lm" Paramount). 
gran batalla naval (sensacional estreno) 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20)' 
A las 6 y a la^ 10.15, Revista Patt¿ 
Zuecos y molinos. Juventud, divino \¿ 
BOTO (estreno; es un " f i lm" Paramount), 
La gran batalla naval (sensacional e¿ 
treno). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87)' 
A las 6 y a las 10, Revista Pathé. El 
charlestón de Floridor. La traviesa Na-
nette. E l vuelo hacia la muerte (sensa-
cional estreno). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15).-
A las 6.15 y 10,15, Noticiario Fox, Bajo 
el frac. E l ruboroso (cómica). La peli. 
rroja (grandioso éxito de Clara Bow), 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
A las 6,15 y 10,15, Revista Paramount, 
E l ruboroso. Ven a mi casa (último 
día). La pelirroja (estreno), por Clara 
Bow; es un "ñ lm" Paramount. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Revista Paramount. Ven a mi casa (An-
tonio Moreno). E l sonámbulo (cómica). 
Estreno: La pelirroja (Clara Bow). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués .de 
Urquijo, 11).—6 y 10.15. Revista, Casi 
una señora. Amores de Manon. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI , 6). 
Partidos del día 26 de noviembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Badio-
la y Pérez contra Gallarta I I y Amo-
rebieta I . Segundo, a remonte: Lasa y 
Tacólo contra Ochotorena y Echániz (J.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
García-Moreno y Comp.a 
P R I N C I P E . 26 
Abrigos. Vestidos. Abrigos de piel. La 
mejor colección. E l mayor surtido. Loa 
EL G. DE LA E !0il 
El ministro de Economía ha resuelto 
conceder a la Federación Nacional de 
Manufacturas del yute, la representación 
corporativa que tenía solicitada en el 
Consejo de la Economía Nacional, por 
•medio de un vocal propietario y un su-
plente, y que formen parte de dicho 
Consejo como vocales natos, los direc-
tores de Agricultura, de Comercio y 
Abastos, de Industria, de Montes, Pesca 
y Caza, secretario general de Asuntos 
exteriores y subdirectores de Agricultu* 
rá , de Industria y de Comercio y Abas-
tos. 
F o r m a r á n parte de la Comisión per-
manente y de la sección quinta, los di-
rectores de Agricultura, de Comercio y 
de Abastos y de Industria, y de la sex-
ta, los expresados funcionarios y el se-
cretario general de Asuntos exteriores, 
que también entra a constituir la Co-
misión permanente. 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E U / A O V I T A L 
o s cu r a r a 
EXIJID EN TOBAS PARI ES LA ^ 
CAMA METáuc^ IOS tlEFAHTEs 
C M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Pida usted productos 
Alimenticios de la Casa Santiveri, S. A., 
en Mantequerías, Panader ías y Comes-
tibles. Exija el nombre Santiveri. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
HOJAS DEL ARBOL CAIDAS... 
"Juguetes del viento son", dijo el poeta, y han repe-
tido los madri leños en la m a ñ a n a de ayer sábado, cuando 
al levantarse vieron con sorpresa que los paseos y mu-
chas calles estaban cubiertos de hojas que copiosamente 
caían de los árboles y eran arrastradas con ímpetu por 
el viento huracanado que soplaba. 
¿Qué cambio es és te?—exclamaban—. Ayer, apaci-
ble; hoy, turbado; ayer, un día de primavera, con sus 
14° de temperatura máxima, y hoy, destemplado y 
frío, cpn un aspecto ya de invierno que obliga a pensar 
en las crudezas de la estación que se aproxima. 
Feo vicio es hablar de sí propio; pero esta vez no 
tenemos m á s remedio que recordar que en nuestra úl-
t ima "Charla" ya dijimos que por entonces no se veía 
venir ninguna per turbación atmosférica, pero que si 
una de ellas lograba atravesar la barrera de aire frío 
que se extendía de España a Francia, producir ía efectos 
poco apetecibles en el Medi terráneo. 
¿ H a llegado lo que t emíamos? Sí, se ha presentado, 
si bien con la circunstancia favorable para nosotros los 
españoles de que el ciclón que ha pasado del Cantábr ico 
al mar latino se ha fijado especialmente en el Golfo de 
Génova y ha dejado tranquilas nuestras costas de 
Levante. 
Por lo demás, en los días anteriores el único fenó-
meno atmosférico notable ha sido la niebla, cuya causa 
en las presentes circunstancias ya explicamos la sema-
na pasada. Rés tanos sólo, por consiguiente, hablar con 
detenimiento del ciclón que ha producido el viento hu-
racanado de la m a ñ a n a de ayer. 
Cómo marchaban las corrientes aéreas el viernes, a 
las seis de l a tarde, nos lo dice el gráfico i , en el cual 
se ha representado la mayor o menor intensidad de la 
corriente respectiva, dibujando m á s gruesa la l ínea de 
la flecha en aquellos lugares en que el viento era m á s 
fuerte. 
Bien se destaca que Europa era combatida con ardor 
por una corriente monstruosa de aire que venía del 
Atlántico y que se distribuía por el continente según 
la variedad de circunstancias que le ofrecían las tierras. 
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Sobre España y Francia y hasta Alemania se extendía, 
según ya dijimos, una masa pesada de aire, pudiéramos 
decir una cordillera de aire, contra la cual chocaba la 
citada corriente del At lánt ico . Dado lo llano del terreno 
en Inglaterra y costas occidentales de Europa, en estos 
lugares el choque es franco y la contraposición y batalla 
de las corrientes indudable. 
No ocurre otro tanto sobre nuestra Península . Pre-
senta és ta al viento del Océano una serie de cuencas, 
amplias unas y angostas otras, por donde penetrar, y a 
causa del rozamiento con suelo tan quebrado y de t an 
varia orientación se diversifica y e n m a r a ñ a . Consecuen-
cia de ello es que cada una de esas cuencas es un pro-
blema intrincado y distinto para el meteorólogo que las 
haya de estudiar. 
Fi jémonos de un modo m á s particular en unas cuan-
tas de esas sinuosidades de las corrientes que sobre 
nuestras cabezas circulaban. De la general que de laa 
islas Azores procedía se formaban tres ramas. Una pe-
netraba por Galicia y otras dos por las cuencas del 
Duero y del Tajo, respectivamente. L a que penetraba 
por el Miño se dir igía a Asturias y salía al mar, pero 
volvíase luego hacia t ierra para formar en el Golfo de 
Vizcaya un torbellino, un ciclón pequeñito, que precisa-
mente ha sido el que luego ha cruzado por el mediodía 
de Francia y ha ocasionado en el Golfo de Génova un 
ciclón de mayor importancia. 
L a corriente que penetraba por la cuenca del Duero 
se lanzaba decidida por el Norte, lamiendo las estriba-
ciones de la cordillera cantábr ica , para saltar a conti-
nuación a la cuenca del Ebro y desembocar en el Me-
di terráneo con ese río. Pero otra parte de ella se dir igía 
a chocar contra las sierras de Guadarrama, y no pu-
diendo cruzarla cambiaba de dirección y se encaminaba 
hacia el Norte, para venir a juntarse con la anterior en 
la Rioja aproximadamente. Y a propósito de este en-
cuentro en un mismo lugar de dos corrientes, quisié-
ramos aquí lanzar la hipótesis de que será muy fácil 
quesea debido a él la frecuencia de lluvias que se re-
gistran en esa región. Efectivamente, el choque de dos 
corrientes de aire, y m á s en sitios montañosos , trae 
como consecuencia una compresión de ese aire, el cual, 
no pudiendo escapar por otro lugar, se lanza hacia las 
alturas, donde, por la menor temperatura que encuentra, 
se exprime el agua que lleva en su masa. Desde luego 
llovió ese día en Vi tor ia y la fuerza del viento era ma-
yor en la Rioja que en otros lugares, lo cual viene a 
confirmar nuestra idea de que existe en ese lugar una 
compresión de aire que tiene que pasar forzado de la 
cuenca del Duero a l a del Ebro. 
Pero volvamos a nuestro tema principal. Hab lábamos 
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i de un cicloncito en el Golfo de Vizcaya. ¡Es un rlncon-
l cito tan propicio a que en él se encaracolen los vientos 
j que provienen del Cantábr ico! Claro es que llega un mo-
mento en que ese viento es lo suficientemente impe-
| tuoso, y ya no hay Golfo de Vizcaya que valga, y se 
lanza a recorrer el Mediodía francés con un brío y una 
pujanza exorbitante.. Y así caminando va lamiendo la 
vertiente norte de los Pirineos y sale con resolución al 
Mediterráneo, donde, ya libre de la barrera de esos 
montes, extiende su campo do acción. 
Y ¿quién le da ese brío y empuje para vencer la di-
ficultad de atravesar el Golfo de Vizcaya?—dirá al-
guien—. Pues bien sencillo es de responder. El ciclón 
principal, el de Inglaterra. Por esto no hay que extra-
ñ a r que hablen los meteorólogos con machaconería abu-
rrida de la situación en que se halla y de la intensidad 
que presenta esa borrasca o ciclón de las Islas Britá-
nicas, cuyo indujo es decisivo en los fenómenos atmos-
féricos de nuestra Península . 
Quedamos, pues, en que merced a la intensificación 
que ha experimentado estos días el ciclón de Inglaterra 
ha logrado atravesar una corriente impetuosa del Can-
tábr ico al Mediterráneo y aquí armar sobre el mar 
terso, como un plato de la Costa Azul, una perturbacióo 
muy importante. 
Véase ahora el gráfico 2, que nos dice cómo soplaba» 
los vientos ayer sábado por la m a ñ a n a a las siete. L03 
remolinos y entrecruzamientos de corrientes habían ce-
sado en gran manera sobre E s p a ñ a ante el impulso de 
la corriente avasalladora que venía del Atlántico, 
punto de distribución de las masas aéreas estaba bacía 
Galicia. De allí pa r t í an dos corrientes. TJna marcada-
mente hacia el Sur y otra hacia el centro de la PeIJ' 
ínsula. L a que recorr ía Portugal era cálida; pero i * 
que penetraba por León y Castilla se enfriaba Por ^ ' 
elevación que tenía que realizar para sobrepasar 
mesetas castellanas y volvía a calentarse a l caer de 
nuevo por las costas levantinas. 
Por Madrid cruzaba con velocidad no extraordinaria 
—en los momentos de mayor intensidad llegó a unos 
60 ki lómetros por hora—, pero fría, por la razón que 
antes apuntábamos . 
Y después de esto, ¿qué v e n d r á ? Probablemente 10 
acaecido ayer sábado no se repe t i rá inmediatamente-
Ha sido pasajero. Creemos que el tiempo volverá a es-
tabilizarse unos días, pero segui rá su curso impertur-
bable el enfriamiento. 
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4 POR 100 1NTER10R.--Serie F 
(75,75). 75,70; E (75,70), 75,70; D 
(75,80), 75,70; C (76), 75,70; B (76), 
75,70; A (76), 75,70; G y H (75,50), 
75,70. 
4 POR 100 EXTERIOR. —Serie D 
(90,10), 90,20; A (91,35), 91,35. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie F (95,50), 95,60; D (95,50), 95,50; 
C (95,35), 95,50; B (95,50), 95,50; A 
(95,50), 95,50. 
5 POR 100 AMORTIZA B L E 1917.— 
Serie E (93,45), 93,45* D 93,45), 93,45; 
C (93,45), 93,45; B (93,45), 93.45; A 
(93,45), 93,45. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie E (10^,80), 103,80; D (103,80). 
103.80; C (103,80), 103,80; B (103,80). 
103,80; A (103,80), 103,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto).—Serie F (104), 103,90; 
E (104), 103,90; D (104), 103,90; C 
(104), 103.90; B (104), 103,90; A (104), 
103,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie C (92,10), 92,10; 
R (92,10), 92.10; A (92), 92,25. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie D (98.25). 98 35; C (98.25). 
98,35; B (98,25), 98,35; A (98,25). 
98,35. 
A M O R T I Z A R L E S POR 100.—Serie 
F (75,15), 75.25; E (75.15), 75,25; D 
(75,15), 75.25} C (75,15), 75,25; B 
(75,15), 75.25; A (76,15), 75.25; f in co-
rriente, 75,30. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
A (94.60), 94,50 
FOMENTO D E L A INDUSTRIA.— 
Diferentes (101,50). 101.50. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (103). 103; B (108). 103. 
FERROVIARIA, 4 Y MEDIO POR 
100.—Serie A (98)," 98; B (98), 98; O 
(98), 98. 
AYUNTAMIENTOS. — Obligaciones 
1868 (103), 103; Emprés t i to de 1918 
(93), 93; Mejoras urbanas en el subsue-
lo (100), 100; Ayuntamiento de Sevi-
lla (99,50), 99,50. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones (94). 94; 
Transatlántica. 1925, mayo (100), 100; 
Tánger a Fez, primera, segunda, terce-
ra y cuarta (103,50), 103,50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (93,25), 93; 5 
por 100 (99,60), 99.40. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102.75), 102,60,. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,73), 2.74; 
Obligaciones Marruecos (93.45), 93,45 
ACCIONES.—Banco de España (584) 
583; Español de Crédito (460), 460; His-
pano Americano (225), 226; Internacio-
nal (125.50), 125,50; Hidroeléctr ica Es-
pañola (230), 230; Cbade, A, B, C, fin 
corriente (750). 745; Telefónica (103), 
103; Minas del Rlf, nominativas (677) 
677; Duro Felguera (77,25), 77,25; Pe-
tróleos (150,50), 150; Andaluces (89,50). 
88,50; fin corriente (89), 89; "Metro" 
(158), 158; Tranv ías (146), 145,50; A l -
coholera (103), 115; Azucareras ordina-
rias (58), 58,25; fin próximo (58,50), 
58,25; Pompas Fúnebres (70), 72,50; Río 
de la Plata, nuevas (239). 240. 
OBLIGACIONES. — Ponferrada (95), 
95; Norte, primera (76,50), 76,65; Aí-
mansa (348), 350; Especiales Almansa 
(406,50), 408,50; Valencianas, 5.50 por 
100 (101,75), 101,75; M . Z. A., primera 
(339,50), 341,50; M . Z. A. (Arizas) , B 
(93,25), 89,60; H, 5,50 por 100 (101,50) 
101,60; I , 6 por 100 (103,75), 103,75; 
Andaluces, 1921 (100,50), 100,60; Metro-
politano, 5 por 100, B (95,50), 95,50; 
A (95,75), 96; Madri leña de Tranvias. 
6 por 100 (107), 107; Tranv ías Este de 
Madrid, D (93,50), 93; Bonos Azucare-
ra, 6 poV 100 (101,50), 101,50; ídem int 
pref. (93,40), 93.25; Real Peñar roya , 6 
por 100 (101), 100,50. 






























Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 124,10; Alicantes, 117,50; A n -
daluces, 89,20; Orenses, 45,80; Metro 
Transversal, 50; Gran Metro, 59; Cha-
des, 743; Explosivos, 263; Minas del Rif, 
147,75; Filipinas, 404; Agruas, nuevas. 
106; Felgueras, 76,85. 
3fr 4t 
BARCELONA, 24. —Francos, 24,40; 
¿ o ™ 8 ' 30'14; marcos,- 1,4825; liras, 
^ ,65; belgas, 86,40; suizos, 119,70; dó-
lares, 6,21; argentinos, 2,61. 
Nortes, 123,90; Alicantes, 117,55; 
Orenses, 45,25; Chades, 743; Aguas, 
214; Explosivos, 262; Minas Rif, 147; 
Banco Cata luña , 123,75; Filipinas, 402; 
Dock, 28; Metro transversal, 50. 
Algodones.—Liverpool. Algodón ame-
ricano.— Disponible, 10,83; noviembre, 
10.48; diciembre, 10,48; enero, 10,49; 
marzo, 10,50; mayo, 10,51; julio, 10,48; 
octubre, 10,25. 
Liverpool.—Algodón británico.—Ene-
ro, 10,46; marzo, 10,56; mayo, 10,53; 
Julio, 10,40; octubre, 10,22. 
Nueva York.—Disponible, 20,60; d i -
ciembre, 20,47; enero, 20,40; marzo, 
20,40; mayo, 20,36; julio, .20,14; octu-
bre, 19,68. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 19,62; 
enero, 19,76; marzo, 19,87; mayo, 19,83; 
3Ulio, 19,67; octubre, 19,22. 
Barcelona.—Disponible, 163 pesetas. 
B I L B A O 
Hidroeléctrica Española, 222; Papale-
ra Española, 192; Resineras, 98; Explo-
sivos, 1.312; Banco de Bilbao, 2.2b0; 
Siderúrgica, 123,50; F. C, Alicante, 585. 
LONDRES 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
PARIS, 124,115; Nueva York, 485,02; 
^nisterdam, 12,806; Bruselas, 34,8912; 
fUán , 92,58; Madrid, 30,0875; Copen-
uague, 18,1925; Oslo, 18,1937; Zurich, 
^5,1862; Berlín, 20,3475; Estocolmo, 
J-«.X45; Buenos Aires, 47,46; Río de Ja-
5,90; Helsingfors, 192,70; Viena, 
^ .50 ; Bucarest, 8,0650; Praga, 163,68; 
Lisboa. 108,50. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
t>o^Setas' 67,60; dólares, 4,1945; libras, 
t o A o íra-riC0S' 16,395; coronas checas, 
¿ d i r é i s , 0,5015; escudos portugue-
B*s. 18,74; pesos argentinos, 1,769; flo-
rines, 168, 40; liras, 21,98; chelines aus-
tríacos, 58,97; francos suizos, 80,77. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3,7425; libras, 18,15; francos, 
14,65; marcos, 89,20; belgas, 52,05; flo-
rines, 150,30; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,80; marcos finlande-
ses, 9,425; liras, 19,65. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En esta sección de la mañana , lo mis 
mo que en sábados anteriores, la acti-
vidad de la Bolsa es casi nula. Da bue-
na idea de ello ' no haberse llegado 
a operar en el corro de Explosivos, que 
por ese motivo quedó sin cambio oíiciai; 
después de la hora se hizo 1.313 liqui-
dación y 1.323 fin próximo; escasez de 
papel y firmeza cont inúan siendo sus no-
tas caracter ís t icas . 
También se mantienen firmes las Azu-
careras ordinarias, que cierran a 58,25 
al contado y a f in próximo. 
Por lo demás, la mayoría de los de-
partamentos es tán encalcados. Teléfo-
nos sigue a 103; Petróleos baja medio 
entero, a -50. 
La Chade baja cinco enteros a fin de 
mes, a 745, y Tranvías medio, a 145,50, 
Ferrocarriles, abandonados, excepto An-
daluces, que pierde un entero al conta-
do y cierra a 88,50 y a 89 fin corriente. 
En el grupo de fondos públicos el In-
terior retrocede a 75,70 en todas las se-
ries; también es tá decaído el Amortiza-
ble 5 por 100 sin impuestos, a 103,90, y 
mejoran de 1928 el 4,50 por 100, a 
98,35; en partida y el 3 por 100 a 75,25 
con mejora de 10 cént imos en todas las 
series. 
En el departamento del cambio inter-
nacional se contratan oficialm-^te 25.000 
francos al mismo cambio anterior de 
24,30. Entre banqueros las libras siguen 
a 30,10 y los dólares a 6,205. 
* » « 
Han sido admitidas a contra tac ión 
oficial 28.000 obligaciones hipotecarias 
del 6 por 100 numeradas del 1 al 28.000 
de la S. A. Ene rg í a e Industrias Arago-
nesas. 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Situación el 24 de noviembre de 1928 
Act ivo: oro en Caja, 2.558.921.876,94; 
corresponsales del Banco en el extran-
jero, 90.752.813,88; plata, 698.347.194,77; 
bronce por cuenta de la Hacienda, 
3.509.772,78; efectos a cobrar en el día, 
9.502.110,91; descuentos, 524.234.413,93; 
pagarés del Tesoro, 94.942.631,94; pó-
lizas de cuentas de crédito y créditos 
disponibles, 138.282.699,18; pólizas de 
cuentas de crédito con g a r a n t í a y cré-
ditos disponibles, 1.194.670.981,32; pa-
garés de p rés tamos con garan t í a , 
58.913.759; otros efectos en cartera, 
5.151.430,72; corresponsales en el reino, 
6.817.926,08; Amort ízable 4 por 100 de 
1928, 344.474.903,26; acciones de Taba-
cos, 10.500.000; acciones de Marruecos, 
oro, 1.154.625; anticipo al Tesoro, 
150.000.000; bienes inmuebles, pesetas 
26.202.112,52. 
Pasivo: capital del Banco, pesetas 
177.000.000; fondo de reserva, 33.000.000; 
ídem de previsión, 18.000.000; reserva 
especial, 12.000.000; billetes en circula-
ción, 4.326.707.650; cuentas corrientes, 
933.335.150,55; ídem en oro, 524.332,60; 
depósitos en efectivo, 6.443.455,95; obli-
gaciones a pagar. 80.672.488,20; ganan-
cias y pérdidas, 34.842.157,73; diversas 
cuentas, 125.656.355,66; Amort ízable al 
4 y medio por 100, 8.431.500,52; Tesoro 
público y saldos de las cuentas del ac-
tivo, 155.766.161,02. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Aunque la Bolsa madr i l eña si|fue en 
cierto modo demostrando pesadez, no 
puede en absoluto ser atribuido este 
ca rác t e r a la fal ta de disponibilidades, 
si bien no sean é s t a s muy abundantes. 
Pero hay varias razones para creer que 
existe una comprobada y mayor afluen-
cia de dinero en la semana que rese-
ñamos, y que se transparente en las 
perspectivas del final del período. 
Descartada la especie—infundada, des-
de luego—de que una m á s o menos de-
terminada cantidad de numerario ven-
dr ía a facil i tar el traspaso de posicio-
nes al próximo, ha desaparecido, sin 
embargo, el temor—bastante fundado— 
de tipos elevados de las dobles, no obs-
tante el retraimiento del dinero a que 
hac íamos referencia en la semana ante-
rior. 
Aparece, pues, contra lo que se espe-
raba—ya próximo el período final—una 
perspectiva de abaratamiento y una 
orientación de mejor ía para el traspaso 
de posiciones en l a negociación a plazo. 
Más que de pesadez, se puede califi-
car de irregularidad el tono predomi-
nante en la cont ra tac ión de valores bur-
sátiles, sujetos en todo momento a las 
encontradas oscilaciones de un merca-
do, para m á s señas débil y de escaso 
negocio. 
Estas oscilaciones no pertenecen a un 
grupo determinado de valores; predomi-
nan ol mismo en el departamento in-
dustrial que en el de crédito; pero, co-
mo es natural, encuentran su auge en 
los de renta variable, en los valores 
especulativos y especialmente en Ex-
plosivos, que, reconcentrando la aten-
ción general, es el que registra mayo-
res alteraciones en sus aspectos y coti-
zaciones. ' 
En cambio, el departamento del cam-
bio internacional constituye una excep-
ción; la moneda extranjera—contra to-
do lo que se viene diciendo—sigue inal-
terable, sin perder sus posiciones eleva-
das. Pero además, es preciso distinguir, 
como circunstancia, la escasez de con-
t ra tac ión de las divisas preferidas en 
nuestra Bolsa. 
* * * 
Los valores del Estado denotan asi-
mismo debilidad, aunque consiguen re-
accionar al final de la semana. E l Inte-
rior pasa de 75,50 a 75,70, después de 
algunas oscilaciones, y con mejor as 
pecto indudablemente para las series 
pequeñas. 
De los Amortizables, los m á s movidos 
son los de 1927 5 por 100 libre y con 
impuestos y los tres de 1928; el prime-
ro pasa de 103,70 a 104, para decaer en 
la sesión del sábado a 103,90; el 5 por 
100 con impuesto pasa de 92 a '92,20 y 
cierra a 92,10 en partida; el 3 por 100 
empieza a 75,05 en alza de 5 céntimos 
y cierra el sábado a 75,25; el 4 por 100 
pasa de 94,80 a 94,60, y el 4,50 por 100, 
de 98,50, en alza de diez céntimos el 
lunes, termina a 98,25. 
El grupo de t í tulos municipales acusa 
calma, y el de valores de garan t ía , sos-
tenimiento, lo mismo que las cédulas del 
Hipotecario y las de Crédito Local. 
En el departamento de crédito, el 
Banco de España sube de 583 a 585 el 
miércoles y cierra el sábado nuevamen-
te a 583; el Hipotecario, sin variación, 
a 518; el Español de Crédito sube de 
455 a 458 y 460; el Hispano Americano 
avanza en la sesión del sábado de 225 
a 226. 
Tabacos, a 237; Unión y Fénix, a 418; 
Petróleos empieza a 139, en- alza de tres 
enteros, ,y sube hasta 151,50, para ce-
rrar el sábado a 150; Teléfonos pasa de 
102,85 a 103, denotando mucha firmeza. 
De las eléctricas, Chade a 750 y 744; 
745 fin de mes, en baja de cinco ente-
ros; Mengemor, a 265; Hidroléctr ica Es-; 
pañola, a 230, y Lecrín, a 123. 
En el grupo minero, la Felguera pasa 
de 77 a 77,25, y las Minas Rif, de 675 
a 677 las nominativas; a 735. Los fe-
rrocarriles denotan sostenimiento, aun-
que contenidos en l ímites de poca am-
pl i tud; Nortes, a 620; Alicantes, a 587; 
Andaluces ,a 89,50. E l Metro cedió a 
158, al cotizarse por primera vez des-
pués de ejercido el derecho a suscribir 
las acciones nuevas. Tranvías , a 146 
de contado. 
Explosivos demuestra gran nerviosi-
dad; empezó a 1.285 contra 1.315 al 
contado y sube hasta 1.317; a fin de 
mes cierra en cambio oficial el viernes 
a 1.320 y termina algo más elevado a 
1.323; a fin próximo, a 1.330. En alzas 
con 30 pesetas y on traspaso de posi-
ciones con diez pesetas. 
También Azucareras, las ordinarias, 
señalan mejor aspecto; cierran a 58, 
contado, contra 55 75 el lunes, y a 
58,50, a fin del próximo. 
Las oscilaciones de la moneda ex-
tranjera han sido: 
Fes. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 25. Domingo X X V I después de 
Pentecostés.—Stos. Catalina vg.; Moisés, 
pbro.; Erasmo, Mercurio, mrs.; Jocun-
da, vg. 
La misa y oficio divino son de esta 
dominica, con rito semidoble y color 
verde 
A. Nocturna.—Hoy, Sta. Bárbara . Lu-
nes, S. Vicente de Paúl . 
Ave María.—Hoy, 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por el conde de Aguilar. Lunes, 
Idem ídem, costeada por doña María 
Bringas y por una señora piadosa, res-
pectivamente. 
40 Horas.—Hoy y lunes, Calatravas. 
Corte de María.—Hoy, Encarnación, en 
su iglesia, Covadonga y S. Lorenzo; Gra-
cia, en su iglesia (Humilladero, 23). Lu-
nes^ Esperanza, en Santiago; S. C. de 
Jesús, en Olivar; Buen Consejo, en S. 
Luis Gonzaga y O. del Espír i tu Santo. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 11,30 
misas; 8, misa parroquial con explica-
ción del Evangelio; 4,30 t., novena de 
Animas, con rosario, sermón, señor Ver-
dasco; lamentos y solemne responso. 
Parroquia de S. Andrés.—10, misa so-
lemne con sermón, P. Miguel de Alar-
cón, S. J., en honor de S. Isidro La-
brador. 
Parroquia de N . Sra. de los Dolores. 
Novena a N . Sra. de la Medalla Mila-
grosa. 10, misa solemne con Exposición; 
5,30 t., manifiesto, estación, sermón, se-
ñor Martínez Vega; ejercicio, bendición 
y reserva. 
Parroquia de S. Miguel Arcángel (G. 
Ricardos).—Idem ídem. 5 t.. Exposición, 
estación, rosario, ejercicio, sermón, se-
ñor Jiménez Lemaur; bendición, reser-
va y salve cantada. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem. 
6 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; ejerci-
cio, reserva e himno. 
Parroquia de la Concepción. — Idem 
ídem. 5,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia del C. de María.—Triduo a 
N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 6,30, 8, 
9, 10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, señor Mo-
lina; 5 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Molina; ejercicio, reserva 
y motetes. 
Parroquia de N . Sra. de los Angeles.' 
Idem ídem. 6 t . Exposición, ejercicio, 
sermón, P. Gamarra, redentorista; salve 
y gozos. 
Panoquia de N . Sra. de las Victorias 
(Tetuán).—7 t.. Exposición, estación, ser-
món, don Diego Tortosa, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—Idem ídem. 5 
t.,. manifiesto, estación, rosario, sermón, 
señor Escribano; ejercicio, reserva y 
salve. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
Idem ídem. 9, comunión para los asocia-
dos de la Milagrosa; 4,30 t , Exposición, 
rosario, sermón, señor Sardá; ejercicio 
y bendición. 
Parroquia de S. Mlllán.—Novena a N . 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 6,30 t , Ex-
posición, estación, rosario, sermón, se-
ñor García Colomo; ejercicio, reserva, le-
tan ía y salve. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem ídem. 
10, misa cantada; 5,30 t., rosario, ser-
món, señor Rubio Cercas; ejercicio, re-
serva, letanía, salve e himno. 
Parroquia de S. Ramón Nonnato (P. de 
Vallecas).—Idem ídem. 8, comunión ge-
neral; 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Jaén, y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, mi-
sa con instrucción doctrinal. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
8, comunión para la Cofradía de la Con-
solación con motetes; 7 a 10, misas; 3,30 
t , catequesis; 5,30, Exposición, rosario, 
ejercicio, procesión y reserva. 
Basílica de la Milagrosa.—Empieza el 
triduo a N . Sra. de la Medalla Milagro-
sa. 8,30, comunión general; 12, misa para 
los Caballeros de dicha As«í:iación; 5,30 
t., estación, rosario, ejercicio, sermón, se-
ñor Tortosa; reserva y procesión inte-
rior. 
Calatravas.—Fiesta de aniversario de 
la fundación de la A. para la vela y ado-
ración al S. Sacramento. 8, Exposición; 
10,30, misa solemne; 6 t., estación, ro-
sario, sermón, señor Sanz de Diego, y 
reserva. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12, mi-
sa rezada. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta la tarde; 7 y 9,30, misas; 
5 t., estación, rosario, bendición y re-
serva. 
Góngoras.—Novena a Sta. Bibiana. 10, 
misa solemne con Exposición; 5,30 t.. 
Exposición, rosario, ejercicio, sermón, se-
ñor González; motetes, reserva y gozos 
Iglesia A. del S. Corazón (Nic'asio Ga-
llego).—Triduo a las Animas, organizado 
por la Asociación de Animas Tesoro de 
Sufragios. 10,30, funeral; 6 t , rosario, 
sermón, P. Hernández, S. J.; ejercicio, 
reserva y responso. 
J. del Corpus Christi.—Novena a las 
Animas. 5 t , rosario de difuntos, ejerci-
cio, sermón y reserva. 
Jesús.—Termina el triduo a S. Luis y 
Sta. Isabel. 6,80 y 10, misa y ejercicio; 
8,30 t.. Exposición, corona franciscana, 
ejercicio, sermón, P. director de la V. O. 
t.; reserva y adoración de la reliquia. 
Mar ía Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N . Sra. de Atocha.—7, 8, 9, 10 y 11, mi-
sas con explicación del Evangelio en las 
tres úl t imas; 10,30, catequesis; 6 t., ejer-
cicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,80 a 8,30 
t.. Exposición. 
Pontificia.—8, comunión general para 
la A. de S. José ; 5,30 t , ejercicio con 
La industria armera 
Los Altos Hornos se demandaron a 176 
duros y se ofrecieron a 178. Las Side-
rúrg icas operaron a 123 duros y m e d i o . ^ 6 ! ™ ^ . ^rÍf/o7 Reserva. 
Las acciones de Babcock Wilcox ope-
raron a 119 duros. Las C. Navales, se-
Rosario.—9, misa de los Catecismos; 10, 
la cantada; 11 y 12, con explicación del 























rie blanca, operaron a 127,50 duros, alm6n) p . Alvarez, O. P., y reserva, 
contado, y a 128:50, a f in de diciem-
bre. Cerraron con demandas a 127,50. 
Las Minas del Rif, acciones al por-
tador, operaron con demandas a 730 
pesetas y ofertas a 735. Las nominati-
vas operaron con demandas a 675 pese-
tas, al contado y f in del corriente mes. 
Las Mineras Setolazar operaron con pe-
ticiones a 2.500 pesetas. Las Sierra Me-
nera se demandaron a 125 pesetas y 
se ofrecieron a 128. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 24.—En la sesión de hoy 
las acciones del Banco de E s p a ñ a es-
tuvieron encalmadas. Las del Banco de 
Bilbao operaron con ofertas a 2.240. pe-j 
setas. Las del Banco de Vizcaya se de- \ \ 
mandaron a 1.920 pesetas y tuvieron 
ofertas a 1.940. Las del Banco Hispano 11 
Americano se demandaron a 226 por | í 
100 y se ofrecieron a 227. Los Centra-i [ 
les estuvieron pedidos a 202 duros. Los!: 
Nortes se ofrecieron a 621 pesetas. Losjí 
Alicantes operaron con ofertas a 585 ¡ 
pesetas. 
Las Hidroeléctr icas Españolas , v ie - l ! 
jas, se pidieron a 228 duros y se ofre-
cieron a 230. Las nuevas operaron a 
22 duros. Las Ibér icas , nuevas, opera-
ron con ofertas a 710 pesetas. Las So-
ta y Aznar se demandaron a 1.305 pe-
setas y tuvieron ofertas a 1.310. Los 
Nerviones estuvieron pedidos a 700 pe-
setas. Los Pet róleos operaron con de-
mandas a 148 duros y ofertas a 149. 
Las Papeleras operaron a 192 duros 
al contado, y a 193,75 a f i n de diciem-
bre. Cerraron ofrecidos a 192. Las Re-
sineras operaron con peticiones a 98 pe-
setas. Las acciones de Explosivos ope-
raron a 1.310 pesetas, al contado y f i n 
del corriente mes; a 1.325, a f in de di-
ciembre; a 1.312,50, a f in del corrien-
te mes, y a 1.340, a f in de diciembre 
en alza. Cerraron con demandas a 1.310. 
al contado y ofertas a 1.312,50, a f in 
del corriente mes. 
Las Telefónicas se demandaron 
103,25 duros 
Banco de Crédito Local 
de España 
E N T I D A D OFICIAL CONTRO-
L A D A Y GOBERNADA POR 
E L ESTADO 
Créditos contratados 
E l Banco ha emitido 70.678 Cé-
dulas de Crédito Local Interpro-
vincial, 5 por 100, amortizables en 
treinta años, cuyos intereses y 
amortización satisface el̂  Estado. 
Además tienen la ga ran t í a de las 
Diputaciones contratantes y la del 
Banco. Se cotizan en las Bolsas 
como efectos públicos, y son ad-
mitidas por el Banco de España 
en ga ran t í a de préstamos y cuen-
tas de crédito. E l Banco de Crédito 
Local realiza también la pignora-
ción, prestando el 90 por 100 del 
valor efectivo. 
Cotización actual: 96 por 100 
(cupón 31 diciembre). 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
CONCURSO NUM. 42 
Proyectos de suministro y montaje de 
los cierres metálicos del aliviadero del 
nuevo Canal de descarga de la Presa de 
Biscarrués 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, co-
munión para los Caballeros del Pilar; en 
la capilla de las Congregaciones, ídem 
para los Estanislaos; 9,30, explicación 
doctrinal, P. Dodero, S. J..; 11,30, lección 
sacra^ P. Torres, S J.; 6 t., ejercicio y 
sarmón, P. Panizo, S. J. 
S. Manuel y S. Benito.—Fiesta de la 
C. de N . Sra. de los Dolores. 9, misa 
de comunión; 5,30 t., rosario, sermón, 
señor Vázquez Camarasa; bendición, re-
serva y salve cantada. 
S. Pedro (Fil ial del B. Consejo).—No-
vena a N . Sra. de la Medalla Milagrosa. 
8, comunión general; 5,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, monseñor Carrillo; re-
serva, salve e himno. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t.. Exposición; .6,30, corona 
dolorosa. 
EJERCICIOS D E L MES DE ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 6 t., rosa-
rio de difuntos y responso.—S. José: 10, 
misa de réquiem con vigilia y responso; 
6 t., rosario, ejercicio, sermón, señor 
Redondo y responso.—S. Marcos: 6 t., 
rosario de difuntos y responso.—Salva-
dor: 6 t , ídem ídem.—Sta. Cruz: 9,30 v i -
gilia cantada, misa y responso: 6 t., ro-
sario de animas, plática, señor Blázquez; 
ejercicio y responso.—Sta. Bárbara : 9, v i -
gilia, misa cantada de réquiem y respon-
so; 5,30 t., rosario de difuntos, ejercicio, 
sermón, señor Córdova, y responso y 
salmo. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
t., plática y responso.—Bernardas del Sa-
cramento: 5 t., rosario, sermón, señor 
Galera; ejercicio, lamentos, salmo y res 
ponso.—Calatravas: 8,30, misa de comu-
nión general; 10 y 10,45, misas de ré-
quiem con vigi l ia y responso; 6,30 t., 
Exposición, estación mayor, rosario, ser-
món señor Sanz de Diego; meditación, re-
serva y responso.—Cristo de la Salud: 8 y 
12, rosario con ejercicio; 9, 10 y 11, mi-
sas de réquiem y vigilia y responso can-
tado; 6 t., corona, sermón, señor Gon-
zález; ejercicio y responso cantado.— 
Pontificia: 5,30 t., meditación y respon-
so.—S. Ignacio: 10, vigilia, misa, y res-
ponso; 6,30 t., rosario, meditación, ser-
món, P. tr ini tario, y responso. 
H . Mil i tar de Carabanchel.—Empieza el 
triduo a N . Sra. de la Medalla Milagro-
sa.—4,30 t., ejercicio, sermón, monseñor 
Carrillo, y reserva. 
Nuevas normas para su desen-
volvimiento 
E l ministerio de Economía Nacional 
ha dispuesto que para la ordenación de 
la industria armera regirán las normas 
siguientes: 
Para que técnica, industrial y comer-
cialmente sea viable la ordenación de la 
industria armera, se clasificará ésta en 
secciones, debiendo existir una agrupa-
ción o sección para cada clase de las 
que a continuación se expresan: 
a) Revólvers "Oscilantes" y "Colt"; b) 
revólvers "Sith"; c) revólvera diversos; d) 
pistolas automáticas reglamentarias, de 
guerra; e) pistolas automáticas comercia-
les; f) pistolas diversas; g) armas largas 
rayadas; h) escopetas de retrocarga; i) 
escopetas de avancarga; j ) escopetas de 
salón, carabinas de aire y similares; k) 
bombas, granadas de mano y material de 
guerra en general; 1) artefactos de funcio-
namiento análogo al de las armas dedica-
das a diversos usos industriales; m) piezas 
sueltas para amas; n) industrias auxilia-
res de la armería. 
Cada una de estas secciones se subdi-
vidirán en tantas agrupaciones como 
acuerde la Comisión directiva de la Cá-
mara. < 
Para que los industriaos armeros ca-
talogados en una o varias secciones de 
la norma primera, puedan abordar la fa-
bricación de productos de otra sección 
deberán solicitar autorización de la Cá-
mara, razonando su petición. 
No podrán instalarse nuevas fábricas 
de armas n i industrias auxiliares de la 
armera sin la "previa autorización del Co-
mité regulador de la Producción Indus-
tr ia l , que pedirá en cada caso informe 
a la Cámara, para evacuarla en el plazo 
de quince días. E l Comité regulador, des-
pués de oír a la Cámara, acordará lo que 
corresponda sobre la autorización o de-
negación de lo solicitado. 
Se entenderá por fábrica de armas to-
da instalación industrial que tenga por 
finalidad producir armas, piezas para ar-
mas o simplemente el ajuste, montaje y 
terminación de las mismas. 
Quedarán también sujetas a eátas re-
glas por derivación y para que la juris-
dicción de la Cámara abarque la indus-
tr ia armera en su totalidad, los talleres 
en los que se veriñquen operaciones en 
las armas o piezas para las mismas, ta-
les como fundiciones, forjas, temple, cha 
rol, niquelado, óxido, etcétera, etc., pero 
sólo y exclusivamente en cuanto afecta 
a la sección de armería . 
Para la sustitución de la maquinaria 
anticuada por otra más moderna o para 
el cambio de las que convengan, proce-
derá también la previa autorización del 
Comité regulador de la Producción In -
dustrial. Como la sustitución de esa ma-
quinaria requiere una vigilancia riguro-
sa, esta vigilancia se encomienda a la 
Cámara Oñcial Armera, con objeto de 
que a la sombra de las autorizaciones 
que se concedan, después de oída esta 
Corporación, no pueda instalarse la ma-
quinaria nueva dejando sul^istente la an-
terior. 
Toda fábrica, taller o industria auxi-
liar de la armería , instalado después del 
5 de noviembre de 1926, deberá solici-
tar su legalización, en el término de trein-
ta días, del Comité regulador de la Pro-
ducción industrial, quedando perjudica-
dos los que no lo hagan. 
Acordado este Concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo 
de proposición han sido publicadas en 
y hubo ofertas a 103.35. la "Gaceta" del día 17 del actual. 
D I A 26. Lunes.—Stos. Juan Berchmans, 
S. J.; Siricio, Pp.; Sivestre, Pp.; Leonar-
do de Puerto Mauricio, cfr.; Pedro, Be-
La Dirección general de Tesorería y Con-
tabilidad ha acordado que el día 1 de di-
ciembre próximo se abra el pago de la 
mensualidad corriente a las clases activas, 
pasivas. Clero y religiosas en clausura que 
perciben sus haberes y asignaciones en esta 
Corte, en las provincias del reino y Tesore-
ría-contaduría de la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas. 
Da asignación del material a los centros 
oficiales se verificará, sin previo aviso, el 
día 7 del mismo mes. 
LAS MULTAS A LAS EMPRESAS NAVIERA 
Por real orden se ha dispuesto, por vía 
de aclaración a lo expuesto en el artícu-
lo 30 de la Instrucción de multas, que 
el importe de las exigidas a las Empre-
sas navieras autorizadas para el tráfico 
de emigración se abonen en pesetas, a 
tenor de los correspondientes preceptos 
sancionadores, reservándose a la Direc-
ción general de Acción Social y Emigra-
ción la facultad de exigir el pago en oro, 
o su equivalencia al cambio oficial, cuan-
do las circunstancias lo aconsejen y siem-
pre previo acuerdo dictado y promulga-
do con una anticipación de quince días 
al en que deba comenzar a regir la obli-
gación del pago en oro. 
Procrramas para el día 25: 
MADRID, Unión Radio (B. A. 7, m 
m^ros) - - 11.30, Retransmisión del acto 
Conmemorativo del aniversario del Decre-
to (S Corporaciones que se celebrará en el 
teatro Alkázar: Discursos por el minis-
tro de Trabajo y otras personalidades. 
Resumen por el presidente del Consejo -
S!S Campanadas Se O o ^ o i 6 n Se l l e s 
horarias. Orquesta de ^ « a t a c a n : Boc 
cácelo" (obertura), Suppé; 'Adagio . Nar-
dmi " ¿ a africana" (fantasía), Meyer-
beer'. Intermedio por Luis Med na. Celso 
Díaz, violinista: "Romanza en fa , Bee-
thovén; "El Carnaval de Galicia" (tema y 
variaciones), Gómez Curros.-La orquesta: 
"Juegos malabares" (fantasía), Vives, 
"Danzas húngaras" (números 5 y 6), 
Brahm6 .-19, Campanadas. Sexteto de la 
estación: «La del Soto del Parral (fan-
tasía). Soutullo y Vert; "La^ Favorita" 
(fantasía), Donizetti; "La verbena de la 
Paloma". Bretón. Intermedio por Luis Me-
dina.—20, Música de baile: orquestas do 
Palermo. — 22. Campanadas. Señales ho-
rarias. Banda del regimiento de Ingenie-
ros, dirigida por don Pascual Marquina: 
"Brisas de Málaga" (pasodoble). Marqui-
na; "Los sobrinos del Capitán Grant 
(fantasía). Caballero. Luisa Salmerón, can-
cionista:'"La hermosa castellana". Rosas 
y Regnant; "Así se baila". Muñoz y Peñal-
ba; "El beso del soldado", Pérez Capo y 
Alcaraz. La banda: "El barberillo de La-
vapiés", Barbieri; "Córdoba" y "Sevilla^', 
Albéniz. Luisa Salmerón: "Desdén cañl"» 
Rinconete y Peralta; "Alma de chula", 
Alver , y Alcaraz; "Dos. jotas populares"* 
La banda: "La balada de la luz" (coro),. 
Vives; "Gigantes y cabezudos" (selección). 
Caballero. — 24. Campanadas. Música de 
baile, orquestas de Palermo.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19. Lecturas: el santo del día. noti-
cias y comentarios de Prensa, etcétera. 
Orquesta: "Juana de Arco". Verdi; "La 
bohemia", Puccini; "La Arlesiana", Bizet; 
"Nadja", Michiéls; Danza de las horas do 
"La Gioconda", Ponchielii. Señorita Ensel: 
"La Rosellina", Schúbert; "Los camagüeya-
nos". Nieto; "L'Incantatrice", Ardit. Señor 
Morenó Jerez: "Mi vieja". Guerrero; "San-
gre de Reyes", Luna; "¡Oh. Mari!", "La 
pescadora de Ubiarco", Tena. 
Programas para el día 26: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 434 
metros). —11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas. Intermedio. Bolsa del 
trabajo. Programas del día—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Orquesta de la estación: "El barbero 
de Sevilla" (obertura), - Rossini; "Petite 
suite", Debussy: a) En barca; b) Cortejo; 
c) Minuete; d) Ballet. Intermedio, por Lula 
Medina. La orquesta: "Miss Helyett" (fan-
tasía), Audran; "Again" (vals), Elizalde; 
"Im Laúd der sieben Berge" (fox), Urban. 
Boletín meteorológico. Bolsa de trabajo. La 
orquesta: "Barbarine" (ballet), Clemus.— 
19, Campanadas. Bolsa. Sexteto de la es-
tación: "El molinero de Subiza" (fantasía),, 
Oudrid; "Lohengrin" (fantasía), Wágner; 
"La niña mimada" (fantasía), Penella. I n -
termedio, por Luis Medina.—20, Música de 
baile, orquestas de Palermo.—20,25, Noti-
cias de última hora—20,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De 17 a 19: Lecturas: E l Santo del día, 
noticias y comentarios de Prensa, etcé-
tera. Orquesta: "Marta" (overtura), Flo-
tox; " E l barberillo de Lavapíés" (fanta-
sía), Barbieri; danza de "Fi lemón y Bau-
cis", Gounod; "La ingenua" (gaveta), 
Ardíti ; "La entrada" (marcha), Ezquem-
bre. Señor Rodríguez: "Rosa de Grana-
da", Tegreffí; "Pagliacci" (Recitare), 
Leoncavallo; "Boheme" (solo de Rodol-
fo), Puccini; "Manón", Massenet; " E l úl-
timo románt ico" (romanza), Soutullo y 
Wert.—De 22 a 24: Emisión de la Junta 
Central y Sección de Ventas de la P. y 
R. A. C. de Represión de la Blasfemia. 
Oradores: Don Alejandro Rebollo, alcal-
de de-las Ventas; don Auxilio Bordiúm, 
vicecónsul del Brasil, y don Fernando 
Oliva Escribano. Orquesta: "Rosamun-
da" (overtura), Schúbert ; "Tosca" (fan-
tas ía) , Puccini; "Serenata en " m i " be-
mol", Saint-Saens; "La Revoltosa" (fan-
tas ía) , Chapí; minuete de "Orfeo", 
Gluck; "La reina de las flotes" (sarda-
na), Serra. Cuadro art ís t ico: Fragmento 
de la obra de los hermanos Quinteros 
"El cuartlto de hora". Señori ta Gessá: 
"La Travlata", Verdi; "Barbieri d i Si-
viglia", Sossini; "Los puritanos", Belli-
n i ; "La Wally", Catalani. Señor Moreno 
Jerez: "Por una mujer", "Carretera cas-
tellana", "Benamor" (canción española). 
Luna; "Los gavilanes". Guerrero. 
llino, Obs,; Fasto, Marcelo, pbros.; Di -
dio, mrs. 
La Misa y oficio divino son de San Sil-
vestre, con rito doble y color blanco. 
Calatravas (40 Horas).—Triduo al San-
tísimo Sacramento. 8, Exposición; 10,30, 
misa solemne; 6 t., ejercicio, sermón, se-
ñor Sanz de Diego, y reserva. 
Cristo de S. Ginés.—6,45 t., rosario, me-
ditación, sermón, señor Benedicto y pre-
ces. 
S. C. y S. IVancisco de Borja.—S,S0, en 
la capilla de las Congregaciones, comu-
nión para la de N . Sra. de Lourdes; 5 t., 
retiro espiritual para las Madres cristia-
nas, dirigido por el P. Ponce. S. J. 
« » * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13 
Alfombras para pie de cama, igual al mo-
delo, en tamaño 40 por 90, a pesetas 1,70, 
y de terciopelo, a 2,50. Otra infinidad de 
clases extranjeras, .dibujos novedad, con la 
misma baratura. Tapices para piso, tamaño 120 por 200, a pts. 12,50, en 
P U E R T A D E L S O L 
L A MUJER QUE NO SE PINTA 
(15 ) 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
E L D E B A T E 
Colegiata, 1 
B O V E R I 9 3 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA CONDE P E i L V E R , 2 1 - 2 3 
MADRID 
SE RIDICULIZA E N L A SOCIEDAD MODERNA 
Perfumería "Flor de Azahar", Carmen, 10, Madrid, 
remite franco, enviando 
1 caja rojo, rubias o • morenas. 
1 lápiz para las cejas. 
1 lápiz Jugo de Rosas. 
1 caja de rimel. Ptas. 6,50 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E UE A L C A L A , F R E N T E 
A LAS CALATRAVAS. ) 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono . 71.23L 
Vides 
Amer icanas 
Arboles frutales y madera-
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A. Logroño. 
5? 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS. 
22. frente a Príncipe NO TIENE SUCURSALES 
¿QUIERE SES BUEN CONTABLE V CON EMPLEO? 
Desde su casa puede conseguirlo si escribe 
a la A C A F E M I A A B O . Apartado 175; M A D R I D . 
M e c a n ó g r a f o s de Aduanas 
SE A D M I T E N SEÑORITAS. Convocatoria anuncia-
da en la "Gaceta" del día 20. Instancias hasta 15 de 
enero. Preparación completa por funcionarios del 
Cuerpo Pericial. ACADEMIA ESPECIAL D E PRE-
PARACIONES. PLAZA CARMEN, MADRID. Facilita-
mos a nuestros alui nos las máquinas para el examen. 
reclama un remedio Instantáneo. Un remedio que, sin estor» 
bar vuestras ocupaciones, calme pronto los horribles sufri-
mientos del ataque asmático. Un remedio que, además, 
obre como jjn excelente preventivo cuando los primero* 
síntomas anuncian que se acerca el acceso de asma. 
Fuera de casa, fUmad un C i g a r r i l l o B a l s á m i * 
e o s en casa, haced arder un P a p e l A z o a d o d e l 
D r . A s \ d r e u . Pronto desaparecerá la angustia y la 
opresión de pecho. La respiración se normalizará, per» 
mitiendo al enfermo una noche de reposo. 
C i g a r r i l l o s 
B a l s á m i c o s 
A N D R E U 
A z ó a d o s 
del Dr. 
Sección de caridad 
Donativos recibidos.—Angela Santa Lu-
cía (10-6-27).—F. A., 50. Total, 728,75. 
Señora que ha disfrutad? de buena po-
sición (3-9-27).—Un viajante bilbaíno, 1. 
Total, 298,30 pesetas. 
y í u d a , de sesenta años, que sostiene 
con su trabajo, como costurera, dos nie-
tecitos suyos (10-1-28).—Un viajante b i l -
baíno, 1.—Total, 639,80 pesetas. 
Francisca Arrazola (31-1-28).—Un via-
jante bilbaíno, 1. Total, 409,50 pesetas. 
Dpña Zoila Martínez (9-2-28).—Un sus-
criptor de Santiago, 6. Total, 261 pesetas. 
Concepción Esteban (17-3-28).—G. L . T., 
10. Total, 179 pesetas. 
Julia Rodríguez (17-5-28).—A. A., 5. To-
tal, 114,50 pesetas. 
Celestina Merino, vendedora de perió-
dicos (7-7-28).—G. L. T., 10. Total, 261,10 
pesetas. 
, Catalina Raggio (18-8-28).—Un joven 
mil i tar y católico, 2,50. Total, 128 pe-
setas. 
G. L . T., 50 pesetas para las Misiones 
católicas en el extranjero. 
Ignacio del Valle (19-8-27).—G. L . T., 
10. Total, 120 pesetas. 
Antonio Martínez (26-8-27).—G, L . T., 
10. Total, 119,35 pesetas. 
Mar ía Muñoz (1-9-27).—G. L . T., 10, 
Total, 377 pesetas. 
Señora que ha disfrutado de buena po-
sición (3-9-27). En sufragio de don 
Fernando Villegas, 5. Total, 303,30 pe-
setas. 
Saturnino Plaza (9-9-27).—G. L . T., 10 
Total, 113 pesetas. 
Viuda de sesenta años, con dos niete-
citos suyos (8-1-28).—J. P., 2. Total, 
641,80 pesetas. 
Francisco Ropero (22-6-28).—G. M L 
10. Total, 317,10 pesetas. 
Infeliz familia de modestos labrado-
res (1-9-28).—Un caballero navarro, 10. 
Total, 105,50 pesetas. 
Josefa Gómez, viuda (21-9-28).—Un ca-
ballero navarro, 10. Total, 103,50 pese-
tas. 
Honrada familia que atraviesa por an-
gustiosísima situación (9-10-28).—Un ca-
ballero navarro, 10. Total, 96,50 pesetas. 
Matrimonio de la calle de Santa En-
gracia, número 120, bajo, número 9. E l 
marido está casi ciego y además pade-
ce una lesión al pecho. Tienen un hijo 
de siete meses, al cual no puede criar 
la madre por falta dn al imentación (10-
11-28).—Un caballero navarro, 10; un 
congreganta de Los Luises, 5. Total, 67,50 
pesetas. 
Encarnac ión Román Escudero, viuda, 
con tres hijos, el mayor de tres años, 
uno de ellos enfermo, vive con sus an-
cianos padres, él en verdadero estado 
de demencia, y sólo cuenta para aten-
der a l sustento de su familia con el 
producto de su trabajo. Sufre, además, 
la zozobra de ver que no puede pagar 
los plazos que fe restan por abonar de 
la máquina de coser, y va a perderla. 
Habitan en Baracaldo, 15 (Tetuán de 
las Victorias) (18-11-28).—Un caballero 
navarro, 10; una señora, 5; don Carlos 
Sánchez, 5; un congregante de Los Lui-
ses, 5. Total, 75 pesetas. 
Domingo 25 de noviembre de 1928. (8) E L DEBATE 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 6.0«p 
Raquel Meller va a presentarse maña-
na lunes en el Palacio de la Música y 
Boyalty, locales favorecidos por el m á s 
selecto público de Madrid. 
Como Clara Bow, como Kenée Adorée, 
'como Lucienne Legrand, como Mary 
Pickf ord, como Greta Garbo, como otras 
estrellas del séptimo arte, Raquel Meller 
es un valor art íst ico de cotización univer-
sal. 
Primero fué en "Violetas Imperiales", 
lluego en "Carmen". Ahora es en ' X a 
Venenosa" donde el temperamento dra-
mático de Raquel Meller ha encontrado 
el motivo de su triunfo. 
Podemos sentimos satisfechos de ha-
ber dado a la pantalla mundial una fi-
gura eminente. Raquel, espíri tu inquie-
to que, cultivando los escenarios espa-
ñoles habr ía podido alcanzar las cum-
bres dramát icas m á s altas, no se avino 
a bucear por las ondulaciones de la lí-
nea espiritual de nuestro teatro y prefi-
rió atravesar las fronteras con el bagaje 
art íst ico de sus canciones. 
Ya en esas canciones, que Raquel Me-
ller cantó como ninguna, logró sus me-
jores laureles interpretando las cancio-
nes dramát icas . 
Un ansia constante de horizontes nue-
vos, de renovación de ambientes, la hizo 
descender de su trono de suprema artis-
ta frivola para luchar, desde Par ís , con 
las estrellas universales de Hollywood. 
Y un buen día la mejor cancionista es-
pañola se ofreció como actriz del arte 
mudo. 
Su talento, su sensabilidad, su in tu i -
c i ó n ar t ís t ica triunfaron plenamente. 
Después, cuando en Francia se t r a tó de 
filmar "Carmen", esa españolada, que ni 
con españoladas n i sin ellas hemos lo-
grado nosotros superar, se pensó en Ra-
quel Meller como en la protagonista 
ideal. Ahora, convertida en valor univer-
sal del mercado cinematográfico, 
(a casa "Plus-Ultrar-Films", de Pa-
rís, ha elegido a la Meller para in-
|v terpretar "La Venenosa". 
||L Película de gran emotividad, de 
pasajes de hondo dramatismo, Ra-
quel ha logrado que en la ciudad 
parisina se agoten las localidades 
durante muchos días para admirar 
su trabajo. 
Nada falta a nuestra compatrio-
ta para brillar con propia luz en el 
complicado mundo del "cine". Tam-
bién Raquel, además de talento, 
tiene excentricidades y vive con 
fastuosidad "cinematográfica". Su 
vivir inquieto y aventurero puede 
hermanarse con el de algunas 
"estrellas" de Hollywood. 
Una grave enfermedad hizo te^ 
mer por su vida hace poco tiem-
po. Se creyó que ' X a Venenosa" 
sería su úl t ima película. Por for-
tuna, Raquel es tá muy mejorada 
de su dolencia y seguirá dando a 
los públicos del mundo nuevas 
muestras de sü admirable capacidad 
creadora. 
Dispongámonos a verla m a ñ a n a en "La 
Venenosa" y agradezcamos a las Empre-
sas del Palacio de la Música y Royalty, 
y especialmente a la casa, concesionaria 
para España , "Riera Films", el gesto de 
presentarnos a Raquel Meller en una pe-
lícula que, como "La Venenosa", ha des-
pertado tan extraordinario interés. 
R. S. y G. 
¿!i9iiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii^ 
por 
i MARGARET MANN i 
2 Cuatro hijos de los cuales una E 
5 madre puede enorgullecerse. E 
| SUS VIDAS, SUS TRIUNFOS I 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
N O T I C I A S 
i5< = 
Y DOLORES 
E S T R E N O 
E n el ar i s tocrá t ico Cinema Royalty 
se prepara el sensacional estreno en 
Madrid de "Napoleón" ( t r ípt ico) , for-
midable realización de Abel Gans. 
« « « 
Gastón Glass tiene un importante pa-
pel en lo película "Geraldine", que se 
es tá filmando en los estudios de De 
Mille, de Culver City, bajo la dirección 
de Melville Brown. La ú l t ima película 
que había filmado Gastón Glass fué Ja 
titulada "La marca roja", dirigida por 
James Cruze. En "Geraldine" tienen 
los principales papelea Eddie Quillan y 
Marión Mixon. Toman también parte 
Albert Gran y Adele Watson. 
« « « 
E l suntuoso y elegante c inematógra-
fo instalado en el Palacio de la Prensa 
será inaugurado, de no surgir dificulta-
des, el d ía 1 del próximo diciembre. 
A la Empresa- Sagarra, y en par t i -
cular a su gerente, señor Armenta, de-
seamos muchos éxitos en este su nuevo 
local. 
D E PRODUCCION N A C I O N A L 
Luis R. Alonso ha terminado la adap-
tación cinematográfica del popular sai-
nete de Arniches "Las estrellas". 
« « * 
"La del Soto del Parral", adaptación 
de la zarzuela del mismo título, e s tá 
p róx ima a ser dada por terminada. 
» « « 
"Unión Radio" va a comenzar a ra-
diar fotografías . Este es el primer paso 
para la t ransmis ión hertziana de las 
películas, que es actualmente objeto 
de ensayos en Inglaterra. 
» * » 
" E l tonto de Lagartera", asunto de 
Pedro Mata. E s t á casi ultimado el re-
parto. Protagonista, Manolo Montene-
gro, secundándole Celia Escudero y Pe-
pe Jimeno. 
Dirección, Agus t ín G. Carrasco, y 
operador, Vandel. 
NAVAL" 
Es la única cinta en que se repro-
ducen fielmente las t rágicas esce-
nas de las batallas de Coronel y las 
Islas Falkland entre las escuadras 




E S T R E N O S 
" E l hermanito", en Real Cinema y 
Príncipe Alfonso; "La bella de Ba l t i -
more" y "Cadena perpetua", en el "c i -
ne" del Callao, y "Mister W u " , . en el 
Riera F i l m entrega a Palacio de la 
Música y a Royalty el esperado pre-
sente de "La venenosa", creación de 
Raquel Meller. 
No nos atrevemos a presumir cómo 
recibirá la cr í t ica estas producciones; 
Superproducción G i g a n t e F o x 
por CHARLES F A R R E L L 
y GRETA NISSEN 
« A S - A N A E S T R E N O 
en el a r i s tocrá t ico 
C o n c i é r t o s 
La Orquesta Sinfónica en 
Monumental Cinema ^ 
Hoy domingo dará su último concierto 
de abono en Monumental Cinema, la Or-
questa Sinfónica que dirige el ilustre 
maestro Arbós. 
El programa para este concierto es el 
siguiente: 
Primera parte.—1.° "Coroliano" (ober-
tura), Beethoven; 2.° "Octava Sinfonía en 
"re" mayor", I Allegro vivace y con brío, 
H Allegretto scherzando, 11 Tempo di 
menuetto, I V Allegro vivace, Beethoven. 
Segunda parte.—1.° "Sinfonía clásica (por 
primera vez en estos conciertos): a) Aria , 
Larghetto; b) Gavota, Un troppo allegro; 
c) Finale, molto vivace, Prokofieff; 2.° a) 
" E l Corpus en Sevilla; b) "Triana" (de la 
suite "Iberia"), Albénez-Arbós; 3.° "Rap-
sodia h ú n g a r a número 2", Listz. 
C A L L A O 
Palacio de la Música y Royalty, han 
sido los estrenos que el público ha san-
cionado con el éxito, formando cola en 
las taquillas de los respectivos locales. 
Hoy el cinematografista tiene a la 
vista una semana pródiga en cantidad 
y calidad. 
E l a r i s tocrá t ico Callao brinda el es-
pectáculo de " E l príncipe Fazil", super-
producción T i t án de Fox Fi lm. Real 
Cinema y Pr íncipe Alfonso presentan 
"La gran batalla naval", de la casa 
Gaumont, y el Monumental Cinema es-
trena "Un vuelo hacia la muerte". E l 
"cine" Avenida enriquece su programa 
con "La Pelirroja", de la Paramount, y 
pero desde luego todas ellas vienen 
avaladas de una poderosa reclame y 
han despertado el in terés del respetable. 
CUATRO HIJOS" 
L a Casa Fox F i l m ha anunciado ya 
el estreno de la producción T i t án "Cua-
tro hijos", que const i tu i rá sin duda un 
éxito, a juzgar por los antecedentes 
que de ella tenemos. 
E l "cine" Avenida, tan preocupado 
de llevar a un programa películas sen-
sacionales, t end rá sin duda en "Cuatro 









MAÑANA LUNES ESTRENO EN 
Real Cinema 
y Príncipe Alfonso 
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EL VUELO 
HACIA LA MUERT m=_ 
Sensacional película | | 
de Aviación 
M A N A LUNES ESTRENO EN 11 
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Mañana lunes gran acontecí- | 
miento, en donde se presenta i 
C L A R A BOW. La monísima = 
Clarita hace su aparición en i 
¡ I C I N E M A G O Y A i Monumental Cinema | | 
" L A P E L I R R O J A " 
E s un film P A R A M O UN 
TAGRRQ̂z PRESENTA 
" E L HOMBRE DEL HISPANO" 
por la bellísima Huguete Duflos. 
"LOS TRES MOSQUETEROS 
D E L FAR-WEST" 
por Buck Humes 
" L A TRAGEDIA D E L CIRCO 
R O Y A L " 
por Ellen K u r t l 
"La Princesa mártir" 
(Los már t i res del cristianismo) 




Serán estrenadas en los aristo-
crát icos 





M A D R I D : 
Villanueva 41 
Teléfono 54.945 
P e l í c u l a s 
y " c m e s " 
Real Cinema 
Hoy domingo se proyectarán en laa 
secciones de las 4,30, 6,30 y 10,15, las si-
guientes películas: Revita Pathe, "Zuecoa 
y molinos", " E l hemani í«" , por Harold 
Lloyd. (Granéxito de risa). Actualidades 
Gaumont. "¡Cuidado con el teléfono!.„•' 
por Carmen Boni. * 
Príncipe Alfonso 
Hoy domingo se proyectarán en laa 
secciones de las 4,30, 6,30 y 10,15: Revista 
Pathe, Actualidades Gaumont, "Con el 
agua al cuello", " E l hermanito", por Ha-
rold Lloyd. (Gran éxito de risa). "¡Cui-
dado con el teléfono!...", por Carmem 
Boni. 
Monumental Cinema 
Hoy domingo se proyectarán en laai 
secciones de las 4, 6,30 y 10, las siguien-
tes películas: Revista Pathe, "Un chofer1 
aristocrático", "Moulín Rouge", Actuali-
dades Gaumont, "Almas gemelas", "Leou-
cltos a mí" . 
"La gran batalla navaP 
Ese es el título de la película que BV 
estrena m a ñ a n a lunes en Real Cinema y 
Príncipe Alfonso. 
Se trata de un Interesantislmo y único 
documento histórico de inapreciable va-
lor, porque en él se reproducen fielmen-
te las t rágicas escenas ocurridas en laa 
batallas de coronel y en las Islas Pal. 
kland, entre las escuadras alemana e In-
glesa. La reproducción de estas escenas 
es tan perfecta, que llevan la sensación 
de un absoluto realismo, y la emocióu 
permanece viva durante toda la película. 
Es un consejo a los espectadores: Con-
viene que vean este documento histórico' 
que difícilmente volverá a ser reprodu-
cido. 
"El vuelo hacia la muerte,,, 
Una de las obras maestras de la pan-
talla, es " E l vuelo hacia la muerte", que' 
se estrena mañana lunes en Monumental. 
Cinema. Se trata de una maravillosa pe-
lícula de aviación con intenso argumen-
to humano y basada en una página dQ' 
realidad. " E l vuelo hacia la muerte"' 
emocionará hondamente al público. 
E l Hombre del Hispano 
He aquí otro t í tulo sugestivo de los 
adquiridos por la Casa Márquez para 
los programas de la Empresa Sagarra. 
" E l hombre del Hispano" obtuvo en 
Barcelona un éxito sin precedentes y 
ofrece un argumento lleno de interés . 
Huguette Duños es la in térprete ge-
nial de esta emocionante comedia cine-
matográfica, llevada a la pantalla por 
un director de los amplios merecimien-
tos de Julien Duvivier. 
BS ~ í m m i iminmiimimmimiimiig i i i immmimiHmii immi immmimmimT. 
A V I S O 
tas noticias, artículos y publi-
cidad para esta página, diríjan-
se a los señores encargados de 
l a Página cinematográfica de 
E L D E B A T E 
II i 
MI 
P A L A C I D E L 
Y 
R O Y A L T Y 
E S T R E N O 
U S I G A 
magistral interpretación de la insigne 
R A Q U E L M E L L E R 
Llevada a la pantalla por R0GER LI0N 
Editada por PLUS ULTRA FILM, París. 
Concesionario para Es-
paña, Portugal y sus 
colonias: OLEGARIO RIERA ( M E N T E S M A D R I D Alberto Aguilera, 27. Teléfono 74.947. 
Varias escenas de " U Venenosa", película editada por «Plm-UUra.Film". de París, en la que ha obtenido resonante triunfo Raquel Meller. Su estreno ,e anuncia para mañana en el Palacio de la Música y en Royalty. 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 6.042 E L DEBATE O ) Domingo 25 de noviembre de 1928 
Debe usted preocuparse de las consecuencias que le 
rmede ocasionar su estado. La HERNIA, aparte del 
•Ls^o de ESTRANGULACION, accidente con frecuen-
t a mortal, produce al paciente serias complicaciones 
de otro orden y, tarde o temprano, el HERNIADO la-
menta los efectos perniciosos de su descuido. E l repu-
tado ortopédico señor C. A. BOER pone a su disposi-
ción su acreditado METODO de aplicación y sus afa-
mados aparatos cuya eñcacia recomiendan miles de 
personas que se felicitan por la curación de sus HER-
^San Vicente de Torelló, a 15 de noviembre de 1928. 
Señor don C. A. BOER, Pelayo, 60, BARCELONA 
Muv señor mío: Le autorizo a publicar el buen resul-
tado obtenido con los Aparatos C. A. BOER, los cua-
les desembarazándome de mi hernia, me han devuelto 
la salud. Su agradecido s. s. Juan PEIX, en SAN V I -
CENTE D E TORELLO (Barcelona). 
Espluga, 16 noviembre. Señor don C. A. BOER, Or-
topédico, Barcelona.—Muy respetable señor y distin-
guido amigo: Soy deudor a Dios por el gran favor con 
«ue me ha distinguido: la cura de dos voluminosas 
V complicadas hernias y la reducción de un muy des-
arrollado hidroceles que, a mis setenta y tres años 
¿e edad, pusieron más de una vez mi vida en peligro. 
Todo lo que probé antes de emplear los aparatos de 
usted fué ineñcaz: mi bienestar actual lo debo a ia 
nericia con que, gracias a su acertado método, ha lo-
grado mi cura, que creí imposible. Con toda mi alma 
fe autorizo para que publique mi carta, que deseo le 
sirva de aliento para proseguir su buena labor en 
bien de los herniados. Bien sabe cuanto le aprecia 
«ote afmo. en Cristo y s. s. y amigo, Blas Sans, Cura 
párroco de ESPLUGA D E FRANCOLI (Tarragona), 
í T T C D M I A r í̂̂  no Pierda usted tiempo. Descuida-
JniJbKi^-^-1-'^-' do o mal cuidado amarga usted su 
vida y ía expone a todo momento. Acuda usted al Mé-
todo C. A. BOER y volverá a ser un hombre sano. 
Recibe" el eminente ortopédico en: 
SEGOVIA, domingo 25 noviembre. Hotel Comercio 
Europeo. 
TOLEDO, martes 27 noviembre, Hotel Imperial. 
CUENCA, miércoles 28 noviembre, Gran Hotel Moya. 
TABANCON, jueves 29, Fonda la Española. 
MADRíD viernes 30 noviembre y sábado l.c diciem-
bre, HOTEL INGLES. 
ZARAGOZA, domingo 2 diciembre, Hotel Europa. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
SAN SEBASTIAN, martes 27 noviembre, Hotel Europa. 
VILLAFRANCA ORIA, el 28 noviembre. Hotel Urteaga. 
VITORIA, jueves 29 noviembre. Hotel Biárri tz. 
AVILA, viernes 30 noviembre. Hotel Inglés. 
SALAMANCA, sábado 1.° diciembre, Hotel Comercio. 
MEDINA DEL CAMPO, domingo 2, Fonda Castellana. 
ZAMORA, lunes 3 diciembre, Hotel Suizo. 
ASTORGA, martes 4 diciembre. Hotel Moderno. 
LEON, miércoles 5, Gran Hotel Oliden. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
OSUNA, martes 27 noviembre, Hotel Rodríguez. 
SEVILLA, miércoles 28 noviembre, Hotel Simón. 
LORA DEL RIO, jueves 29 noviembre, Fonda Terry. 
PUEBLO NUEVO TERRIBLE, el 30, Hotel F rancés . 
CORDOBA, sábado 1.° diciembre, Hotel Regina. 
MONTILLA, domingo 2 diciembre. Hotel Rosita. 
LUCENA, lunes 3 diciembre, Fonda la Suiza. 
BAENA, martes á diciembre. Fonda Cordobesa. 
JAEN, miércoles 5 diciembre. Hotel Rosario. 
UBEDA, jueves 6 diciembre. Hotel Comercio. 
LINARES, viernes 7 diciembre. Hotel Cervantes. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
POLA SEERO, martes 27, Fonda Nueva Gutiérrez. 
GEADO, miércoles 28 noviembre. Restaurant Cloya. 
PBAVIA, jueves 29 noviembre, Hotel Victoria, 
GIJON, viernes 30 noviembre, Hotel Iberia. 
OVIEDO, sábado 1.° diciembre. Hotel Inglés. 
CANGAS ONIS, domingo 2, Fonda Manuel García, 
INFIESTO, lunes 3 diciembre. Hotel Gran Vía. 
LLANES, martes 4 diciembre. Hotel Victoria. 
SANTANDER, miércoles 5 diciembre, Hotel Europa. 
C. Ai BOER, Ortopedia, Pelayo, 60, BARCELONA 
LOTERIA NUMERO 30 E»¿íg8 
SU ADMINISTRADOR, DON ANTONIO RODRIGUEZ, 
REMITE B I L L E T E S DE TODOS LOS SORTEOS, 






Betún que lustra y 
conserva el calzado. 
En todos colores. No 
acepte imitaciones. 
Depositario-. EDUARDO SCHÍERLOH 
Calle Consejo de Ciento. 409 Barcelona 
SUPERIOR 
lEBLES ARTISTICOS! DE Ll 
EN TODOS LOS ESTILOS 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director art ís t ico: M A R T I N GONZALEZ. 
TALLERES: CaUe de la Bola, 5. 
OFICINAS: GuiUermo Rolland, 3. 
TELEFONO: Número 17.554. 
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E L N O M B R E 
Sombreros para seño-
ras y niñas ; grandes 
creaciones de tempo-
rada. Fuencarral, 26; 
Montera. IB y 17. Los viernes regalamos srlobltos. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D. PEDRO PERE 
Coronel subinspector del Cuerpo de Veteri-
naria Mili tar , retirado; condecorado con 
cruces de primera clase del Mérito Mi l i t a r 
por obras científicas; con placa de la R. O. 
de San Hermenegildo, y varias medallas y 
diplomas por méri tos de guerra. 
Falleció el 27 de noviembre de 1927 
a los sesenta y seis a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, la excelentísima seño-
ra doña Dolores Ruiz Rubio; su hermano, don 
Diego Pérez Sánchez; su hermana política, doña 
Teresa Torres Quijano; sobrinos, sobrinos po-
líticos, primos y primos políticos y demás pa-
rientes 
SUPLICAN le tengan pre-
sente en sus oraciones. 
El funeral se celebrará el 27 del actual en la 
iglesia de San Nicolás de Bar í (Villaconejos, 
Madrid), 
HOJA SUELTA PTS.0,45 
PAOUETeDelO.PTsAOO 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T.0 32.870 
«V£ ISfAMU, 
CUALQUIER APARATO D E 
PESAR SIGNIFICA 
C A L I D A D 
E S T E M O D E L O P E R M I T E 
L E E R A L MISMO TIEMPO E L 
PESO Y VALOR DE L A MER-
CANCIA VENDIDA. 
MODELO A.572 P E D I D D E T A L L E S A | 
I Sociedad Española de Balanzas y Básculas, S. A. | 
E X P O S I C I O N 
| Atocha, 30 duplicado. Teléfono 14.949. Madrid. | 
^liiii i i i i i i i i i inniiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i^ 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6rageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
«I t 9 en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
IMSll^aSitCElllcl vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
" vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
< ¿ r > ^ ^ clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del' cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
- , • « £ • _ " » • ^¡ is que un medicamento son 
L'aS G r a g e a s potenCiaieS del D r . aOlVre un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifícan trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas-potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo e! 
organismo para que pueda'reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: H I J O B E J O S E V I D A L Y R I B A S (S. en C-), MCOITCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal- y América. 
MECANOGRAFOS ADUANAS 
Texto señores Ordóñez, Moreno Ta^a Ribera Aga-
rre. Oficiales Periciales Pi re¿c io" ^ f " ^ r)1?Z 
Pesetas 15. - Librería B . M E L E N D L Z . 
NICOLAS MARIA RIVERO, 13. 
Envíos reembolso 
P R O Y E C T O S 
BIBLIOTECA PATRIA, regala 25 libros de Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, etc., a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detalles enviando el cupón a la Su-
cursal de Córdoba, Palacio de BIBLIOTECA PATRIA 




desea detalles gratis para la compra de un lote de no-
velas con derecho a 25 obras de regalo. 
t 
CUARTO ANIVERSARIO 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
/ 
JEFE SUPERIOR D E ADMINISTRA-
CION C I V I L 
FALLECIO E N M A D R I D 
el día 26 de noviembre de 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus primos, sobrinos, demás parientes y tes-
tamentarios 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios, por 
cuyo eterno descanso se celebra-
rán misas en la iglesia de los 
padres Agustinos (Consolación, 
calle de Val verde),, en la parroquia 
de San Ildefonso, de esta Corte, 
y en la iglesia del Sagrado Cora-
zón de Jesús de Valladolid. 
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F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
Folletín de E L D E B A T E 36) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para EL D E B A T E ) 
""""iOb, qué bellas vistas, señoras ! . . . ¡Si da gozo aso-
larse aquí! . . . ^sta ventana tiene que ser el m á s efi-
03,2 antídote contra las tristezas; estoy segura de que 
no ^abrá quien no se sienta alegre y optimista contem-
P ando el mundo desde este maravilloso observatorio. 
La joven se apa r tó un instante de la ventana y co-
eazó a recorrer el vestíbulo, fijándose en los menores 
talles' mientras exclamaba: 
esta- vasta pieza que recuerda la "sala" de otros 
t J?P.0S' a la vez comedor, salón de recibir, gabinete de 
J-abajo y biblioteca, es de mucho sabor, y resulta de 
i.¿rÍgÍnalÍdad 'si,a:1Patiquísimá Y muy agradable. 
^ En el primer piso—dijo la señora de Rives—están 
h .espacl10 de Rinaldo, m i saloncito ínt imo y nuestras 
tori Particulares, y en el otro piso, los dormi-
de la servidumbre. Las cocinas, despensa, cuarto 
plancha, lavadero y demás dependencias accesorias 
estan instaladas en el bajo. 
¿Cómo se llama la "vi l la"? 
n&if tiemPos de N a p o l e ó n - e x p l i c ó la madre de R i -
Avuri"-"6^ 00a n V a con el nombre de "Pabellón de los 
tjg antes" Porque en ella se alojaban los Ayudantes 
campo del Emperador durante las permanencias de 
este en Vichy. 
dp~7Pero suPon&o que ustedes no tendrán el capricho 
onservarle este t í tulo, y que la bau t i za rán para po-
-pre-nerle un nuevo nembre... más bonito, ¿ v e r d a d ? 
g u n t ó la señori ta de Toürnelles. 
—Desde luego. ¿ P o r qué no nos hace usted el honor 
de ser madrina en la ceremonia?—dijo Rinaldo de Ri -
ves mirando a la joven con infinita ternura, mientras 
colocaba unos sillones en torno de una mesita servida 
para el té, que había en uno de los ángulos de la estan-
cia, a l lado mismo del ventanal. 
—Gracias... pero la casa merece otra madrina—res-
pondió ruborizada, bajando los ojos al suelo, l a joven. 
— M i hijo—prosiguió la señora de Rives—pensaba 
bautizarla con eJ nombre de " L a sauld"; yo, por mi 
parte, prefer ía llamarla "El refugio." 
—Unan ustedes los dos nombres—aconsejó Yolanda—, 
y escriban ustedes sobre la puerta del ja rd ín este nom-
bre: "Salve Refugium"... No es feo. ¿ A ustedes se lo 
parece? 
—No por olerto. No solamente no es feo, sino que 
resulta muy apropiado a las c i rcunstancias—aprobó 
Rinaldo.—Y .is^ed. señorita, ¿dónde ha vivido usted 
hasta ahora? 
Yolanda de Toürnelles se echó a reír. 
—Podría decir, sin faltar a la verdad, que en medio 
mundo—respondió—; en Africa y en Europa; en Espa-
ña y en Francia; en Pa r í s y en provincias. 
— Como esos bellos pájaros exóticos que emigran 
tres o cuatro veces cada año para vivir siempre en 
las regiones de condiciones a tmosfér icas m á s . agrada-
bles—comentó Rinaldo. 
—¡Y qué remedio! P a p á era mil i tar y t en ía que v i -
vir en las guarniciones a que le destinaban. Yo nací 
en Argelia, los primeros años infantiles los pasé en 
Par í s y luego viví en Luneville, hasta que la gran gue-
rra me obligó a expatriarme; entonces me dirigí a Es-
paña, y en el Colegio del Sagrado Corazón, de Barce-
lona, pasé varios años de internado en calidad de edu-
canda. Cuando la t ía me llamó para que la acompaña-
se a Vichy vivía con m a m á en una pequeña ciudad del 
Oeste: Chateau-Gontier. 
— ¿ L e gusta a usted mucho viajar? 
—Los viajes ofrecen indiscutibles encantos, pero yo 
prefiero permanecer allí donde viven las. personas a 
quienes amo.'Ellas son capaces con su sola presencia 
de embellecer cualquier lugar por feo que sea. 
—¡Qué verdad encierran las palabras que acaba us-
ted de pronunciar!—exclamó con firme convicción R i -
naldo de Rives. 
Yolanda descubrió en un rincón, sobre l a alfombra, 
un pequeño cesto de mimbre que contenía algunos ovi-
llos de lana y dos o tres labores de punto de aguja co-
menzadas, pero sin terminar; se inclinó curiosa y como 
obedeciendo a una idea que acabara de ocurrírsele se 
apoderó de un diminuto refajo. 
—Señora, pe rmí t ame usted que trabaje un rato—le 
dijo a la dueña de la "vi l la" . Le he prometido a su hijo 
de usted que alguna tarde vendré a hacerle compañía, 
mientras él esté ausente de casa, pero sólo cumpliré 
mi promesa a condición de qué me autorice para que 
la ayude en sus labores. Me proporc ionará usted con 
ello un verdadero placer. 
— ¿ E s una delicada manera de echa rme?—pregun tó 
sonriendo Rinaldo. 
—No, por cierto. Pero ahora que recuerdo..., ¿no te-
nía usted una cita para antes de las cinco de la tarde? 
—Tengo tiempo de i r y no es, por otra parte, ningu-
na cosa urgente. Se t ra ta de ir a buscar al hijo mayor 
de nuestro nuevo criado, al que pienso colocar en casa 
para que haga las veces de recadero. Será un "botones" 
simpatiquísimo. 
— ¿ P e r o de quién habla usted, del hijo del chofer 
que estuvo a punto de matarnos con su embriaguez? 
—Del mismo, señori ta . Es un muchacho de catorce 
años, muy inteligente, al parecer, y con un certificado 
de estudios que habla muy alto de su aplicación. Quie-
ro hacer de él un hombre de provecho, encaminarlo 
por la buena senda y estoy seguro de que lograré mis 
propósitos, porque el mozo es materia apta para obte-
ner tof'o lo que se quiera, as í de bueno como de malo. 
Su padre lo t en ía empleado en un "dancing" como 
limpiabotas. ¡F igúrese usted un muchacho que a su 
edad no ha hecho todavía la primera comunión y obli-
gado a v iv i r en el ambiente amoral que se respira en 
esos sitios! Esta es la razón principal que me ha mo-
vido a traerlo a casa. 
—Para el chofer el accidente de "auto"—, observó 
Yolanda—lejos de ser un motivo de preocupación y 
una desgfacia, sobre todo en el orden económico 
y familiar, ha venido a ser algo así como una he-
rencia inesperada, desde luego un cambio de fortuna. 
Providencialmente, su falta, en vez de al castigo que 
podía temer, le ha llevado a ver asegurado su porvenir 
y el de los suyos, colocados ahora bajo la protección 
de ustedes. 
—Silencio—advirtió la señora de Rives—. Aquí llega 
nuestro hombre con la bandeja del té, tan serio y tan 
grave como cualquier camarero encanecido en el ser-
vicio de los grandes hoteles. 
— E l té, señora—dijo el ex chofer colocando la ban-
deja con el servicio de plata sobre la mesita dispues-
ta de antemano. 
—Vamos, señori ta de Toürnelles, una tacita—excla-
mó la dueña de l a casa—;' pero hay que acompañar 
la infusión con un pastelillo de flor de azahar... 
—Que ha hecho m a m á en persona—la in te r rumpió 
Rinaldo—y que es tán exquisitos. Pruébelos usted, Yo-
landa, y estoy seguro de que le pedirá a m i madre la 
receta para hacerlos. 
El joven le presen tó a la señori ta de Toürnelles un 
plato colmado de perfumadas golosinas que incitaban 
con su solo aspecto al menos goloso. Los dedos grue-
sos, velludos, morenos y un poco deformados de R i -
naldo de Rives resaltaban m á s al lado de la blanca 
porcelana del plato. Yolanda miraba con creciente 
sorpresa aquella mano tac poco distinguida, parecida 
a una garra, que tan mal se armonizaba con los deli-
cados pensamientos del joven, con, la distinción de su 
madre, con los nobles modales y con el aire señorial 
y ar is tocrát ico que se adver t ía en la una y en el otro 
en cuanto se les trataba. 
—Es verdad, es tán riquísimos—respondió Yolanda 
de Toürnelles, mordisqueando un pastelillo blanco co-
mo si fuera de manteca, sobre el que aparecían incrus-
tados los pétalos de flor de azahar—. La otra tarde j u -
gamos en el hotel a las adivinanzas y se preguntó a 
todos los que tomaban parte en el juego: " ¿ Q u é es lo 
que m á s le gusta a usted en el mundo?" ¡Si vieran us-
tedes qué contestaciones m á s curiosas se dieron! Quie-
ren ustedes creer que hubo quien escribió—porque las 
respuestas habían de darse por escrito para que no 
se supiera a quien correspondía cada una—, "comer 
bien" ? 
—Pues quien así respondió—dijo- Rinaldo—tuvo, por 
lo menos, la v i r tud de la franqueza. Apos ta r í a a que 
otros muchos pensaban lo mismo, si bien les fal tó va-
lor para declararlo. 
—¡Oh, ya lo creo! Y g a n a r í a usted la apuesta con to-
da seguridad. 
— ¿ S e r i a indiscreto preguntarle cuál fué su respues-
ta?—inqu i r ió el señor de Rives mirando sonriente a 
Yolanda. 
—De ningún modo, y voy a satisfacer su curiosidad. 
Escr ibí estas palabras: "La satisfacción que reporta el 
cumplimiento del deber es la felicidad mayor a que 
podemos aspirar." 
—Bella respuesta, en verdad... con la que estoy cier-
to de que nadie coincidió. ¿Me equivoco? 
—No, señor; fui la única que pensé así. Se leyeron 
contestaciones pintorescas. Uno aseguró que lo que 
m á s le gustaba era dormir otro bailar; quién expresó 
sus preferencias por el amor, quién por la fe; éste se 
mos t ró admirador del Sol, aquél de la vida... Tantos 
pareceres, en fin, como personas es tábamos reunidas. 
¿Y usted, señor de Rives, qué hab r í a respondido a l a 
pregunta ? 
—Sin vacilación, habr ía contestado que lo que me pa-
(ContinuartL) 
Domingo 25 de noviembre de 1938 (10) EL DEBATE 
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( F U N D A C I O N R O S 
Aspecto exterior del nuevo edificio de la Equitativa, en la 
calle de Alcalá, 71. 
Salón de Consejos 
Vista de conjunto de las galerías que dan al patio central 
í)evartamenlos de Caja e Intervención 
El día 21 del actual, según saben ya 
nuestros lectores, se verificó la inaugura-
ción oficial del nuevo edificio de L A 
E Q U I T A T I V A , situado en el número 7 1 
de la calle de Alcalá, que fué anterior-
mente el palacio de La Laguna. 
Dada la importancia que tiene esta 
Compañía de seguros, consideramos 
oportuno hacer un breve estudio retros-
pectivo, un examen de su situación ac-
tual y una exposición de sus propósitos 
para el futuro. 
L A E Q U I T A T I V A se fundó en I 91 7 
por elementos muy conocedores de la 
previsión científica, y, por lo tanto, per-
fectamente capacitados para hacer una 
labor prestigiosa en los diversos Ramos 
que abarca la previsión científica. 
De acuerdo con un plan perfectamen-
te meditado L A E Q U I T A T I V A prefirió 
trabajar durante algún tiempo exclusi-
vamente en el Ramo de Vida. Desde el 
primer ejercicio obtuvo resultados de 
gran consideración. Era esto una demos-
tración evidente del aprecio con que pú-
blicamente se la distinguía a sus funda-
dores, así como un formal reconocimien-
to de las ventajas que contienen sus pó-
lizas. 
Rápidamente se fué acentuando el des-
arrollo de la nueva Compañía, llegando 
a ocupar un preeminente puesto en Es-
paña, tanto por el desarrollo del nego-
cio, como la liberalidad de sus pólizas 
con participación, su prudencia adminis-
trativa y su espíritu innovador. 
Actua lmente L A E Q U I T A T I V A 
abarca las principales formas del segu-
ro, del Ramo de Vida, cuales son: 
Vida Entera, a pagos vitalicios y l imi-
tados. 
Mixto, por 10-15-20-25 y 30 años. 
Término Fijo, ídem id. id. 
Temporal, ídem id. id. 
Seguros en Conjunto bajo dichos pla-
nes. 
Dótales de niños, pagaderos a los 21 -
23 y 25 años de edad. 
Seguros de Ahorro, por 10-15-20-25 y 
30 años. 
De Amortización. 
De Ingresos Temporales. 
De Orfandad y Educación. 
De Capitalización. 
Complementario de Invalidez (exone-
ración de primas y percibo de renta) y 
doble capital por accidente. 
De Renta Vitalicia inmediata, sobre 
una o dos cabezas. 
De Renta Vitalicia diferida, con o sin 
devolución de primas. 
De Grupos. 
De Ahorro Intensivo. 
Excepto las rentas vitalicias, todas es-
tas formas del seguro sobre la Vida tie-
nen participación en los beneficios. 
Algunas de ellas, como la de Grupos 
y el Pago de doble capital por accidente, 
se han introducido en España por L A 
E Q U I T A T I V A , y ambas representan, 
cada una en su clase, la mayor perfec-
ción. Otra, como el de Ahorro Intensi-
vo, es de su propia creación. 
Todas estas razones justifican cumpli-
damente el considerable progreso reali-
zado por una Compañía, genuinamente 
española, creada con el principal deseo 
de colocar al seguro nacional en el lu-
gar prestigioso que debe encontrarse. 
L A E Q U I T A T I V A , que en el pri-
mer año de actuación tenía un capital 
desembolsado de 750.000 pesetas, l i -
quidaba el ejercicio con un beneficio de 
I 19 pesetas, percibía primas por unas 
230.000 y no llegaba a cinco millones 
de pesetas de capitales asegurados, ter-
minaba el quinto ejercicio social con 
un capital desembolsado de 1.625.000 
pesetas, con beneficios superiores a 
300.000, con una recaudación de pri-
mas de unos tres millones de pesetas y 
con cerca de 60 millones de capitales 
asegurados. El progreso no podía ser 
más rápido en todos los órdenes. 
En 1922 L A E Q U I T A T I V A nacio-
nalizó la cartera española de la "New 
York Life", que es la operación más 
importante en su género realizada ja-
más en España. 
En el mismo año empezó a trabajar 
en el Ramo de Incendios, en el que ha 
obtenido resultados muy satisfactorios. 
Realiza seguros de muebles, inmuebles, 
industrias y cosechas. 
En ninguno de los Ramos de Vida e 
Incendios ha tenido el menor retroceso, 
antes al contrario, tanto en uno como 
en otro ha afirmado sus posiciones. Sin 
necesidad de hacer una prolija enume-
ración de las cifras importantes de cada 
ejercicio, nos parece bastante elocuen-
te exponer las del ejercicio cerrado en 
31 de diciembre de 1927. 
En dicha fecha los capitales asegu-
rados en vigor representaban más de 
241 millones de pesetas; los beneficios 
se aproximaban a los dos millones; el 
Fondo de Previsión importaba millón y 
medio; el dividendo repartido era, como 
en los tres años anteriores, de 1 0 por 
100; las primas cobradas en el ejerci-
cio excedían de 1 1 millones de pesetas; 
las reservas matemáticas pasaban de 
46 millones; eLFondo de Beneficios 
para los asegurados a 4.186.082 pese-
tas, y los pagos a los asegurados se 
aproximaban a los cuatro millones y 
medio. 
Los propósitos de ampliación del ne-
gocio al fundarse la Sociedad empiezan 
a realizarse en 1928. A l efecto, la Com-
pañía crea dos filiales, autorizadas por 
reales órdenes de 1 6 de noviembre, la 
una de Riesgos Diversos y la otra de 
Reaseguros. 
En la primera se empezarán a traba-
jar los seguros de Accidentes, y se in-
tensificarán los del Ramo de Incendios, 
para lo cual se hará cargo de la cartera 
de dicho Ramo que tiene actualmente 
L A E Q U I T A T I V A . Y ésta se dedicará 
exclusivamente al Ramo de Vida y sus 
modalidades. 
Con este motivo L A E Q U I T A T I V A 
ha aumentado hasta 1 0 millones de pe-
setas el capital social, aumento no ne-
cesario, pero sí conveniente, para aten-
der a las obligaciones que se derivan 
de su intervención en las dos nuevas 
Sociedades, filiales suyas, sin disponer 
para ello, ni disminuir en consecuen-
cia, las reservas creadas para mayor 
garantía de los asegurados sobre la 
Vida. 
La Compañía de Riesgos Diversos 
se funda con un capital de cinco millo-
nes de pesetas, y la de Reaseguros con 
otro de 10. De todo lo cual se despren-
de que L A E Q U I T A T I V A constituirá 
un bloque asegurador genuinamente 
español, con una base financiera de ca-
pital de 25 millones de pesetas, dividi-
do en forma que ninguna Rama even-
tual pueda afectar a la fundamental del 
seguro sobre la Vida, que, no obstante, 
las crea y ampara. 
E L NUEVO EDIFICIO DE L A EQUITATIVA.-—Galería que da 
acceso a los despachos de la Dirección. 
Negociado de pólizaé 
departamentos de Caja c Intervención 
Galería donde están instaladas las Cajas de Vidas e Incendios 
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Hasta 10 palabras, 0t60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | P O R P A L A B R A S 
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EstoB jinuncio» se reciben en 
la Administración de EL 
n B B A T K , Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, ca-
lle de Alcalá,-,- frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarrui; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co do la glorieta de los Cua-
tro oamlnos, írente al núme-
ro 1; q"io8CO de ,a glorieta 
de San Bernardo, Y EN TO-
UAS LAS AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
pJgÓ'cornpleto 'coba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla. 4. 
«oírijesaclón comercio l i -
cuidanse 80.000 duros mue-
bles' coir-^ores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
j7^XÍCÜLAK vende mue-
bles casa, comedor, despa-
cho español, dormitorio cao-
ba, colchones y objetos. Col-
menares^ 
JJJXÍÍ SPÜÜTES económi-
cos' A g e n c i a Standard. 
Aduana. 15. 
ÁIJÜONBDA. Gamas dora-
das nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño. 20. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. • 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
¡ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡INCREIBLE! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia. 66. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia. 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA despacho, co^ 
medor, autopiano, tresillo, 
vajilla, más muebles. Ma-
drazo, 16. 
ALMONEDA verdad. Ense-
res casa Rayos X. Apara-
tos mecanoterapia. Duque 
Alba, 15, portería. 
ALQUILERES 
ALQUILAN SE cuartos inte-
riores, hermosas vistas, 6 y 
8 habitaciones, 20 y 22 duros. 
Ascensor, teléfono y azotea 
para uso inquilinos. Veláz-
quez, 105. 
MUDA N Z A S económicaa. 
T r a n s p o r t e s Standard. 
Aduana, 15. 
CINCUENTA a trescientas 
pesetas, casas último "con-
fort". Lista, 67 (Torrijos). 
HE11MOS1LLA, 51, bajo, in-
dustria, patio independiente 
80, interior 80, terraza me-
diodía, 115. 
SALAVEKKV, 8, principal, 
mediodía, 3 balcones, 50 pe-
setas. 
ESPACIOSOS, sol. gas, COCK 
trece-veinte duros. Cartage-
na, 7. Metro Becerra. 
TIENDA dos huecos, vívien-
da, 22 duros. Hernani, 39. 
SETENTA, sesenta duros 
calefacción central, catorce 
piezas. Rodríguez San Pe-
dro, 60. 
P1S1TO amueblado 42 duros, 
calefacción. Razón: Castelló, 
iS?. Vaquería. 
AVENIDA Peñalver, 19, se-




aos mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernando Cató-
Jico. 46 y 48; Fernández 
Ríos, 42. 
EXTERIOR magnífico 85 
Pesetas. Santa Juliana, 6. 
CUARTO interior, seis gran-
as habitaciones, gas, mu-





0íi>. piezas repuesto. Car-
n2en- 41. taller. 
ESCUELA chofers, práctl-
*s conducción mecánica. 
«spano, Citroen. F o r d . 
Tan Renault- otras marcas. 
ü ^ f f S a n t a Engracia. 4. 
JÍOOUVEAU. uumop. Uires-
rpm Uichelin. Goodrich, Pl-
Aceites, lubrificantes. 
«ccesonos E] máa barato 
b^_Garranza. 20. 
Vlt ,Dejor casa en automó-
'® de ocasión. Marcas 
ennn 11 a d ' s- Disponemos 
conducClones Buick. Chrys-
Vr Fiat, Essex. Erskine. 
^ ° e n : otros- Facilidades 
S¿ ^enc ia Badals. Ma-
| j ^ A D O R E s . matriculas. 
SntfAS,.APOYAPIÉS' PORTA-
K l ^ 3 ' herraJes diversos. ^ a r v á ^ Magallanes, 17. 
^OLir"! -,. . ,T annr, • 1 1 • ^ preaupuestoa a uncl0 Agencia ^ s t a r „ 
t ^ 2 % l ' PrÍnC,paL Telé 
^ f ^ - v i A S . G r a n 
^^Sas 42 SCOmadrlleñ^ 
S ^ r a " ' " M i n e r v a " , óm-
u3. construcción sin ri-
Pidan" ^alida<i y robustez. 
Pre i . . <ie.mostracione3. Re-
AUTOMOVILES, camione-
tas "Brasler" liquido existen-
cias modelo 1928 compra-
venta. Salud, 15. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2, Taller. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya., 68 (jun-
to Pardiñas). 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, t. Antón Martin. 
50. 
.f.-itTOS». Profesora formal, 
acreditada. Consulta diarla. 
Plaza Príncipe. 11. 
ASCINCIO.N García. Consul-
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea-
tro Real). 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga máa 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMi'RO, vendo ainajaa. 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarrai. 
107. esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
A M I G n a í A u i ^ S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMJfKO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
t.OAll'ltO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinaa 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. Al To-
do de Ocasión. Fuencarrai 
45. Teléfono 15.830. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
T R A J E S usados, fracs, 
smokings, pago Insospecha-
damente. Calle Recoletos, 9 
(carbonería). Teléfono 50.021. 
Ribera. 
COiMi'KO libros antiguos y 
modernos, cuadros, graba-
dos. Hortaleza, 110. 
COMPRO alhajas, oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artifi-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
ALHAJAS, objetos plata, an 
tigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
COMPRESE una máquina 
de taquigrafía y en cien lec-
ciones será usted un buen 
taquígrafo y tendrá su vida 
asegurada. Salud, 17 dupli-
cado, entresuelo izquierda. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
APARATOS multicopistas. 
Se compra a particulares 
aparato Gestener Roneo, 
Plus Ultra o múltiples, últi-
mo modelo, usado. Dirigirse 
por escrito Contreras. "La 
Prensa". Carmen. 18. 
CONSULTAS 
ALVAKEZ Gutiérrez. Con-, 
sulta vías urinarias, riñón 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
BARRIOS, dentista. Denta-
duras, dientes fijos, coronas, 
puentes. San Jerónimo, 61. 
DEN T1STA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
Ii.x» t i^UAi ALES estoma-
go, hígado, intestinos. Nutri-
ción. Obesidad. Rayos X. 
Honorarios módicos. San 
Bernardo, 23. Doce-dos. Sie-
te-nueve. De provincias, por 
carta. 
CANCER, tuberculosis, reú-
ma y otras enfermedades 
crónicas. Nuevos métodos de 
inyecciones para su cura-
ción. Dr. Irigoyen. Diagonal, 
369. Pl., 1.a Barcelona. 
ENSEÑANZAS 
INGLESA da lecciones In-
glés. Alonso Cano, 27. 
in'OStUlON ES a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Cobernación, Ra-
diotelegrafía. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
rfacienda. Correos, Taqui-
tjrafia. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




30 plazas ambr sexos. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
íijuu A> AS exciusivanitiiiiu. 
Academia Cela. Número l 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor. 4. 
t CRRE. l enor del Keai. 
.Lecciones canto repertorio 
Dpera. Zarzuela. Solfeo. Pla-
no. Plaza Oliente, 3, bajo. 
ACADEMIA mercantil. Con 
labilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 4L 
ftÍA i ii;.vlATICAS explicara 
ingeniero Ferraz, 84, horas 
de matrícula de 15 a 18,30. 
TAQUIGRAFIA, coutablU 
dad. Idiomas, clases partlcu-
lares, traducciones. Rodrí-
guez San Pedro, 67, 
lBIIIIIIIIIII!lli;illll¡lll!Ilî  
ACADEMIA de canto im-
postación verdad, demostra-
ción positiva. General Par-




po pericial. Convocadas opo-
siciones. Se admiten señori-
tas. No se exige título. L i -
bertad, 18. Teléfono 53.241. 
ECOLE Saint-Paul, en An-
gulema, dirigida por sacer-
dotes franceses diocesanos, 
regidos por llustrísimo se-
ñor Obispo, admite discípu-
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. Escri-
bid: Supérieur Ecole Saint-
Paul, Angoulóme (Francia). 
PROFESOR primaria bachi-
llerato elemental a domici-
lio, ofrécese. Lagasca, 122. 
BACHILLERATO; taqulme-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
BACHILLERATO eñ un 
año. Escribid; Apartado Co-
rreos número 12.073. Madrid. 
COMPRO dehesa, monte, pi-
nar desde diez a treinta mil 
duros. Sr. Vizcayno. Monto-
sa, 47. 
GANGAS vendo casas cén-
tricas, preciosas 7 % libre. 
Casas lujo. Terrenos. Irus. 
Peñalver, 20. 
SOLAR mejor sitio Parque 
Urbanizado, vendo o cambio 
por casa o finca labor. M¡u-
chas facilidades. Escribid: 
"Castellano". Montera, 19. 
Anuncios. 
OCASION: Urge vender so-
lar, muy barato, ganga, si-
tio preferente Parque Urba-
nizado. Escribid: "Ramírez". 
Montera, 19. Anuncios. 
CASA Argüelles, 75.000 pe-
' setas, buena renta, cambio 
por solar dentro ensanche. 
Fuencarrai, 122, segundo, 
número cuatro; dos a tres. 
BONITO hotel próximo Al -
calá. Metro, tranvías, jardín 
hermoso arbolado; tres plan-
tas, baño. "Hispania". Alca-
lá, 16. 
Vendo casa calle Serrano 
Precio, 1.100.000 pesetas, directamente comprador. 
A P A R T A D O 969 . 
REGINA (Academia meca-
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto has-
ta nueve noche. Montera. 29. 
SERA usted taquígrafo en 
cien lecciones, con más de 
cien palabras Taquigrafía 
mecánica. Salud, 17 duplica-
do, entresuelo izquierda. 
ESTUDIANTES preparación 
oposiciones Derecho. Filoso-
fía, etc. Doctores facultades 




ria. Colocamos alumnos. Es-
trella, 3. Colegio. 
FRANCESA da lecciones 
Francés, Inglés, individuales 
o en grupos. Demange. Co-
lumela, 8. 
MECAN O O R AFIA, taqul-
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
SEÑORITAS, ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-
cionando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre-
tas, 12. 
LECC I O N E S económicas 
Francés, Inglés. Academia, 
domicilio. Rivatón. San Ber-
nardo, 73. 
TODA regla taquigráfica de-
be razonarse. Consultad Gar-
cía Bote, taquígrafo Con-
greso. 
TAQUIGRAFIA Martiniana, 
enseñanza completa, 30 pe-
setas. También por corres-
pondencia. Trujillos, 7. 
ESPECIFICOS 
LOMBR I O I O A PelleUer, 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclerosis 
deben usar la lodasa Bellot, 
que fluidifica la sangre, la 
purifica y evita las conges-
tiones. Venta en farmacias. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis. debilidad 
nerviosa, impotencia, avarlo-
sis. afecciones piel y sangre, 
sarna, almorranas, estreñi-
miento, cúranse rápida y ra-
dicalmente (por sí solo) con 
los infalibles específicos Zec-
nas. muy económicos, far-
macia D. Rey. Infantas, 7. 
Madrid. Remítense por co-
rreo. Pedid catálogo especí-
ficos Zecnas, gratuito. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
'"Hispania". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
lyOMl'KA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
E1NCAS rústicas en Anda-
lucía. Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brito. Alcalá, 96, 
Madrid. 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando máa 7 % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
t - A K A comprar vender lin-
cas. Diríjanse Helguero. 
Barco, 23. Teléfono 14.584. 
OCASION casa barrio Sala-
manca, 340.000 pesetas, me-
nos 170.000. Banco renta 
37.500. Helguero. Barco, 23. 
HIPOTECA necesito 175.Ü0U 
pesetas, detrás 320.000 Ban-
co, absténganse corredores. 
Apartado 231. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, i , tercero. De 
seis a nueve. 
V EN TA plazos, arriendo 
campo, viviendas, económi-
cos solares, terrenos culti-
vo. Gómez. Fuencarrai, 67. 
OCASION: Vendo hotel todo 
"confort" Sierra Guadarra-
ma, rentando, o cambio por 
finca rústica o urbana. Doy 
facilidades. Escribid: "Mon-
tes". Montera, 19. Anuncios, 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 




tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
OKA A botel Iberia, Arenal. 
2. Puerta del Sol. extraordi-
nariamente económico. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
UÜAN Pensiuti Lisboa. Re-
formado. Calefacción central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.025. Precios mó-
dicos. Carrera San Jeróni-
mo, 29 duplicado, principa-
les. 
SE desean dos huéspedes 
habitaciones exteriores, buen 




lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
l'EísSlON Ci.:ólica desde 
4,60; exteriores. Rodríguez 
San Pedro, 51. 
FAMILIA desea único hués-
ped. Doctor Santero, 8 (Glo-
rieta Cuatro Caminos). 
EMPLEADOS estables. Ha-
bitación dos amigos y otras. 
Informarán. Goya, 44. Fru-
tería. 
PENSION Navarresa. Her-
moso gabinete exterior, con. 
sin. Ballesta, 28, segundo 
derecha. 
FAMILIA de Colonia ofre-
ce domicilio y pensión a tu-
rista o estudiante español 
deseando aprender alemán 
en buenas condiciones. Ja-
cobsen. K51n, Franz - Hit-
zestr, 7. 
PENSION Romero, 8-10 pe-
setas. Pl Margall, 4. Entra-
da Valverde, 1. 
CEDO gabinete persona ho-
norable. Ave María, 24, ter-
cero izquierda. 




nos, restos de edición. La 
casa que mejor paga. Libre-
ría Universal de Ocasión. 
Desengaño, 29. T e l é f o n o 
16.821; apartado 578. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
REPARACIONES garanti-
zadas máquinas de escribir 
y calcular. Taller Franco-
Español. Fuentes, 16. 
MODISTAS 
MARISA. Alta costura. Pre-
senta copias de las mejores 
firmas de París. Admite gé-
neros. San Agustín, 6. 
t«o.\ZALEZ, r. idista ele-
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere-
cha. 
AGENTES salir provincias. 
Referencias. Martín de los 
Heros, 82. De dos a cinco. 
l.ICENC I A D O S Ejército, 
destinos públicos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el más serio y más an-
tiguo. Informes gratis. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 8. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera" Madrid-Paría. 
Sección de menaje; sótano. 
DOCL M E NTOS militares. 
Destinos públicos 9,60. Cer-
tificados penales, 6,50. Rosa-
rio. 5. Agencia, 
SE necesita taquígrafo rá-
pido, buen sueldo. Usted 
tendrá más de cien palabras 
en cien lecciones Taquigra-
fía mecánica. Salud, 17, en-
tresuelo izquierda. Teléfono 
19.391. 
FALTA viuda Independiente, 
honorable, de 50 a 55 años, 
preferible de pueblo, para 
servir señor de edad. Inútil 
sin referencias. Doña Blan-
ca. 27; de 3 a 5. 
BUENOS rendimientos ob-
tendrá persona conocedora 
mecanismo motos. Apartado 
9.023. Madrid. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8. primero (Fábrica). 
COFIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
Am>o<\juO. Asuntos Judicia-
les, créditos, testamentarlas, 
consulta económica. Prince-
sa, 75. bajo. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas. 27. 
CEDO abono Lara miérco-
les aristocráticos, tres bu-
tacas centro, fila cuarta. 
León, 20. La Publicidad. 
FABRICA sombreros, espe-
cialidad reforma. San Ber-
nardo, 58, primero, frente 
Universidad. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto-
nes, reformo. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
ONDULACION permanente, 
toda la cabeza, veinticinco 
pesetas, por especialista, ga-
rantizada seis meses. Santa 
Isabel, 30 
CABALLEROS dejo su som-
brero nuevo por 4,50, ¡con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
í, esquina Pasa. 
CAMAS DORADAS 
Más baratas que nadie; calidad superior de Matri-
monio 175 pesetas, con sommier. 
20 , D E S E N G A Ñ O , 20 
MODISTA acreditada he-
chura y arreglo abrigos, ves-
tidos baratísimos. Monteleón 
5. primero izquierda. 
MODISTA acreditada toda 
clase confección. Hortaleza, 
9, primero derecha. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles barrtísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, Merro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
proc edimi entos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
TURISTAS. Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas . todos países. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
" P R O B L E M A R E S U E L T O " 
Usando los cristales bi-
focales, se evitan los in-
convenientes del moles-
to cambio de gafas. El 
montaje de estos cris-
tales requiere Un es\>&-
¿ t t ^ $ g W & HKSís'SsS. 0 cuidado, que esta 
VUESWL. casa subsana disponien-
do de un técnico espe-
cializado, no sólo para 
este fin, si que también 
para recomendar la gra^ 
duación que se necesi-
te. A provincias, servimos encargos remitiendo receta. 
Graduar la vista y vender lentes lo hacen muchos; 
pero dar los cristales apropiados, sólo en la calle del 
PRADO, 16 Y 1 8 . - M A D R I D 
HOTEL Palomar. Plaza del 
Callao. Casa de la Prensa, 
Gran Vía. Hermosas habita-
ciones, espléndidas vistas, 
edificio nuevo. Reservo ha-
bitaciones familias provin-
cias, servicio ascensores su-
bir y bajar. Pensión desde 
15 pesetas. Habitaciones con 
cuarto baño, 20. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
PENSION instalada nueva 
económica, buena comida, 
habitaciones dos camas, ^an 
Bernardo, 5, primero. 
PENSION Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
CEDO habitación contona-
ble, pensión completa seño-
ra o matrimonio. Centro 
Vetonia. Preciados, 52, 
CEDO habiiaclón señora, ca-
ballero. Calvarlo. 6, princi-
pal izquierda. 
PENSION M-.enUu. Exte-
riores dos amigos. Baño, te-
léfono . Mayor. Travesía 
Arenal, 1, principal. 
PRECISO estable sacerdote 
o seglar. Montera, 18, se-
gundo Izquierda. Pensión 
Barberá. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4, tercero. 
HUESPEDES. Todo "con-
fort". Excelente cocina. Her-
mosilla, 44, entresuelo, cen-
tro. 
PENSION Villazón. Habita-
cicnes magníficas, aguas co-
rrientes, calefacción central, 
sitio inmejorable. Calle Re-
coletos, 15, . principales. 
ESPLENDIDO gabinete al 
mediodía, se ofrece para 
dentista, oficina, abogado o 
consulta de médico. Alberto 
Aguilera, 66. 
PARTICULAR cede habita-
ciones derecho cocina. Mo-
desto Lafuente, 27, portería. 
Junto Ríos Rosas. 
SEÑORITA religiosa sola 
cede a señorita posición ga-
binete, vivir familiarmente. 
Barco, 6, tercero. 
F A M I L I A honorable hermo-
so gabinete, alcoba, con. 
Fuencarrai, 53, principal iz-
quierda. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta, 
corte pelo, una peseta, San 
Bartolomé, 2. 
JUANITO, peluquería seño-
ras, ondulación Marcel ga-
rantizada mínimum 20 días 
2 pesetas. Marqués Santa 
Ana, 24. 
PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
PRESTAMOS rápidos, mó-
dico interés, reserva, facili-
dades pago; comerciantes in-
dustriales. Apartado 955. 
CAPITALISTA para des-
arrollar articulo primera ne 
cesidad, gran consumo ca-
racterísticas distintas simi-
lares. Objeto patente. Apar-
tado 4.049. 
PRECISO 125.000 pesetas, se-
gunda, casa céntrica. Apar-
tado 9.062. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE , la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
APAR A TOS sencillísimos, 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
SASTRERIAS 
VUELVENSE trajes y ga-
banes. Se admiten géneros. 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Trajes y gabanes desde 75 
pesetas á 250. Sastrería Gó-
mez Pech. Montera, 35. Pa-
saje, 6. 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9. segundo. Sastrería 




LICENCIADOS Ejército: El 
30 de diciembre próximo sal-
drán a provisión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis solicitar ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis-
mo documento militar que 
poseáis al Centro Informa-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los llcénciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
tura Vega, 19. Madrid. 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
CHICO de 14 años, con re-
ferencias para comercio fal-
ta. Maldonadas, 5, entresue-
lo. De dos a tres. 
PARA perfumería y drogue-
ría centro de Madrid urge 
dependiente muy entendido 
con sueldo y participación 
negocio. Dirigirse por escri-
to Oto. Empresa Anuncia-
dora. Espronceda, 4. 
C U C H I L L O S inoxida-
bles ofrécense a persona ac-
tiva, cualquier pueblo. Gran-
des posibilidades de negocio. 
Muestrario: Ptas. 25. Apar-
tado 9.023. Madrid. 
SEÑORITAS, caballeros de-
seáis colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde Du-
que, 62. 
Demandas 
CENTRO Femenino dispone 
servid u mbre, dependencia 
documentada. Conde Duque, 
52. Teléfono 36.440. 
OFRECESE señorita meca-
nógrafa, sin pretensiones. 
Divino Pastor, 25, tercero 
derecha. 
SEÑORA distinguida sabien-
do Francés, ofrécese acom-




rencias, ofrécese cualquier 
cargo confianza. Santiago 
Pacheco. Dos Amigos, 5, 
cuarto cuarta. 
CABALLERO educado ofré-
cese pasante, ordenanza, 
cualquier empleo. Referen-
cias. Carlos. Carretas, 3. 
SRTA. francés, música, la-
bores, desea colocación. Bol-
sa, 12. 
TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas 
clases, rápidos y económi-




portes Standard. Aduana. 15. 
VARIOS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
i i . i A t c i . s , «scuituras reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano C97. 
iOUl».-».> i \ . C o n u c c u i ac ionea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
,ilJl.>CiADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
.-.•̂  i UPAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
íomudrtleña. Infantas. 42. 
OCASION. Eataoieciralento 
y manantiales aguas alca-
linas. José Simó. Onteniente 
(Valencia). 
TRANSI' O lí TES rápidos, 
económicos. Agencia Stan-
dard. Aduana. 15. 
BRAGUERO que cura antes 
y después de operar. Desen-
gaño, 10. 
MLAIJUIÑAS do escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía. Ca-
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía. 3. 
UüLOJERIAS Aguado, ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22. 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
ASUNTOS Judiciales, crédi-
tos, testamentarías, consulta 
económica. Investigaciones, 
informes, documentos. Pl 
Margall, 18, tercero, 30. Sax. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las vende 
la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
TIM'OREKIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central. Glorieta de Queve-
do, 7. Teléfono 34.555. Sucur-
sales: Esparteros, 20. Telé 
fono 15.869. Almansa. 3. 
Cuatro Caminos. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel. 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evita 
molestias. 
"LA Rapidez" envía a pro-
vincias todo documento cer-
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5.50. Pi Mar-
gall, 18, primero. 
t UAS* K L i C i ' U K i c a . Bloques 
huecos de yeso de 40 x 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N . Hermosllla. Teléfono 
52.951. 
AGUA Mondáriz. fuente del 
Val fresca, una peseta bote-
lla grande. De venta en cua-
tro depósitos por distrito. 
SUBASTA voluntaria de va-
rios créditos contra las Pa-
ñerías Centrales (hoy en 
quiebra). Tendrá lugar el 
día 28 del actual mes de no-
viembre, a las doce de su 
mañana, en la Notaría de 
don Jesús Castro, calle del 
Prado, número 8, principal, 
donde informarán del pre-
cio y condiciones. 
IMPOSIBILIDAD atender 
industria moderna patenta-
da, rendimiento inmediato, 
cédenla baratísima funciona-
rios. Rodríguez San Pedro, 
26, primero derecha. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
PIANO Chassaigne Fréres, 
baratísimo. Ronda Conde 
Duque, 11, segundo. 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
100 Cupunes Progreso, Mun 
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8. 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
rELETERlA: Fuencarrai 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das, wisones. Muy econó-
mico. 
Lsí'EUA.s saldo, tapices oo 
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,26; limpiabarros, 1,16. Sir-
vent. Luna, 25. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos 
Verdadero "?tock" en articu 
los de viaje, mantoncltos ta 
lie bordados, moda, 80 pese 
tas, Calatrava, 9. Preciados 
60. 
PIANOS baratísimos de oca 
sión: comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
PALOMINA vendo 150 fa-
negas. Apartado 4.018. Ma-
drid. 
BARRIL exquisito vino dos 
arrobas 70 años. Ballesta, 
28, segundo derecha. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
CUADROS antiguos, mo 
dernós; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray. 
27. 
;-wV<jilA!)AS cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca, 
LONGANIZA superior 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3.50. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
ABRIGOS piel económicos, 
resultado garantizado. La 
Elegancia. Fuencarrai, 10, 
principal. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza. 5. Teléfo-
no 32.370. 
l i l i A SEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 15 pese-
tas. Casa Lamberto. Atocha. 
45. Bronces para Iglesia. 
BURLETE todas clases 0,30 
metro, colocado en el día. 
Hortaleza, 27, bajo. Teléfo-
no 11.693. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarrai, 46. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, enorme liquidación. San-
ta E n g r a c i a , 61.,. Entre 
Chamberí Iglesia. 
ESTERAS, tapices coco, l i -
quidación verdad, vean pre-
cios. San Marcos, 26. 
ESTERAS, tapices, alfom 
britas, limpiabarros. Gran 
liquidación. Aznar, 26, Pez, 
26. 
PALMAS blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche, Ori-
huela. Murcia. Dirijan pedi-
dos ex p ortador Salvador 
Guzmán. Murcia. 
JOYERIA Cordero. Inmenso 
surtido medallas, plata, oro. 
nácar y chapadas. San Ono-
fre, 5. 
JOYERIA Relojería. Alhajas 
ocasión. Compra objetos oro, 
plata, dentaduras. Compos-
turas garantizadas. Roca. 
Atocha, 7. 
PALANGANEROS comple-
tos, 9,50; orinales, 1,50; cu-
biertos, 0,50. Abada, 15. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 150, 
sommiers acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica. 
MUEBLES nuevos de lujo 
y gran colección de telas con 
excepcionales rebajas en los 
precios procedentes de los 
Stocks "Waring & Guillow" 
de Londres, pueden adquirir-
se visitando los grandes sa-
lones del antiguo Palacio de 
Altamira en la calle de la 
Flor Alta, número 10 (ter-
cer trozo Gran Vía). 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarrai) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
PIELES desde 0,76 curtido! 
tinte, reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
CREDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91. 
PIANOS compro alquiler l6 
pesetas, plazos 15. San Ber-
nardo, l . 
TABLAS con cepiiíos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
MAGNIFICOS cuadros an-
tiguos y colcha de Manila. 
San Bernardo, 24, segundo. 
Horas, de once a una. 
POR dejar el negocio llqul-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
GRANDES ocasiones en al-
hajas, relojes, despertadores, 
rosarios, medallas y objetos 
de todas clases a precios ba-
ratísimos. Vergara. Correde-
ra Alta, 21. Teléfono 16.0.13. 
£ s a i o s i m p o r í u n a 
le causa un maleslar indefinible; quila su gusto al 
trabajo y a los mismos placeres. Piense gue 
p o d r í a V . e v i é a r l a 
lomando algunas Tabletas Gaba, que previenen el 
resfriado, o lo combaten si ya ha llegado. 
Las Tabletas Gaba suprimen la molesta necesidad 
de toser, actúan sobre los órganos respiratorios ¡f 
no dañan, los dientes ni el estómago. 
6 0 c é n t i m o s c a j a p e q u e ñ a . 
Caja grande.; 
J.VILAR, S.EUC. AVENIDA 
ALFONSO Xni,323,BARCELONA 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
SEJULOS DE KA FERINA PRIETO 
PARA ADQUIRIR U 5 MEJORES 
DORADAS 
^ dirigirse a la FABRICA 
34.CALLE D E L A CABEZA,34. 
31 
E N PASTILLAS Y POLVO 
Limpia y pule cristales, espejos, 
esmaltes , mármoles , azulejos , 
utensilios de cocina, madera pinta-
da y toda clase de metales, etc. 
TODO LO PULE Y JAMAS R A Y A 
Venta: Bazares, droguerías, ferre-
ter ías y artículos de limpieza 
F I N C A S 
de labor en eL Norte da 
Castilla. Dehesas en Extre-
madura, Toledo, C. Real y 
Salamanca. Cortijos y Oli-
vares en Andalucía. Fincas 
de recreo y producción cer-
canas a Madrid. Vendo. J. 
M. Brito. Alcalá. 96, Madrid. 
Madr id . -Año XVIII . -Núm. 6.042 
E L C U R A D E L O S B I C H O S 
L . Domingo 25 de noviembre de 1925 
Entre los sacerdotes que hormiguea-
ban en la Asamblea de misiones, cele-
brada en el Seminario de Ciudad Real, 
nos presentaron uno anciano, alto colo-
rado, de ojos azules, que, al reír ense-
ñ a b a un diente solitario en la encía su-
perior, "Ese es el cura de los bichos", 
nos dijo un asambleís ta . "Pues es un 
cura cronicable", agregamos para nues-
tros adentros. Le saludamos efusiva-
mente y convinimos en hacer una visita 
a "los bichos". 
Las llanuras de la Mancha están ya 
verdeantes de trigo. Por el camino de 
Pozuelo de Calatrava, donde nació y v i -
ve nuestro naturalista, se ven manchas 
de verde intenso; son campos de aza-
frán, con su flor pintoresca, cuyos co-
lores pone Homero en el peplo de la 
aurora. Las hileras de los olivos huyen 
en perspectiva a los lados de nuestro au-
tomóvil, que levanta a su paso bandadas 
de tordos, jilgueros, vencejos, y una por-
ción de otros pájaros, como si estu-
viéramos en la primavera. Se compren-
de la vocación de aquel sacerdote en 
ta l ambiente. Pasamos el Jabalón con 
sus marismas; Fuensanta, con sus ba-
ños de aguas hindentes de gas carbó-
nico y nos detenemos ante una casa que 
no se distingue en nada de las demás. 
La puerta es tá cerrada, pues el cura de 
los bichos es tá en un banquete de p r i -
mera misa. 
"Hermano Lucio", dice una buena mu-
jer a un anciano,, pordiosero al pare-
cer, "vaya a avisar a José ; que es tá 
aquí el señor Obispo con unos señores." 
Nos admira este tratamiento tan cris-
tiano dado a un mendigo; y en tanto 
el aludido se vuelve para hacer el re-
cado. Pero no es necesario. Ahí viene 
don José, coloradísimo y jadeante. Nos 
pide perdón, nos explica el motivo de su 
ausencia y subimos. - , 
E n una buhardilla nos encontramos 
con los famosos "bichos", que tanto re-
nombre han dado a su amo o verdugo, 
que para el caso es igual. Es una va-
r iadís ima colección de insectos en sus 
cajas correspondientes. Pero no es la 
colección lo m á s interesante, sino el co-
leccionista. Vienen a visitarlo sabios de 
Alemania, de Suecía, de los Estados 
Unidos; el úl t imo fué un checoeslovaco. 
E l manda bichos a todas partes y de 
todas partes se los mandan. Con el ra-
billo del ojo examinamos los libros de 
la modesta es tanter ía . En uno pone: 
"Meditaciones eucarís t ícas" , y en el in-
mediato: "Arácnidos". Así signe la ex-
t r a ñ a mezcla de libros de piedad y vo-
lúmenes de Entomología. Para ser ve-
races diremos que los de és ta son 20 
veces los de aquélla. Los hay en fran-
cés, en inglés, en a lemán y en italiano. 
No es, pues, propiamente un cura de 
aldea el que tenemos delante. 
Si hubiéramos podido consultar el Es-
pasa antes de i r a Pozuelo de Calatra-
va, hubiéramos podido ver, en la página 
1.480 del tomo 24, el retrato de un 
sacerdote con un libro en la mano. E l 
piadoso lector c reerá que el libro es el 
breviario, pero hemos averiguado que es 
un tratado de "Coleópteros". Fuente 
(José Mar ía de la) , dice el diccionario. 
A continuación una columna de títulos, 
entre folletos y libros, publicados por 
dicho señor. E l último tiene és te : "Ca-
tá logo sis temático, geográfico, de los 
coleópteros observados en la península 
ibérica, Pirineos propiamente dichos y 
Baleares, con la descripción de coleóp-
teros nuevos españoles." L a fecha es de 
1918. Como ve el lector, esto supone 
un estudio profundo de muchos años. 
As í se explican tantas obras. 
Pero don José M a r í a de la Fuente 
no es un hombre de libros solamente. 
Desde niño fueron los insectos su afi-
ción. Antes le conocían por el "cura del 
bote", pues siempre llevaba a l cinto el 
recipiente para guardar algún infeliz 
bichejo que se pusiera al alcance de su 
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manga o de sus dedos. U n día le vie-
ron meter una víbora en su bote, y la 
gente le huía como si estuviese apesta-
do. Un alcalde mandó un alguacil a 
prenderle, creyéndole loco. Empezó su 
carrera de entomólogo a los diez y seis 
años. Cogió un insecto, lo descuart izó 
y envió las piezas con su descripción 
al señor Bolívar cuyo nombre habla 
visto en un libro. E l actual director del 
Museo de Ciencias Naturales compren-
dió por el trabajo que allí había ma-
dera de entomólogo, y le contestó ani-
mándole y orientándole con un regalo 
que le supo a gloria al "eterno cazador 
de mariposas": una caja de insectos. 
Desde entonces éstos fueron alternan-
do con las tesis teológicas; pero no por 
eso fal tó el naturalista a su vocación 
sacerdotal. A l contrario; con el vagar 
y la libertad que su vida solitaria le con-
cedían, pudo dedicarse a sus dos aficio-
nes fundamentales: el ministerio sacer-
dotal, que en la aldea le ocupaba muy 
poco, y el estudio de los insectos, que le 
absorbía el resto de su tiempo. Y no se 
olvidaba de que era sacerdote al mani-
pular sus coleópteros; pues en la lista 
de las especies nuevas de insectos des-
cubiertas o descritas por él, que llegan 
a 260, nos encontramos con é s t a : "Sa-
tyrus statilinus Mariae." Una maripo-
sita "angelical", nueva, que el piadoso 
naturalista dedicó a la patrona de su 
pueblo, la Virgen de los Santos. 
En un folleto que vamos hojeando nos 
encontramof con varias especies que lle-
van su nombre: "Fuentea poculifera", 
Embia Fuentei" y muchos otros que lle-
van como apellido científico "Fuente", 
el mismo del modesto cuanto sabio sa-
cerdote de Pozuelo de Calatrava. Ya In-
dicamos que la ciencia entomológica le 
debe varias especies nuevas; la provin-
cia de Ciudad Real ha sido naturalmen-
te cuidadosamente recorrida y estu-
diada durante casi sesenta años. En 
"ella descubrió especies muy curiosas. 
Sus incesantes excursiones le han per-
mitido escudriñar los rincones de la 
Mancha, juntamente con las costum-
bres de los bichos; ahora es tá reunien-
do todos sus trabajos relativos a dicha 
provincia en una obra in teresant ís ima 
que constará, por lo menos, de tres to-
mos: "La fauna de Ciudad Real". 
E l Obispo-Prior le ruega que acabe 
su obra; que se la impr imirá él; que 
se deje de perseguir bichos; que va a 
venir de improviso a ver si trabaja... 
"Me-i escapo", responde con hilarante 
ingenuidad don José. Pero inmediata-
mente corrige su excesiva independen-
cia de método científico; y le promete 
al señor Obispo tener listo el primer 
tomo para f in de año. 
Entre tanto examinamos otro libro 
a medio imprimir . E l t í tulo reza as í : 
"Tablas anal í t icas para la clasificación 
de los coleópteros ibéricos." Lo publica 
Altés, en Barcelona. Esto supone unos 
conocimientos entomológicos dignos de 
un sablazo. Sólo los que tengan nociones 
de estos estudios pueden comprender los 
años y las fatigas que hacen falta pa-
ra describir todas las mariposas de 
España . 
Pero el señor L a Fuente no es tá 
cansado, a pesar de su edad avanzada. 
La vida al aire libre por los campos y 
lomas de la Mancha tiene que ser vi-
gorizante. Con su pelo blanco, su tez 
colorada y sus ojos azules y sus seten-
ta y cuatro años, sigue tan jovial, tan 
sencillo y tan enamorado de los b i -
chos como siempre. A l despedimos le 
auguramos algunos años de vida para 
acabar la obra que el Obispo-Prior le 
recomendara; pero él, sonriente, ense-
ñando con un cierto candor de natura-
lista el diente solitario de su encía, 
agregó con una sinceridad desconcer-
tante: "Dios me dé salud para cazar 
coleópteros." 
Manuel GRASA 
EN EL CAUDALOSO MANZANARES, ^ K - H 1 T O 
L A TRUCHA.—Se conoce que me han recomendado baños de 
asiento. 
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De nuevo surgen estos inquietantes 
problemas a preocuparnos. Espí r i tus 
generosos pueden pensar en ideales de 
cultura universal; las historias nacio-
nales son moléculas de la vida de Ja 
Humanidad. Las razas, con sus dife-
rencias externas, son matices de una 
gran familia cuyos lazos troncales ha 
demostrado la Ciencia. Si esto es ver-
dad, en principio, el particularismo de la 
realidad palpitante nos dice que existen 
variedades culturales, y que el "pig-
mentum" es algo irreductible y fatal. 
La m a y o r í a de los propagandistas de 
bispanoamericanismo han empleado la 
palabra "raza" de un modo genérico e 
impreciso para seña la r aquellos pue-
blos nacidos por el impulso arrollador 
del aquilón ibérico. Hoy que la unión 
espiritual con esos pueblos de nuestra 
estirpe ideológica es cada vez m á s 
apremiante, para nosotros y para ellos, 
precisa a ñ n a r con m á s cuidado los pro-
cedimientos encaminados a la formación 
de la gran "Anfictionia" hispánica. In -
vocar con reiteración la Raza, cree-
mos, con el doctor Ortiz, es peligroso e 
improcedente. Ya que hemos traspues-
to el período de vacuidad retór ica y de 
sentimentalismo en muchos casos ar t i -
ficial, sustituyamos lo inconsciente con 
realidades pensadas; el mutuo conoci-
miento de és tas ev i ta rá en lo futuro 
dislates, rozamientos y susceptibilida-
des, nacidas de la ignorancia de verda-
des elementales. Para los peninsulares, 
m á s estudio de la Geografía y de la 
Historia americanas; para los america-
nos, menos recelos y prejuicios. Uno, de 
los recuerdos oportunos es el de la exis- cal calificaba el hecho de asesinato, j 
tencia de millones de indios desde la; pedía pena de muerte, 
frontera mejicana al cabo de Hornos;' 
de que hay una población negra con-
siderable expandida de Norte a Sur, y 
de que hasta la misma raza his tór ica 
americana es el producto de un afortu-
nado mestizaje, único en la historia de 
las colonizaciones europeas. Coincidi-
mos, pues, con Fernando Ortiz, y agra-
decemos esta valiosa advertencia naci-
da de un espíri tu noble amante de su 
patria y de España . 
La cultura posee m á s eficacia y atrae 
con fuerza insospechada a las gentes 
de otro abolengo racial; es comprensi-
va en el amplio sentido del vocablo, y 
en ella ingresan por ambiente, merced 
a la t radición ancestral, pueblos de muy 
diversa estirpe étnica. Acierto me pa-
rece el adoptar como guión la cultura 
hispánica. De su existencia patente y 
viva no puede dudarse. Respecto a sus 
carac ter ís t icas , en cambio, cabr ía dilu-
cidar cuáles son sus aspectos o raíces 
T R I B U N A L E S 
No ha habido pena de muerte 
En la causa por asesinato contra 
Pascuala Astudillo Mesa, anciana de 
setenta y tantos años, que ma tó a su 
nuera en el pueblo de Velilla de San 
Antonio, fué ayer dictada sentencia. 
En sus conclusiones el ministerio fis-
E l Trnbunal condena a la procesada 
como autora responsable de un delito 
de homicidio, con la agravante de pa-
rentesco, a veinte años de reclusión 
temporal, inhabili tación absoluta tem-
poral en toda su extensión, costas pro-
cesales y 10.000 peseta de indemniza-
ción a los herederos de la víct ima. 
Actuó de defensor el señor Serrano 
Batanero. 
genuinas y esenciales, y en ello habr ía 
de seguro serias discrepancias. Hoy sólo 
nos interesa consignar hay matices pe-
culiares que la delimitan y distinguen 
de otras culturas afines o contrarias. 
En esto también estamos de acuerdo 
con el doctor Ortiz. Opinamos, como él, 
que la Cultura, palabra de concordia, 
debe unirnos, y tras ella encontraremos 
el acercamiento y el amor de los pue-
blos hermanos. 
Antonio Ballesteros BERETTA 
Se prohibe el secreto al 
Ku-Klux-Klan 
L A S F . M A N A T E A T R A j . 
Los Quinteros triunfan de 
nuevo en Londres 
Han estrenado Benavente 
y Bernard Shaw 
Calvo representa "Hamlet" en el 
teatro de la Princesa 
Los motivos del éxito que ha ob-
tenido "Pepa Doncel" 
"El centenario" obtiene un qran 
éxito de púbjico y crítica 
"Una creación de que cualquier au. 
tor puede sentirse orgulloso" 
Deberá hacer públicos los nombres 
de sus miembros y el esta-
do de sus cuentas 
N U E V A YORK, 24.—El Tribunal Su-
premo ha decidido que, según las Jeyes 
del Estado de Nueva York, las organi-
zaciones del Ku-Klux-Klan deberán pre-
sentar, al igual que las demás Socieda-
des, una relación de sus miembros, esta-
dos de cuentas y otros datos. 
De este modo, no siendo un secreto 
para nadie el nombre de los miembros 
que integran dicha Sociedad, perderá 
és ta su m á s importante fuerza. 
Sin embargo, algunos miembros han 
declarado que el misterio se hac ía cada 
día m á s necesario para la consecución 
de los fines de la famosa organización. 
Las Reinas y las Infantas 
llegan a Salisbury 
LONDRES, 24.—Su majestad la Rei-
na de E s p a ñ a y sus altezas las infan-
tas doña Beatriz y doña Cristina han 
llegado esta tarde a Salisbury, donde 
han visitado a los condes de Pem-
broke. 
Consejo de ministros 
en Francia 
Fué presidido oor el presidente 
de la república 
El ministro de Marina dió cuenta 
de la inauguración de la 
Casa de Velázquez 
PARIS, 24.—Los ministros se han re-
unido esta m a ñ a n a én el Elíseo bajo la 
presidencia del jefe del Estado. 
El ministro de Marina, señor Ley-
gues, que llegó anoche en el sudexpreso 
procedente de Madrid, dió cuenta a sus 
colegas de la inaugurac ión de la Casa 
de Velázquez y de la calurosa acogida 
hecha en la capital de E s p a ñ a a la De-
legación francesa. 
Los señores Poincaré y Briand pusie-
ron a los demás miembros del Gobierno 
al corriente de las conversaciones rela-
tivas al nombramiento de peritos para 
a cuestión de las reparaciones. 
E N L A A . D E B E L L A S ARTES 
PARIS, 24.—El señor idor, secreta-
rio perpetuo de la Academia de Bellas 
.^rtes, en nombre de la cual asistió en 
Madrid a la solemne inauguración de 
a Casa de Velázquez, ha dado cuento 
i dicha corporación, en r iun ión celebra-
a esta tarde, de dicha ceremonia inau-
;ural, la cual—dijo—puso de manifiesto 
a amistad, cada día m á s estrecha, que 
eina entre Francia y España . 
Terminó manifestando que su majes-
ad el Rey don Alfonso XTTI, el genera' 
' r imo de Rivera y el Gobierno hablan 
lado a los delegados franceses cordiales 
jruebas de afecto y consideración. 
H U E L G A RESUELTA 
TOLON, 24.—Los ferroviarios huei 
quistas de la red de Provenza han cele-
¡rado esta tarde una reunión con objeto 
¡e enterarse de las condiciones de un 
osible arreglo entre la Diputación pro-
incial del departamento del Var y la 
ompañía gestora de dicha red. 
Los reunidos votaron, en principio, la 
cesación de l a huelga para el lunes pró-
ximo. 
explora en avión 
el Océano Artáríico 
El colombiano Méndez ha hecho la 
primera etapa de! vuelo Nue-
va York - Bogotá 
Medio millón de francos recauda-
dos en una fiesta para las víc-
timas del "Arc-en-Ciel" 
(Servicio exclusivo) 
JACKSONVILLE, 24. — E l teniente 
aviador del Ejérci to colombiano Benja-
mín Méndez, que efectúa un vuelo por 
etapas desde Nueva York a Bogotá, 
llegó ayer sin novedad a esta población, 
primera etapa de su viaje. 
Las colonias española e hispanoame-
ricana le han hecho objeto de un en-
tusiasta recibimiento y de grandes aga-
sajos. Méndez se propone salir m a ñ a n a 
domingo para realizar la segunda eta-
pa, con término en La Habana.—As-
sociated Press. 
W I L K I N S E N E L POLO SUR 
LONDRES, 24.—Telegrafían de Nue-
va York al "Daily Chronicle" que la 
expedición polar Wilkins comunica por 
radio desde Doception Harbour que los 
primeros vuelos efectuados sobre el 
Océano Antár t i co han permitido hacer 
importantes observaciones y se han rea-
lizado con el mejor éxito. 
POR L A S VICTIMAS D E L "ARCO 
I R I S " 
PARIS, 24,—Se ha celebrado una fies-
ta de gala a beneficio de las víct imas 
del accidente de aviación en el cual 
encontró la muerte el aviador Drouhin, 
recaudándose 500.000 francos. 
Entre las numerosas personas que ad-
quirieron objetos y recuerdos del expre-
sado aviador figura el príncipe Carol de 
Rumania. 
AEROPLANOS PARA C A N A D A 
OTTAWA, 24.—El departamento de 
Guerra ha ordenado que sean adquiri-
dos 17 aeroplanos, que se rán destina-
dos a usos de carác te r mil i tar . Esta 
adquisición represen ta rá un gasto de 
medio millón de dólares. 
1 
En un concierto hay que atender a 
las obras, a los ejecutantes y al pro-
grama. Ese programa que empieza a 
interesarnos... en cuanto nos aburren las 
obras o nos molestan los in té rp re tes : 
cuando podr íamos decir que a leer to-
can. 
Conviene, pues, poner algún cuidado 
al redactar los programas. En uno re-
ciente, he leído, entre otras cosas, que 
en Schúber t la mús ica es como la ex-
presión de "su apercibimiento del cos-
mos".,, ¡Que es algo! 
* » » 
Y, no lejos, que_ el propio Schúber t 
"se siente arrastrado por las incesan-
tes flotas de nuevas oleadas". 
Sin embargo... si todo esto fuera pa-
ra hacer compatible el homenaje a 
Schúbert con otro al idioma de Pétain. . . 
¡Vaya usted a saber! 
» » » 
"Sanghai.—En el distrito de Brum? 
Los grandes prosistas. 
"José Cidad García se dirigía como 
de costumbre, relativamente pronto a 
la cama con el f i n de acostarse, lle-
vando en la mano un candil encendi-
do por carecer de otra clase de luz, ya 
que era de noche, y sin duda la acer-
car ía a sus ropas de vestir y se que-
maron é s t a s ; al verse envuelto por la 
lumbre, y como quiera que tampoco le 
acompañaba bien la vista, además an-
daba ya algo torpe y de avanzada edad, 
se supone que se cayó en la escalera 
dando voces demandando auxilio, y 
cuando acudieron a prestárselo, resultó 
inútil, pues se conoce que ya estaba 
abrasado, sin que la desgracia se expli-
que de otra manera." 
Ni hace falta. ¡Si es un primor, cria-
tura! 
En Susañe se ha registrado una ha-
zaña cinegética. Y la comenta uno: 
"No se recuerda en esta mon taña ha-
ba sido muerto un gigantesco elefante ber matado en un día tres 
El paquidermo se cree que, atacado de 
locura.,," 
No me chocará; porque él d i r ía : 
— ¿ N o habíamos quedado en que soy 
proboscidio?... ¡Es para volverse loco! 
• * « 
osos, y en 
poco más de una semana, cuatro. 
Siempre se distinguieron los hijos de 
Susañe por su valor, por su firmeza 
y por su independencia política." 
¡Atiza! 
VIESMO 
Hungría participará en la 
£. de Barcelona 
Hasta ahora se han inscrito cua-
renta grupos industriales 
BUDAPEST. 24.—El Consejo de m i -
nistros ha acordado que H u n g r í a par-
ticipe oficialmente en la Exposición Uni -
versal de Barcelona de 1929. Hasta aho-
ra han anunciado el propósito de insta-
lar "stands" m á s de 40 grupos indus-
triales. 
Ha muerto en Méjico el 
marqués de Mohemando 
(Servicio exclusivo) 
MEJICO, 24.—Esta m a ñ a n a ha falle-
cido en esta capital el a r i s tóc ra t a espa-
ñol don Luis Bermejillo y Mar t ínez Ne-
grete, m a r q u é s de Mohemando. 
E l finado contaba setenta años y era, 
desde el 22 de enero de 1908, mayordo-
mo de semana del rey don Alfonso X I H . 
Había desempeñado los cargos de sena-
dor y diputado a Cortes en varias legis-
laturas.—Associated Press. 
EL V U E L O BUEHOS AIRES-SEVILLA 
BUENOS AIRES, 24.—El teniente Me-
jía, que va a hacer el vuelo de esta ca-
pital a Sevilla el año próximo, sa ldrá 
el día 29, a bordo del "American Le-
gión", para Nor teamér ica , con objeto de 
adquirir el avión necesario. 
E l estreno de "Pepa Doncel", nueva 
obra de don Jacinto Benavente, es, sin 
duda alguna, la nota que caracteriza la 
pasada semana teatral. Ya es sabido 
que hubo aclamaciones y vivas entu-
siastas. Es lo acostumbrado y no nos 
debe ex t r aña r mucho. Más útil y m á s 
interesante nos parece buscar el motivo 
del aplauso y someterlo al rápido aná-
lisis que los l ímites de esta sección nos 
permiten. 
Benavente es un gran autor d r amá-
tico. Sin duda, merced a su dominio de 
la escena y a su valor como artista, ha 
conquistado el prestigio actual que le 
vale "a priori" una disposición eminen-
temente favorable del espír i tu del pú-
blico. Pero se ha realizado una desvia-
ción curiosa. E l público da como segu-
ro que toda obra de don Jacinto Be-
navente es admirable desde el punto 
de vista dramát ico, y se dedica a bus-
car motivos para incrementar su admi-
ración en las galas del lenguaje y en 
los "pensamientos". 
"Pepa Doncel" es una obra que, en su 
conjunto, figura entre lo más endeble 
de la producción de su autor. Pero el 
público no reparó apenas en esta cir-
cunstancia. Su actitud fué toda la no-
che la del cazador en acecho. Se espe-
raba, con la respiración contenida, la 
frase, el "pensamiento". Y cuando éste 
aparecía, lo cual se notaba en el as-
pecto conceptuoso y retórico de la ex-
presión, brotaba cál idamente el aplau-
so, y un clamor admirativo se exten-
día por la sala. Don Jacinto salía a es-
cena a continuación de cada frase. Para 
él, pues, y para el público, ha tenido 
éxito como "pensador", y este aspecto 
es, en consecuencia, el que debemos exa-
minar. 
Se le han aplaudido esta vez, a Be-
navente afirmaciones insostenibles. Lo 
único bueno de este error es que en 
otras ocasiones se le han aplaudido al 
dramaturgo pensamientos en absoluto 
contrarios. De esta manera, el ilustre 
escritor tiene la alegría ds haber sido 
aplaudido siempre, y él y cada una de 
las personas del público pueden elegir 
la idea que m á s les agrade y conside-
rarla como generatriz principal o úni-
ca del entusiasmo. 
Algunos de los pensamientos mejor 
acogidos de "Pepa Doncel" ridiculizan 
la bondad de un medio provinciano y 
descargan latigazos implacables sobre 
la honradez de las mujeres. La prota-
gonista es una mujer sin principios mo-
rales y sin pudor, y el autor quiere en-
carnar en ella lo m á s noble, lo m á s 
digno y lo m á s elevado de su farsa. 
Habla una vez esta mujer de la situa-
ción en que se encuentran otras muchas 
de la misma ralea, las cuales sólo ob-
tienen la envidia de las que a ellas se 
parecen, o "el desprecio, que es el modo 
de no atreverse a envidiar que tienen 
las honradas". 
Ovación. ¿ A qué? ¿ A este insulto 
lanzado al rostro de todas las mujeres 
honradas en general? Aunque parezca 
raro, no era eso lo aplaudido, sino unas 
palabras, cuya a rmonía no resultaba del 
todo mal y cuyo sentido ni analizaba el 
público, n i es capaz de defender su pro-
pio autor. Esa frase que parece arran-
cada de un d ramón de hace cincuenta o 
sesenta años, contradice por completo to-
da una parte considerable del teatro de 
Benavente, que es un canto fervoroso a 
las mujeres honradas. ¿Cómo apreciare-
mos si no "Rosas de otoño" ? Allí, y pre-
cisamente frente a las "otras", se levan-
ta en alto, con toda la elocuencia del 
artista, "como una santa, como algo 
que es tá sobre todo, como el cielo de 
nuestra vida", a la esposa a "la mu-
jer honrada", en la cual "puede siem-
pre m á s el pudor que el cariño". ¡Buen 
zurriagazo sobre las espaldas desnudas 
y provocativas de Pepa^Doncel! 
Don Jacinto, en esto de la honradez 
de las mujeres, es tan meticuloso, que 
exige a las honradas que pongan todo 
cuidado e in terés en parecerlo. ¿Adón-
de se encaminan comedias como "La 
v i r tud sospechosa", "Lo cursi" y algunas 
acerbas crí t icas esparcidas por esta pá-
gina o por la otra, aun en comedias 
tan modernas como "La mariposa que 
voló sobre el mar? Don Jacinto no se 
conforma con poco. Llega a preocupar-
se seriamente por la moralidad y por 
la buena fama de algunas muchachas 
de hoy, positivamente honradas; pero 
algo libres en sus maneras. En "Lo 
cursi" dice: "Las mujeres verdadera-
mente honradas deben exagerar su hon-
radez tanto, que por mucho que exage-
re la murmuración, no pueda llegar has-
ta ellas". 
El otro motivo que "Pepa Doncel" ha 
tenido para tr iunfar ha sido el de re-
sultar, poco m á s o menos, como una 
segunda parte de "Los malhechores del 
bien". Conocido es el criterio que in-
forma esta ú l t ima obra. Según ella, to-
das las personas caritativas dedicadas 
a suministrar auxilios a los desampara-
dos son unos fariseos que, en suma pro-
ceden por egoísmo. Esto les parece muy 
bien a quienes se entusiasmaban con los 
latiguillos de "Electra". Sin embarco 
Benavente tiene otra definición del 
egoísmo en una de sus obraá mejores 
en 'La fuerza bruta": "Egoísmo es no 
aceptar el bien que nos ofrecen, acaso 
porque no estamos seguros de poder co-
rresponder con nuestra grat i tud" ¡No-
table varapalo a los "rebeldes" de "Los 
malhechores del bien"! 
He aquí, pues, a don Jacinto devora-
do por don Jacinto. Nadie puede lla-
marse a engaño, porque don Jacinto no 
es un pensador, sino un dramaturgo 
bólo unos cuantos inocentones v alsrún 
que otro pillín han podido ahora tomar 
en seno las frases sembradas por Be-
navente en su ú l t ima obra. Los valo-
res que tiene ésta, que no son muchos 
ni en el terreno moral, ni en el terre' 
no art ís t ico, son cosa completamente 
aparte de los latiguillos ovacionados 
No se olvide que en "Más fuerte que el 
amor", dice el dramaturgo: "n i aun si 
dos veces se presenta la misma situa-
ción en nuestra vida, podremos asegurar 
que nuestra conducta será la misma" 
Es un aviso que se ha cumplido y que 
se cumplirá de nuevo en la obra de Be-
navente. Por eso es él tan buen repre-
sentante del moderno teatro. Porque 
En Londres, en el Lyric Hammen, 
mith, se ha estrenado con éxito la tía 
ducción inglesa de la comedia de lo 
hermanos Quinteros "El centenario"8 
Todos los periódicos están conformes 
en que ha sido un éxito grande de DIÍ 
blico; pero la cr í t ica parece haber acó 
gido ron menos entusiasmo esta pieZJ 
que las dos estrenadas con anteriori 
dad. Sin embargo, no se escatiman loá 
elogios, que pueden resumirse en esta 
frase del "Times": "Esta comedia es la 
demostración de la diferencia que hav 
entre una pieza sentimental buena v 
una mal'1." 
Para el "Daily Herald" la obra es 
"un oasis sencillo en un mundo enfa. 
doso, egoísta y apresurado"; y rec0í 
giendo unas palabras pronunciadas por 
sir Nigel Playfair antes de la represen, 
tación, dice: "La comedia "El centena, 
rio", que se representa en el Ly^' 
Hammersmith, es una delici •. co 
y puede esperarse que sus flores se 
serven frescas durante los meses 
vienen." 
El crítico del "Daily Telegraph" ^ 
niega a analizar la obra. "Es una dell-
ciosa piececita... La representación cte 
anoche fué para mí un regalo desde el 
principio hasta el fin, y me quitó laa 
ganas de hacer un examen de la come, 
día. Por <1 contrario, no quisiera hacer 
sino dar las gracias a todos: al autor, 
al empresario y a los actores. 
Desde luego, la obra no parece que 
pueda soportar la ruda operación de 
un análisis. Porque ¿dónde está su en-
canto? No en la fábula, que casi no 
existe... No en el diálogo o en otra 
cualidad semejante, porque aunque está 
muy bien traducido y es fácil y natu-
ral, no es mejor que el de centenares 
de comedias que no tienen la décima 
parte de las cualidades de ésta. 
¿Quizá en los caracteres? Aquí es-
tamos ya más cerca de la verdad; pero 
no hemos llegado a ella. Los caracteres 
están bien trazados, la gente de la pie-
za vive y el mismo anciano, este gentil 
y cuerdo filósofo, es una creación de 
la que cualquier autor se puede sentir 
orgulloso. Pero hay algo más que todo 
esto—un ambiente, una esencia que lle-
na toda la obra y que nos hace amar 
los hermanos Quinteros a esas criatu-
ras de su fan tas ía cuando están escri-
biendo sus obras." 
E l crítico del "Times", además de 
la frase que ya hemos citado, declara 
que " E l centenario" es un delicioso des-
canso en el viaje teatral largo y pol-
voriento. Este crítico prefiere el primer 
acto de la obra; pero—dice—no es que 
los otros dos sean malos, sino que "en 
el m á s encantador grupo de tres her-
manas siempre hay dos que por com-
paración parecen de una belleza co-
rriente". 
E l "Morning Post" afirma: "Es una 
fragante y bella obra realizada con cui-
dado e inteligencia. Todos los especta-
dores deben sentirse agradecidos a sír 
Nigel Playfair por haber tenido el valor 
de escogerla contra la opinión de casi 
todos... 
Todos los que la han leído saben ya 
es una pieza tan sólo de ambiente, pero 
un ambiente que es por sí mismo un 
refrigerio del espíri tu y del corazón..,, 
una exquisita fábula llena de intensa 
belleza, de cálido humor, de color bri-
llante y de carác ter . " 
Es muy elogiada la interpretación, 
Principalmente el actor Horace Hodges, 
que representó el papel de centenario. 
Donat ivo para el teatro 
Nacional de Méjico 
Copiamos de " E l Universal": 
"Un nuevo y valioso donativo para 
las obras de construcción del Gran Tea-
tro Nacional recibió ayer el señor in-
geniero don Eduardo Hay de manos del 
prominente industrial español residente 
en la república mejicana. 
A l efecto, el señor don Fernando Ro-
dríguez, presidente de la Compañía 
Agrícola de Lequeito, que tiene su sede 
en la ciudad de T o n e ó n , hizo entrega 
al alto funcionario de la cantidad de 
ciño m i l pesos, que fueron desde luego 
depositados en el Banco de Méjico, 
S. A., para ser aplicados al fondo de 
construcción del Teatro Nacional, que 
esa insti tución vigi la y administra. 
sus personajes rara vez se mueven por 
la razón, sino por sentimientos o por 
impulsos. Es el vicio del día. 
Por último, recordemos a nuestros 
veteranos del liberalismo, a nuestros 
buenos progresistas y milicianos, que s' 
Benavente ha tenido ahora un éxito 
"liberal", con acompañamiento a dom1' 
cilio, no fué menor el éxito niaurista 
de "La ciudad alegre y confiada", c0 
acompañamiento a domicilio tambiéD-
Hay que evitar los entusiasmos dema-
siado fogosos. Porque a lo mejor don 
Jacinto se ríe encima. No perdamos o 
vista que es un temible socarrón. 
OTROS SUCESO^ 
No queda por señalar, sino el esu 
no de "Cándida", de Bernard Shaw, * 
el teatro de la Infanta Beatriz. Es ow 
juzgada y conocida, si no por represe 
tación, al menos por lectura. Tiene, 
menor grado que otras obras del mi 
mo autor, grandes aciertos y belleZde 
formales. Tiene los mismos defectos 
fondo. Es la tercera obra de Bernat~ 
Shaw que en E s p a ñ a se represen 
Puede considerársela entre lo más 
deble del famoso dramaturgo inS: ' 
el cual, en cierto modo, continúa si 
do una incógni ta para nuestro S 
público. Por hoy no nos queda esp _ 
para dedicar a "Cándida" mayor 
ción. 
Las reposiciones de la semana 




t ú a n ' l a D d e ' " H a ^ l e t " r " q ü é ha traid0 » I 
escena Ricardo Calvo y, en menor es ^ 
la la de " E l Cardenal", que represen 
anoche Francisco Morano. Añadam08^ ^ : 
esto el debut de una nueva actriz 
Eslava con "La propia estimación . 
Benavente, y habremos dado fin a m1 
tra reseña. -
Nicolás GONZALEZ R V l * 
